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1 .J.U 
POWDER 
Absolutely '^;:rc. 
T» « * 
iWX * 
t- ItflH 
a* ■»»*«•«»•• * »• 
k I* >tl »«»•■»• i« I* 
^ S • I ► • •*•" 
f W" Ww|N 
k | | Rtww MMM * « ** * *' 
.;.,.l. v • 1 > 
A Toilet Luxury 
... \.r. • II* \ f t 
m mJ p4 r tii IkM «m| gtsy kstt 
!»»• MU *1 • i-* r tri*u ffel n; 
»' .U«.lr i.T. tk4 •timuialr* 
t« ,k t.tk t lo * > ,* rotM 
) ♦ »»*•• My I • nV h «M 
|T|i. !«!• *•>!, la 
•» ! « >; ftixl >M»0» 
IM fulktutlj >|yl»l. I*i AMO lbll>*| 
<«n tUf I *•* final It |» lo 
\w • U » r Vijf.T Tm» U tli * I 
• M «l» • «'»t • lit* I «>t 
•rv~n Ia- n| l«il *i*ii its Mif* 
l-l %ll>«ul*l*4 |tv«lli. 
r u«. m i. i», m« 
Ayer's Hair Vi£or, 
4% • •• •$ 
fn Mi *t < t ini S|it, nhf'hrr ia 
i! U n* *t I* .,r>. r I l«, 
.»v| »» I? V«. • 4 
»' * p M p. '« 
« «lk< • I » 
> \*l < '<« V 41 '4 li l( 
I M, Hi<* ». 1-. •» i, M«m 
• 
Ayer's Sarsaparitla, 
IImI I, « I • • • |4 
-nit it t i.itr. h. 
[f! n ♦ v *V CowuxUor at L'iw% 
lltHl *11. M|»%%. 
J. «« I • *«. II «l»1# 
i 
■ i i» m«ni k, 
1 i 
Counsellor at Lau\ 
It ii« 1% n**l<l. *1 ulnr. 
* .tfi W M (>lM4CuiM|. 
| \«» 
« •. HHIWNr. 
1" "/if* Coun cilor at Luur. 
I'urU. 'Inliif. 
•f.lt I'Ut'wl |lt«« t« ro >*l« 
lil .Mw 
nt«♦ 
•' r. wtLkkH. 
I I* 
-1" rtt y t|- l'<mn>*'tor at Law, 
l.ntrll, luliif. 
foil* M TNl«k 
Aft r>f j »l t'<tuiu«'!or at Law. 
l>l\0«*|<l Milium. 
• « «l I 
■ T- »••• 
•» 
■ | 
II III Ml.f, 
Counsellor at Lnu\ 
Itu« kA'ltl. 1m«f. 
^ 
i'i»i%t»% ac. iii hi« m. 
Attorney at Law, 
llrlh* I 'I uliif. 
s 
M IMT«UI*«. 
.1" i' 7 d (.'ouHollor at Law, 
It iiitif«*rd. 1nli»r, 
I » WITH. 
I »• 
Attorney at Laic. 
• »•<# f or), *•» if* M 
It AIM 
j; « ri 
Attorr^ & Counsellor at La», 
* « U » kill • i> <»t. 
'In ti mil I ii l«. 
• • *lf. 
|| r. u%u«. 
Attorney at Law, 
at r»«»ra (tnica, 
Curl*. • • • • 
lulu* 
j: lUHut, 
L Counsellor at Law, 
tnilulM. 
N -rj Tv 4 t o»fv.r l Co at? 
| •»*»»« 
I A *TK « Hit, 
A"orrf»j 4 Counsellor* at Law, 
Norwti), 1nin». 
v »«Mi Mtm % 
| *11%ML! 
« » HuLT. 
Attornty 1 Counsel lor at la». 
*IHIN ... 
| |H » > NMtliai NT. 
*< i m rtin*, «m». 
■ *»'• u< • <fcw it A»4r*«« !!<*«••• 
». it k«*4 vf Lh« »Ui» 
| |*>M«TI» N<M)bBI 
HI A. M M. to.. 
J'Jiy.«u ittn ami Surgtini. 
0 nci orrui 
>M (»«•*! I «(.. 
S*. fir 
*• "• U l>n I. T. tMM l»J 
ii M mIi, ..i rm u i 
| |H« JU.1M * (LIIIK. 
Dentists, 
^nrwny Vllln|r, 
T«. s i,«n*4 m u«M au*«r •» % tHnlw»l 
Ml* 
w * C. A CUH 
J. w. toO I* 
Surgeon Dentist 
*«. I'nrft*. Inlwe. 
Orr* i Rat 
Al! anrt •tirttlxl taillfktlri |«wmhH 
yn»TA« am MTi.rrr. 
Bunker if Broker, 
»UL<I l« 
Bords, Bank and R. R. Stocks, 
*' '«* (L ttm umJ 
*»« Kul, 
r»rtlnn«t iliilMf. 
\ C. 
Smith ij- Machinist. 
I'Hrl*. 
■ * i.VtMw mt invfti mhH i«;. vmm 
f**M Mil ••«*». «»—I ••• »(•» « Mil to*. 
M irnat t»i • «•»»• 1(4 «-U» ■»<» ** 
•*»•"»< «•« t»f, axiiif kr>a*<M »*• 
J*1'" pmmpu •( ill iim>, irtM**. in*JM* »• •. »•<•«•. UM*. ••• *•»*<» >M kM'I '* 
AUKICCLTCRAL DKPARTMKNT. 
l s on prvtk«l i|Tk«ltirtl lop 
« W «tllt l*L *11 ••••«« 
IhWMiWiI Vi tkll >(v|WtlaMl IP 
t **i Ki>ir>».<>xr>>«i> ram*. w «. 
HT4TK OK M MSK 
m tiii winiwi-t ri<H\4«utoN 
In pi* m%'lT «ltk •«» M r»f I -*UI«t"f». 
W • r. I »•: I. JtMsrw * lki|i«ui, 
»•< *• »imi» <>i ili> «im ii( *i bvtvbj t)> 
puMI M<l »l «|i*rt 
Hi 1" \ fiy ■' .W>«y. %r*U 
w im •« iuv »* i»: %*-i i upwunr 
» « 'iN.k- tllroli m Ui Ik* |l**l 
• i. 'i *111 gn>w f'iMM « • •i|wwllut« u( 
l«« ! lakr il«Vi4*>l In l'« Ii>| i4 I •»«, 
wl »lii»». til<if»ii>«llMi (xtlMK kwl ink 
*•1* 4riai <• t«,| a * *. Ib*r»>»r r<nl»rilM * 
on Ikr raMaixmlli, **<l »M|nfl •••Hk 
«wl '•••»•» •■mi l»<mh#« «wl <ui«. wkI Ui- 
'>I»I»ii:4 IXXMh «I*IN* |!|«I*|U nm-*xlll«| |W.». 
MluM 
I r»f."iiw»t«| In Ik* .«!fl l»U ! |f«fk*»« nf 
>NI I' l< k h ImmM* lk*l Ik* >I*V h* ■'»»nUil l«» 
mm k t*viii<i4«, |«v'i«tl II mat* atli«» 
ylMtli l «*4 l*ili*ri|r* r*r»ui'«l*^M 
alll 
Irk.I |o > Hill) IV h» «rta, rlrltl* l!M 
• iram ik* k*n i«,»< *• ti •• •»!>»«- -i" ii-* 
l« ul «k* |» 'pil®. "ihI »■>l«|r>>«* Ik* llw* 
» <•« >•»» ■ IT »» • hI»H*i lug* u •hall 
h» !■ hit n<n| a II k Ik* (*WMU (kMVtM ul k 
»i*i Ht^ri*ii'Hk it 
«.,»-• *| Im I .H|>H l> U n u 
•IvimiIIi lav *' I|mI^ I* Ih* »«ar •»( i'«l 
t >•«!. in* lk*m<«»'l »14M k<tk<lr*l kn«l 
• 14 ii •»!»». of ik* Ifclnmihur* of 
lk*l'*ii"i ol i»«rk«, tk* (»* kin 
>ln»l tHl *l*mlk 
j»»«» ru a itoowBLL 
n? IK# Unn»nKtf 
< m*t*l>il -aim. «nr*Urt itI *1*1*. 
tui: rorvro ruor. 
Mailt* l u«*f 
Tb« p. t%* » crop In t v ftcgrrg«u 1« of 
r< ltap • la n«r Hltl* 
K»«r» firm, n.ri ^tr.l.n. «n! «»«ry »i|. 
fr I it. wbtVr ocrnpltil hy Ibr million 
•irr or !*•• <1 tv m »r» t.umv* for* 
,-u. r. tktaci.f j'» lift« r« crop of poi*. 
K«r* (ml i, nrti or (nor, frvlt 
tbftl lh- * mu*t h«»* ft iltily »u, p> h* 
»««rtkr»«<ll It I* only lb c»rtala nr. 
uob« of ta« It i» tr*«. wb«r« IV 
< r>>p s« m% v « «jv «i»Mjr for • %'» it id* 
,r-**bt t rar. >.t ttirli ill fftrnor» grow 
« *uri 'i« » ->t* ttk*tr owu «mu, an 
1 >d• 
.» bfttv m rr or U«« to j nt <>a tv 
•itkituKwk pnvtii'i. Tb« rrop Ihu 
• «ou>>* of ub.«*r«il Imp r«»n * to u*. 
» I ot y for li. m« Sii tixi f jt 
•• ni "f» r«nro« (Hr toll i»t cli»»t* 
«r* I. • lipu i to th« proilaritoa of tk» 
,o utv tt« i«t»j ■ want IV crop. 1 It I* 
c<> '.it «*ft«rftilr. »* b»li»*r, nit uuj.r 
<ivl tnfttft»»m>rt It l« ft proflt%t»l* crop 
t.» |>r«il»rr Tf>»r* ft«*0Jft to br, tVr* 
f.»i. u • go»1 r*ft*oa mby lit* crop »h ul I 
not r»c i*r in ur«^.m-M from %u hft»<]« 
H'r ti l* tDr p<l»'o tkftft ho| Imiktl 
ft* • In* |iftj« crop, »o I b> t'tlli l> 
•l»tlil fttt*fttt'iQ of pftHtrtMlf* ftrm-ri 
It It tft fft««r griHII'l to lit- > > lot>g •• 
ttk* crop t« » prvflift* '* oft*. It cftft tw coa* 
um-f» 1, to I ia«) «*<ll \m r u.orj In • 
of rotfttlun To grow suiil ffo^* 
:«to*« wun « r*-ft*oo«°» MUlUfi 
T- mot V lot* .:i^»»r* ftpp.leil to th- 
u»lo**« (trowing pri fit*' I* crop* of pn 
*• un t> o 1 ftb I | »rUtilpili«galil 
•i <I* !• ft<t 8 r»nt isfttur roiir*lf tr>ta 
prodncieg tb*a In AlMMnl 0W||, 
!>«• uk **« t tftrrr Inu .itg'ftt tn»c«g< m*nt 
■ t.V oifttur !• ftiwftyn *«r» to hns| it* 
'■prbMiU-i Tt»»r* »rr ftotn* la«'» c»« 
**Ct»J WlU) lb* f>W«lft**ft »0 p'ftln UMI % 
u»> l.*i« m ft!w Joirr l»i 
(irow)sg poUt»« tow m th th* r»rl» 
»'J ,i t growing »»-irti**t l« »i}iff-r«ni 
nftltrf fr.»i« wiftt It w«« >e«r« l|o with 
V .fttr ftft.t ilMBI c'"W* '• Hot l«uk Ik* 
uil m um to m«tnr* tr*«* crop Tk» crop 
> >w m«*t »>* mfttl* In ft'»onl •»**■«)» II»• 
uy* iron lb* tua* lh* Nat br**h« 
ift* 
4t* ul lo f t nff l*Bt ItUfttk to 
• full cr>>p in ihi« tim*, th-r* nu«t 
•* • ta* >w fti ir -'"ougtry pr»p»rr<1 noil, 
t nut ban iU m*tar* In «n aralUM* 
•id, tb«t IV p »bt mtjr flft<t pi*ntf of 
'oil rlfti ft for Its Bft*. ftb t tvre 0iu«t 
m «.esu ca.tu'r Wu*> tti* »r oo lltl >ns. 
Uf m l wnb gni sent. u l 
tfce w<trk >toir to proper fu>is, th«r»- 
• to »o< b tb:n< »• * faiiar* uf tb» «r>*p 
s • D' r*«-r f« *• of bi«cr<>p "0 lb»' i,»r Irtj 
,»!«•* p *r.u«l fur r»nt i«* 
Tfc* *trir■ u• to |rj« •& b'J tv *•'*• rn. .1 
» i:.< wsi.u of tv iD«rt< t. Tbe pt«i 
•ur ths It «ut» of lltbroa Ulr« lb> 
• I It tr>. Ri*fk.-« Tbe l bt* 
*•0 sbarptr f »r U» nrWtf, an I tbt prlrr 
*• '-rt, s trtf ■ b'* her than for ujr other 
It « itoiH I, we btllvff, tbst 
(I :• «arl*»y I* •• proda< t.we s* ibr 1ob(- 
p»p«lir K*r,j li •• I la b<> r»»[KJ la. 
r r lo It T'-lt*r, tbtS. Ifr tltf nttun 
• fcicb »bu«M tWci'1* tlki|«wU»a of alkk 
kit I t«> *row 
1' «nt rir » fiit l«. «« • •»»o »«tb« 
• »tl 
• ««rm *t u*b ssd dry en t«*b to work 
aU» a pro;- >a It ts aatarsl 
for 
» * »rirt '• lo >lo tbrir ao'k la tbe ear- 
« psrt of tb« j'o*'t; ■'*•<10 Tbls 
Is a 
»rry tnp risal mstter wltb »om« product* 
»ft 1 t&r |<utl'.n 1* o#f of tbeve, to loaf S* 
• p:»r t iti« early sad qitckly growls* 
klada It is an Interesting matter lo la- 
trodsc*, '•* wsy of raiwiimrat, • ■at- of 
tbt l* w larltlk* off r* >t '7 •••dsia-a, ''at 
%t tb» pre* ot tlm« th»r» I* •mall 
rbaser 
'or •p<raUti ia la them K«»r pr« tit, tb«* 
tsr »tir» taik<t for la tt» msrket will 
rt nnHl If • »:wrna»otlu< 
• latrvtittaO, U :»tM betur *n to do It 
»a a »oj».I scale Tb»r* a re bandreda of 
• »%rt> ti** ».ff rati, trt«d, and dlKirdnl, 
• t»re > u. U f IB I wortb rtlaialac 
— 
Tt. u«ar d« of (irltllrt but iir*B ur'ilt' 
«t. J. < ut < f wbu b t>» Had tb« Ktrly Hwt 
«tl tbe it-aatv i»f ll»NrwB, wblcb al»a«- 
tr.a msik»t» prefer. Oaly. tb« o. for tbe 
l>»s«ure ut d It * that hind of taork 
tin 
tbe trial of a> m tartetia* b- itcouri|itl. 
)' »r aarly u«e ti l* •• II to atart tbe «e»d 
teforr pist t n£ la a *msll str, asd fur 
•,..(1). |»e, tte set d rn%J Nf started IB b«'|rs 
it 1 grown tw > or tbr«« lscbra in b*i<bt 
p!a t:a«c :n lb* gardtD 11 u>u 
MMNi with m cutting ao<1 
«MnMI br»Uii< III* ju'iic ptuU, tkff 
may •» j at la 
aoll with 
| « rii u> tb*tr growth la 
thla 
• it two or »brr# wftki' tiin* may 
ki n* I ) r bum* uw tbl* la wry 
d*»ira 
t an 1 Will »• II rrpay tba troabl* 
POTATO SCAB 
w. do 1 tba foM.'Wiujf [>*f«Kr»pa on the 
[ »ai' .a «r pro»>a'>i* » »u*f of »r *0 la pota- 
•aaa la tba laat r« p«rt of tba ("a a«c tic at 
KtpvflSMt Btati >a C<>miog from »o< b 
% »uarca It la crrtalaly wottby of cunail«r- 
atloa, lira th >««•> •» may But h» q«!t* 
r»aj» to fully irtrp: It. 
fa*' aklB uf ta« bra thy potato tuSrr 
e 'ta «ia of a Uy*r of cork c«lla of aalform 
tbi> tlr.a ac I WtlrB tba aklB la llj«r*.l or 
• porti<>a of It cat »»», tb« 
wobm! brala 
•y tb«- for malt. >a of a » layar of cork 
•bicb r»pr*hK*a It* If la a manner *rry 
• ml.tr to »bat takra plara wb«-n tba akta 
of aa an tnal forma a^aia over a woqn I. 
W'bra lb« potato tB*wr growa Ib water or 
• bvB tb« aoll la krpt aa<ta'y w*t. tb*> cork 
ay*r ltcr»*». a Ib tblcko»«a at 
«arl >u« 
poiata prodBclef a maltttu 1* of lltll* 
• arta Bp ib th« • urfaie. WVr» 
thra# 
—WiWIt tba caticla la lr*a iraUtant 
tban otb»r«ta*> and dec ay of tit* tlaaaa BB- 
>!*ra« atb .a Ilk*- y to taka place. If tba **• 
* aa of »»i«r a'»>Qt tba tuvr COBtlBB*a for 
»» .>!• :. r%Mr t,ur, .Ire ay »»t« la ac.i »n» 
■una u l iiMirtof tb»u^r hfcox dlt- 
rolortd Wbea ur».1»r favoraM* cuadl- 
ti<>o» drcay ia »rr»»t^l th«* cork layar forma 
«* ru i&r drcayrd and tb«> braitby parta 
of tV p >«»''» ami lb* potato la aca^y.' 
" Tbla atT*<tU>q of U»« poUto la accord- 
!e«j lb« ivault of ncrM of to 
jlatgra, «!• | 
tb»r •wcaaaa of tta Wvora or od acroaat 
of lb* oc« urr»a«» of i protracted p»rtod of 
*«t wralb»r Htabla mac arc ard otb»r 
r*: / M li fla«-«r» It aa tbrj «IT<*ct tba 
atata of molatara la tb« aolt. Ktabla rna- 
p»r» may *]•<» afgravaU tba dla»aa» »•? 
fl live tn»- »<>tl with lh«* apor*a or a«*<1a of 
■••ikii or fa ml. which tablag root la tba 
lajar»d <ork la;«r nay fator .!»com posi- 
tion f it* tarwr nil protract tb« h»a;irg 
proctHaiia# frrtllls»ra, Ilk* p<>ta«h 
•alt*, nay antafoalia acab by bladartag 
tba growth of ffcagt.M 
—Do aa*rytblag at tba propar tlma. 
Do a<>t wall f..r mud* m>r» coaraaloat 
a-«aoa; doing thlaga la tint* ami taking 
tlaa* by tb» for»l<«ck la what kaapa tba 
farmer ab*ad of bla work and makra a 
pruapatoaa maa of blm It la oar oplaloa 
tbat a farmer. »>* a decent farm, who grla 
•p la tba moralag an 
• doea wbat ought to 
ba done at th- tlma It ahoald ba doaa. fan 
l»t a c«m«1 comfortabla llvlaf, thoagb ba 
may Ntar gat rich. 
FOt'LTHY NOTKH, 
or 4M tXantCTIOM lltM MT or* ItU III 
BRUM CoRKR»ro*l>l*r 
Ll>tr AfT'l : 
TMaklat p*rhap« « IttU«* h«n Ulk may 
InWrratlng to Oif»M Count* poultry 
faacl.r*, I tak* the liberty to wriu oat • 
llttl* vlalt r>r. ntlf to the yar«la of 
th» l'M«prrt Hill poultry Fancier* of Aa- 
'urn Oar flrtt call W« m«,lr wo it th« 
L^bt Hrihimtyuili of II C I»«T W# 
f >«»•! Mr Day at bo»* an.l rca«ty to talk 
••r h'» hm«. wblrh urta to l>« (ml |»u 
• lib htm II* ha* hr*il nothing but lb* 
f«'u a* Dak* of York atrala <>f I.lgl.t 
It'ahraaa; hat tbW miwid h* ba« purr ha». .1 
<.f S»w York ptrtio. at a goo>1 roun.t 
•will, a cockrrvl of th« c*l»hraU«l Ap» * 
■trata ant mat..1 Mtn wlthafawof hla 
rb<>i<r«k pull*u, «|ih a «i< « to i>r*nll»( 
• *in n x*l f.xkertla; an J with tbla mat 
1r< •«*> no rra*oo to bln«t«-r bla • IT >rt* 
'■airs trowinl with aorc»M Mr. D '* 
• train of pall* la I* nnl»tt for Ita • arrllmt 
iatla* 'i ia.itt»« From tblrlraa pul>ta he 
rvcalvwl two buitlml an I lamtf attrb 
»f«a la lb* m<mth of February, an.l In 
March two htUM an t flf« • *** Tbla 
la a r«<*ortl that la bard to beat 
P*«»lf>£ from Mr Day'a »ar«1v «r r >m- 
toth |*riwp>rt II II I'oaltry Yard*. I N 
)!.•». I p'oprl. tor an.l »>rr»«t»r of fancy 
pou try W« thlak Mr lla»k»U'* b»nn»r» 
la th«* nralr«t contrlt r.l of any It ba« rfrr 
'»• »n oar gi»o>t lack to flalt- Tb» ttllr* 
V|i4{th of hla bouar* IfirrKati1 133 frrt, ar. 1 
ar* wrll li*ntf t an t ventilation ma to h- 
P«rfrct I'poa anuria* tba> r« option or 
cook room w* ir« imu<t *<t tbr IVkla 
;tar,ta n« Tfc« rock*r*l baa r« a« tb* 
•'.0 rii U« ta* gt»i" of :s <«, arj la a 
<<N»I mlalatar* of th» ll».T I' x-hln Tbry 
ar» %\ [x ta, «t I Mr || '• |*.klaa arr %« 
<t- 1 aa an? In N«-w K i«Iar> 1 II* »•«» I at 
pt t* at th* Malar Mat* Fair in !**<; un 
'..»la an t cbtcka. 
t ."oi !*»•• j frotn tbla r «o*n. w. »«Trr 
lh« Whlt» l.-gbortTa ipiftfflriL Tbeaa 
ar* of Ibt Wr,«| atraln th'jr ar«* trry 
prou I an>1 atyllah MMa. bating aplm tl I 
•in*!* rom »a, aol ar« t*rj carlf aa well 
aa nro! (1 Ujera. 
Nrf. mt it>st to lh« magnfl-cnt |>ark 
tlrahrnna, at.I bla atraln of blr»1a I* u%tn»<> 
'•rib* man who <111 tb« •coring at fjf 
H mil P«ri« jv.u trjr tb >* laat tlRUr— 
I'fotm Pratt Tbia prt U hr*1«>l ht 
*rar. 1 c * k. nam-.t •• Oro»« r." from Mr. 
Pratt • ?arta at !t>itb Wi im nlH, M 
rbia a'rain <>f lurfc Brabmta la nol.il for 
Ita »i)lblU»l •i«altllM, aa w, II a« oth»r 
! m»riu ft j it Tbta at rain won 
I*i. I a*l 3 I j»r« .aiu"i« at lb« Main* Slat* 
Kalr, In lb* ban*!* of Mr || 
K.i owla< «>n, mm pa»a two ftcall»et 
l> » «.f Urowa I^*t>orn»—tt ant 
II >ia*| atrala an t n« it In uM»r ar* two 
jran.l ;» n• uf I. gbl llrabmw—l>ak» of 
York a.rain Tb*7 am larg* au l tar.l f«a j 
tb r> l.p-» nil ib«> tueflta nro aaary 
to *«Tf f!oa»ljr Ih* (Vffnl H'tl) 
m* T->r~ {»• t»a arr b»-a 1»l »»r th* *rao1 
iwll' K.»r»at KlO« 
" u4 •• Korrat KtOf. 
N \* * at to the Bo5 C.*hlot— 
1. tfy f <t •trat'i The** *r.- birds of • 
r:«-hgo. leo t'otT color. »r 1 are »-elieM 
• *t r«, ft* Wr 4 M (<m| altUr* »t: t moth- 
er* 
M». II *ir«sl« th* l>r*ke an 1 )',••• i 
•tr*;n «>f I' vrr «u<h KkIi, which rank *o 
fetch with all fftocWr* ft* ft general parpo»« 
fowl. and leghorn* oiftt*<1 wMh ftn tm 
;»>rted (MM; ft • » WTftn-totw*—M icimVr 
'In* ■ • >"« d, *nl It (' W I^k'h «ro« 
ir • itrtli. All of bl« fo«i« ar* of 
• Mgh cla** ftt «r* tn g fchl r mdttlon 
Q fr..n iht* .1-p*rtn»»nt. w» Mt 
< -m- to hi* Inra^tor t brood*r ro on 
kV. r at b«r* 4 chirk*, ten day* oil. 
• blrh bftt* tr»*»led In *ii* *n 1 ar» ft* 
'irt»k ft* rblrk* In Jan*. Ill* laruSator I* 
th« M,.n»r« b— WO egg •If—»d>1 I* In full 
Mr llft*«>U b* *hall keep It 
rujnlsg op t» Ja'.y. II* u*>* • broiler 
<>f hi* «>*a Intent! »#. which h»* top at. 1 
n he«t. ftuil work* admir»My lie 
hv* applied for ft pftt*nt on hi* t>ro>nJ*r 
Mr M r.oitenpl*te« handing ft chicken 
h •n.r. JJii: for th* be»« fit of bl« young 
cb;rt* 
In lft* Mr lla*k*ll *hlpp*d ?0»» egg* 
for htuhlng ;-urp»*e«. »dI worth of 
Uncy *>ird* Th* pre*eot *»ftr tha* f*r he 
»• 
■ i'i»-i • eg* *• f*r ft* Vetrltw, H. a. 
ft 1.1 iu »• t other fthipmetiU to .Iff reel p«ru 
of tb- Ul !--1 Stftteft ||e hft* ftV»Ut fifty 
oMtr* to All thl* *{»rmg. *lr. ft 1y hooked. 
OIVK Till UOKHK8 TIMK TO KIT 
U'ben *prtng work begin*. th-re t«*acb 
ft hurry th*t th* umpution I* grett to get 
the b>r*-« t<> th* f! 44 ** *ooo ft* they bft*e 
*w«.low«4 th- Ir gr»in r*tl >n to t ft few 
tn <ithfal* of hay Sithitg 1* c«tn«*l hy 
*o .1 >tng It i* when th* hor*e* are flrat 
put to b»M « »rk— *e»rr» «*»r« l*e tftke* 
ir«.fu the i|!ge«tlf« organ* th* energy o-r.l- 
• <1 for the OigrftU »n of Urge q untitle* of 
f hfcl—ftu 1 pat oa fall f«*4, tn«t Indiges- 
tion m >«t often hegln* And 1ndlge*tt<in 
•t thl* tine rnrtn* !<»*• of appetiu, colic, 
roagh bide, ..im of ll-ib and weaktiet* 
Itur on 
U t'. rr » *'« £ »rn mrir K'tio. iu.ini 
with tbelr ato*er. tul, aod *11 moutrBvd. 
an 1 allowed t ra« to eat It. asd a half boar 
«flerwar<ta for r»at bb 1 dl|rtiUia, they 
will work rn >ogb faat«r Bad b*r1«r tu 
taakt op tb* time, will Dot »u! r from In 
dlgealloU. ftO I will fcr*p in good condition 
Tft* b ir*« aboald to glean fail ninety tela 
vtM fur It* dooiJij ■*•!. It twdt tbl» 
tia* for rvith real tad dlgeatlon. an 1 lo 
the en I. time la gained t»y gltlng It th* 
BlBtty rolBote*. If lb* bora* ha* Nren at 
f«ry Mi»n work. It !• wvll t» let It re»t 
tile. 0 tUlBOtra tofor* gUI&g It any food. 
Tb* atomacb la la bo condition to rec*l*e 
;:nn»'-diat*l» after Hitr* e»*rtl>n. It 
ioq*t *>•' borne la mind that wbat la arferr 
labor t » tb* borae, th* flfet tw wreke at 
tb* plow or barrow, will not to ao later 
At tb* beginning, lla maaclea are aoft, an 1 
la'Mir l« n>or« a«»*r* npoo It tbao may to 
MIPPOMII. 
O iwrfOC* of tbU as t car* In watering 
• • I fr*<lmg. witb time gl»»n It to rat an 1 
p«rtlf dtg»at tta foml htfjr* brine pat to 
work, will a* old tba uw of "condition" 
powder a, au I iitvr n «trum«, an 1 arr 
iTi«rb totter. wbll* being Ibi ijKn»lfe.— 
£j(k4*/* 
—V. A. AMro. Worthy HrcnUrjr of the 
Malar Htate Oraiir, writes 
•'Tb* unprecedented cold weather of 
tba p**t winter bu But chilled th* ardor 
of trie M tin* p»trou« K'ltbrr baa the 
balf hundred atorma wltb tbe acrorapany- 
ln«c asow-drift*. piled to <antalo high, 
clogged tba wbeela of tbc grant* car 
Srun nrw graogra bate torn organli-d 
tbla year; «>o* of the** atarta ofl wltb a 
• barter m-m^erahlp of aeventy three 
M any of tb* elrrp* grange* bar* bad ae 
eye oprnrr dropped down among tbrm In 
tb* abap* of I IIv* deputy. Frederick 
K >ble, oar State >1 t«t*r. la atlil tb* aarae 
w«rn>-hearted patron, and freed from the 
» mrial carra of State, la doing m»r* work 
aiuoog tbe grangee than efer to for* — 
In abort, tb* /A*** But patront art aII 
rijkt. 
—E. W. Sw-wart ratlmatr* that 100 
poood« of meal are a boot tqoal Id feeding 
valo* to »00 pouoda of potatoes Tha* «t 
uo« cant per («>uo.l for th« meal the 400 
P >uB't» of f» (UUm would h« worth |l, or 
IS croti p-r bo*be I Potatoes ahoold out 
h» frd r»* Id larf* qatotltlca to atock 
They cobuId ft large proportion of a tare b 
• hlch mu«t bo acted apoa by brat to la- 
• ur* com p let# dlgratloo. Tbrae or f^or 
q-jart* of raw poutoea may b« fad Jailj to 
•tock with good mnlu, bit when large 
•j i•ntltl»"# in to Ix fed, they ibotM In 
■teamed or cookol. 
—A o-w reamery will be atarted op In 
M»y ftt Literature, (Brettob'a Mtlle) with 
the prw»pn t of a food patrooage There 
ar« now two cheeoa factorlea lo towo, 
which ar« operated In the aommer. Thlo 
haa long been a noted towo for dalrylog. 
••Llaermororheeeo" wu a atandlag qaota- 
| tloo to the markets of thla city a qaarter 
of a eaotory and tour* ago Another g»o- 
eratloo of farmara Mill And It a food bn»l- 
oeaa to follow — Mtint Famtr 
I —We call bo man aocceaaful If b* fklla 
to make eferythlog aroond him happy, 
from the chlrheo» which fl »ck W> hla call, 
to the d#«r <>ne« who father arooad the 
table la the eveolof la lovlof contentment 
aaJ peacefol J >y. 
—A llttlw mile oad maol will ksap tha 
cal/ growing. 
IT IH WKLL 
tt wtll wltii lbr«», «o<l with tby ba«- 
h«a<t, »o.1 with Ih* chlW 1' Ao«l »b« »»l«l 
••llU wrll [J Km«* IV ;K 
Yea, II I* welltlhn erenlnif *h*.lowa lengthen 
IIiWi (iIm ibtn* on mir ratlibrl 
•><bt; 
An«l though the tenW IIn we dntv* In 
llt**(tkr« 
lir**a«»n. to on*-*t evmlnf Iliac M« light 
T»« welil The ««r ««i nn*n «1u1l wr«ry, 
tti •pirti Nliil* oft t»nr«lh Iti h»n«1; 
NmanihiiM rota<a from able* All (rtf iit'l 
Ai»<l>riiMir feet «ir* houn-l In treal «h«t 
Ml 
Tl* well ih*l no» again our heart a •H«ll ahlrer 
lleneath oj.l •arrow*, imm ao btr4 In hM' 
Tl»*i M ifild t«eaM« <le*th'a 4irhMm<< tlm 
nnall mm >leplorn lb* I, lh« lofol, lb* f* tr. 
Sn»nr» with U«r< vrmflil from ilwp. Inner 
Mlllll, 
hhail we >>ew*ll the «lekf II >5>e» rr i«V l sal 
gone. 
\o more iwl ae In <lmiM or f*«r In Ungnlab. 
»n f»r the il»f It paet. Ul« ) >umef ilimr 1 
*• «n|iifri, br fl»ro« vlnl« '►•ni ml hmkrn, 
I ••ma Into port hmHik • mlwr akr. 
Ho we, *1111 hearing on <• f li o»« the l«»fcen 
Of Unpnl |«ii, ilr«« to our lliim nigh 
% ••r»t sir i*»m»th fro-* th* ah >re imiKtrtil, 
In* liny h.imr«*nl at tk • 'U»'a 4mIIm; 
VnrMt ■* Mr w\trr- from I be open |»»rl«l 
l «lr f<>rni«at*nl br*honing n lib thru audita 
dltlN. 
T« wall l The earth with *11 ber iarrt*<t rote** 
ll«a l<wl lhe p wrr our aenana to enthrall, 
We hear, *hove th* luintll *n I the n'«u«a. 
*oft tone* of mualr. Ilka *« infoCieall 
Til well, o Mnili. Wn woull i»o| turn-tt 
livllnf 
TTm» lo«f, r*ln nor call our |oat youth 
bach; 
• •l*.tl» with anlrtta hrare>t, the fn are firlnf, 
We leave battln.1 lb* 'Inatf. f>» *w fi tr» k 
[(.btnivri'i Juaratl. 
,i ,\i* a r f^** 
THK U(H)I) OLD TIMES OK A 
CKNTTRY AGO. 
Hi JriHit C. K. Whitiu* 
CKa/ler I", 
LOOKt^10 rot I tMP IK M*l>t 
The war practically over, an 1 it 
*u dow but a <j i**tion of time and ne. 
gotiatioa when the lni!*p#r.deoce of th* 
American Colonic would be nehnowl. 
bjr Ureat llrit*ir» Oar country, 
at th»t tim*, con* i« ted of thirteen Colo* 
*tre»chinrf from Canada, on th* 
N fth, to Kt'»n la. on th* S >uth. with the 
Atlantic on th* Ka*t, pl»nn»' them b*< 
»ond tb* *a») reach of th* na'tona of 
K irop#, an 1 conae-pently of their quar. 
r*U and war*, far which rea* >n w* ought 
to nnk« it* j>rai*e a* th# 0»rman* the Ri?« 
er Rhine. and on th* Ww! bjr th# Mia. 
•ia*ippi Ki*rr. It wii * land rich in 
re*>urcee, which onljr needed developing 
to m»k* it th* beat and moat fruitful 
own'ry under th* »un It wa« pwr in 
everything e!*e, etcept in ita men and 
women, than whom a nobler and better 
people, aa aeen at the beginning, during, 
anil at the cloae of the war of the Revo, 
lution, never etiated in any lan>), not 
even in Oreece anJ IC )m* in the da)a of 
their glory. 
They ha I been eihauated by the atrug. 
gle* for freedom, and reduced to poverty. 
Their government wa* a rop* of atnd 
(be currency wa* worthlea* aid trade 
wm atagnant. Oir father*, that ;b*y 
might live comfortably during th« laat 
j*ar» of ihfir enatenre, and leav»- aome. 
thing for their children, aought b >m-a in 
the wilderne**. and accordingly a tide of 
emigration act in from the more thickly aet 
tle«l porti n* of New Kngland, to the fron- 
tier*. I.and* were obtained by grant and 
purchate, aome for the purpose of apec* 
ula't n, but by far the greater part for 
actual •ett'.ement. 
1 he Taylor Brother*, upon baing dii* 
charged from the aervic* found them* 
•elvea in atrat'en'd circum»'ar.ce* finan- 
cially. and aeeing no other way to better 
their condition, they determined to emi- 
ft*'* to Main*. Krum hi* uupmion 
ar.d 1»«!m Samuel, ««< arerae !o*ta)ing 
at horn', folio wing the occupati >n of hi* 
father, taking care of the family, and 
having the property, and it wa* aettl»d 
that John ahould take the place of th* 
oldeat aon. The matter cf emigrating 
had been much talked about through 
tbe tillage. and a hunting p%rty. eon- 
ti*'ing of Samuel and Jac »b, ('apt. Jonea 
and Jeremiah Swipe#, *»< farmed to go 
to Maine in •'arch of game and land. 
"We can kill two bird* with one 
•tone," *aid Samuel. "Tbe fruit* of 
<h» hunt will furnith mean* with which 
to pay our eipenae*. and the trip will give 
ua an excellent opportunity to aelect 
good lota." 
Karly in the month of September, 
I?Hi, the party went to lUtoo, anil 
procured a pa««age to Kalm >uth. Me., in 
a coaating vei*el. NVniJe in the former 
city the part) fell in with Jonathan Mor- 
rie, a Virginian, and a eoldier with 
whom ('apt J one* had become acquainted 
.lurir.g tbe aiege uf Y fktown. lit wu on 
hi* way to Maine in the intereat of An 
thur I^e, toeiamine and rep»»t upon the 
tract of land which had h*ea granted I/»e 
by the I,*gi«lature of Maxachuaetta in 
1 ?H0, for aervicea at agent for the colony, 
in Ureat Iititain. He alao engaged paa. 
»age on the *e»ael, an 1 became one if 
the party. 
Arriving at v» w u. >u?r«ier, on in* 
frontier, they procured provisions and 
artidee nrre»*ary for their uae while 
camping out in the foreat. lleporta of 
eacelle&t landa and opportunitiea far set- 
tlement on the Andro*coggin Hirer ar,d 
ita tributariea, were mule to them, and 
tbej deur-maed to go into that auction 
first, before aeeing LVi tract, of which 
little waa known. They were fortunate 
in securing tbe services of a guide in the 
pereoa of Jamea Graham, a great hunter, 
wbo waa aomewbat familiar with the 
country, and knew where game could 
beat be obtained. 
Taking an early atart, they went by a 
•potted line to the river, and fallowing a 
trail to the mouth of the Noinscoi* 
turned weatward and reached Wake's 
Mills in tiylvester Canada, t the tame 
day. 
After eitmining the lands open for 
settlement in that grant, they proceeded 
farther up the rim to the junction of the 
eMtern end western branched, in which 
vicinity were the clearing* of Itecj. 
Speulding, Abijah and Nathaniel Hack, 
Tbomu Allen and others * Here they 
were informed that toward the Houth, 
near Hheppard's line, otter, beaver, and 
other name could be found in abundance, 
and in the vicinity of the mountains 
toward the west w«re the haunt* of the 
bear, while mooee and deer could be ob- 
tained near the head waters of the Neain- 
scot. 
They decided to go southwardly, and 
crossing a small stream (lowing north* 
wardly into the river, they kept on the 
higher ground, and spotting a line as 
they went, they reached the vicinity of 
Sitppard's Orantjj before the sun had 
set. 
•Tweet? Mile River 
ffaipet. 
t u No. 4, afterward lioeattslU. 
ilUbrva aaU Uxfure. 
On a high piece of land •! »pin^ low* 
ard the rait, end n»ar oa* of tne num*r« 
ou« aprhga that bubSled Mt of the earth, 
they aelected aa their camping place. Hit 
willing ptira of hin t* «^>n hal a *ut!i 
cient covering o*rr their heada to protect 
them from the cool night air. Tired 
with the Ubora of the day after they had 
ratrn a hearty a upper (the carcaaa of a 
coon which had b»en shot jjat before 
reaching their camping place, wm nicely 
roat'ed and furniahrd the principal it-in 
in their bill cf fare.) they lajr dowa and 
alept aoundly till mornlog. 
Jeremiah *»• the firat aatir, and tall* 
ing hi* fi*hing line and gun he went to 
the atream that fljwed through the tal* 
ley, about half a mile tff, and •»>! 
caught a d< <*n large trout. la return* 
ing to camp he w»a fortunate enough to 
•bout a brace of partridgra. The ao-ind 
«>f hia gun arouaed from their tlumb»ra 
the otter mrmUra of the party. A fir*' 
waa aoon kindled and breikfiaat cooked 
and dispatched. 
Th< »<jri hxl riirn upn a r r»«* • ne 
tffar.il and brautifuL Th« lf«»ra of tb* 
ha»d wood lrrr« had c imnf nce.J tocbantf* 
th*ir color, and fall. Within their *i*« 
«••• alm>»t *trry kia<i of trr», which 
Iiron* in our chmatt. Thf • it bor« tf» 
idenc* of ttrrngth and fertility. ().i * 
Itrtl trict t<) Ut ruiatni wa« a hfatjr 
growth t pine, and a! >n* th«» *allejr 
•trram <*rrr apruce, c)prra«, fir and «th» 
rr aoft «»«!«, bit m plarta th« hard- 
nwhI trrra predominated. 
Tn* hun'rra found thi* rrgioa to b# 
ail that w»« re p"«enTfiJ. |l *«« in i»r; 
a *port*man'« ptradiae, They *e*. 
eral da)* in eiplorinrf ih« *tream and the 
pond to the northward, and aettintf their 
trap*,during whichtimethey h* ! captured 
and »hot a numSer of otter, beaver, mink 
and muikrat At ettmnrf time the) 
would atretch them»el*ea before thnr 
ramp fire di*cu«* matter* of public imp rt, 
relate eip»rienc#« of army l.fe and tell 
•t rie* r f adventure. 
I,»e'« atf-nt had with him a copy of 
Tf. «ma« J»ff-r» >V* "N .tea oa Virginia," 
• f ich h* rontldrrrd one of the be*! pro. 
ductin* from any American author. 
Samuel had fir«t aeen it while on the 
pa«*arfe from It w'on to I'alm >uth, and 
by the tim« they reached p rt at the lat- 
ter place, had fad it through Other* 
of the party ha>l read aome of i'.a m 
>«t 
attractive cha| ter*. and the nature of 
the work «a< pretty well un 1'ruood by 
•II. 
"I like what J»fT-r* n ha« to aay on 
religious *uhjecta and on oat or two 
other matter*, bul the work i* n >where 
Compared with I'oor Kicbard'a Alman- 
ac," taul Samuel when the m-rita of the 
book became the *ubj»ct of dl*cuMion. 
"Well, I »upp>«* that ia j j«t ltkw you 
Yankee*," remarked the Virginian. •'Ilut 
it takea aomMhintf m re thai proverb* 
and old aawa to aroute much entbu*ia*m 
in me." 
"Nj doibt, bill you are aware that 
the aa,(ra of (ireece are held in hi{h r«. 
timati>n by the wia* and cod of all na 
ti .n», which i* true of every a** down to 
and including our*. IWaidea, the wiadim 
of SolufflN ii itaelf proverbial, and hi* 
• •)ink-« «t|| ever have their place with 
th we of S <rate« and I'lato, and mm» 
would claat them aa superior, my brother 
here, for inatance," laid Samuel. 
"Ye*, you are correct in that *tate. 
ment. S.l.mon'a proverb* are tirat in 
point of time. They are original and it 
i« eaay for imitator* to c^py after them, 
replied Jacob. 
"hraLklm i* n> imi:ator ne inuu< 
h»«il and ahouldera in mental pow*r 
above »11 the public m»n of today. Hit 
) u f i\"l Jacob, th*t Salomon d11 cot 
prufct by hit own aayioga, which ahowa 
• hat Le wm oot the »i»» mtn be ia us. 
ually represented to J*. Are you sure 
th*t they are *11, or rtcn a j art f them 
bia t" 
••Samuel, the Hible aa)a th»y are hi«, 
ard that i« authority enough f rme We 
will r.ut di*cu*s the matter further, but 
pray what I as thia to do 
with Jtlfcraona 
'Notre nn Virginia,' s»id Jacob endear* 
oring to turn the diacuaaion on othrr 
than religiou* auhjecta. 
"Only thia," anawrred the Virginian. 
"Jttf-raon take* atrung ground againat 
an eatabliahed church, or an established 
religion. If he could hate hi« way, he 
would divorce Church anJ State every* 
where a* it it likely to be done in Vir- 
ginia. Churchmen look upon theee in- 
dications with alarm, but doubtleaa it 
it be»t fir bo'h Church and S^ate." 
"I heartily concur in Jefferaon'a rea- 
aona.' remarked Capt. Jonea, who had 
hitherto refrained from taking part in the 
diKuuion. "1 think we at* nearly 
unanimous againit Jacob, unless (Jraham 
and Swipes are on bia aile," he contin- 
ued 
"Wal, 1 don't know beow 'tia with 
thur hunter, but I'm fur thur under d.»g 
in thur fite," aaid Jermiah, "Sam an' roe 
gmrally bitch up tugether, but 1 11 b« 
bio wed ef 1 like tu e**e half a diitn agin 
one." 
"Never mind, Swipes, the right with 
only one on ita aide is more powerful than 
wrong with a boat at ita back. Joahua 
overthrew the walla of Jericho, and Pa- 
(id alew (Jolish, because they wrre right, 
and their enemiea wrong," replied Jacob. 
"Wal, Jake, ef je air able tu kerry 
thur wuka alone, go ahed, but I'll atay 
by tu aee fair play. Whatdui thur hun- 
ter aay ?' aakrd Swipea turning to (Jra- 
ham. 
"My opinion ia good for nothing. I 
don't belong to any cburcb, but I've 
tramped through the wooda many a day, 
and have come mighty nigh getting my 
acalp lifted aeveral timea by the red 
akina, and them'a the occaaioaa that a 
man will think of bia Heavenly Father 
and the teachings of bia mother, replied 
the hunter. 
"It it not eo unanimoua aiter an. i ap. 
tain, but we know each other'e minda, 
and may u well e«rrtj to diaagree," aaul 
Jacob. "Wb»t other pointe did you an 
that you aaarnted to, Samuel ?" he aaked. 
•*Hia tiewa on emancipation and em- 
igration, but 1 d'Cidedly diaaent from 
what he aaja about manufacture and 
trade," anawmd Samuel. 
''In what reapect ?" quickly aaked the 
Virginian. "I think he puta the eman* 
cipaton idea a little strong, but I warm- 
ly approve of what he aaya about manu- 
lacturee. 
"Hera ia what I diaaent from: 
*llut for the grnrrrtl operation* of man- 
vfadure, I ft our work »A<y>i remain m 
Europe' • • • • • To /fare to otKtrt to 
hnng what ire $hall want, and to carry 
what we ran tpare' 
"Theee art idea*, my good friend, that 
may aome day produc* miachief, and 
work diaaater. Did you notic* the 
•plendid fall* of tha Androacoggin f All 
over Ntw Hngland, yee, even ia tha val* 
ley of tb« Ohio, through which fljwa, aj 
Jatfaraon aaya, the moat beautiful rim on 
ruth, hundred* of rich nitrr-ptwrri •*• 
i<t. Why »houtl tb«J- n it be irr promt, 
end why thiuld nut we m»nuf*eiure for 
our netdt, and ha?e home m*rkrt» right 
it o ir door*. A Jner»iti- I iaduotrj it 
better for * peopl* Famine* are aim >it 
impo**ible, wagea mint rule higher, and 
th- comfort* of life are plentier and e*a. 
Irr to be obtained. I do not believe in 
a Hfitiih policy for America We ra ttt 
be independent cf lireat IWltian and if 
erjr »tS»r fjrngn cojqtry." 
"Xo ao fa*t, my goo I •if." • ai I Mar- 
ri«, g'tting thoroughly ^rooted by the 
earn*at remark* <f S»url. Tna hand 
tl.at pen ted the immoral Declaration of 
llighta, i« (**' acquiring a hold 01 the 
people of thi* co intry. II# i» »<coml to 
none eieept (Jen Washington J tf r* 
*>n ha* ma l*a«?udy of the givfrnment* 
•if K trope and of their foreign an 1 do* 
m»«tic |tolici", »nd he ought to know 
what ia hett. What more litahl* 
doctrine than thi«,th*t a man thall trade 
where he on do the beat, and that com 
mrrce ahall be fr*e * How art factoriea 
to b* built unt'M Congree* give* tpecial 
privilege* to th'»«« who will erect and 
run them * I am opoaed to the policy of 
•pectal privilegra lo the few at th» et- 
p#n»e of th# many. We ah mid hava no 
favored cla«*e* in thia country ; t«e«id'« 
wtere i* the power, to »ay nothing of the 
right, to take money from my pocket to 
put into your*1 It isn't constitutional" 
"I understand," wa» the reply, "that 
('•»ngr*ea ha* n »w no power to d any- 
thing of the kind. We will hy and by 
have a more perfect uni >n of the Coloni** 
art perhap* ran reach the matter, but 1 j 
am putting it <<a higher ground. A« a 
principle an I * policy it ommer.d< itaelf 
to my judgment. J iat •« we abould tat 
a rich men to educate children. of wh >m 
he hta no! any, «o I would have that pol- 
icy carried out that i« moat c ml jcife to 
the good of all If «»ar pe. pie are rducat* 
ed, induatri >ua, frugal an I rn >fal, wr shall 
need no atanding armiea to menace our 
liberties, ar.<l bet m" inatrumen'a of aub 
j jgati >n an 1 tyranny, a« on the conti- 
nent of Kjrep*. We ha J better etpead 
m >n*y in educating the people, an i p ir- 
aue that pt»licJ which will d«*olp the 
rnauff»« of our gre»t country. Depend 
upon tf. the«» mighty wa'er-p»wera wilt 
b« uttl /-J. With «mall farm* ami ft<- 
labor, village* will spring up on favor* 
able location*, and our chiMfn, or our 
children's children at least, will live to are 
thi« country tf.e greatest and mightieat 
on ths face of O mI'i green earth. Here 
are tw > policies. Yoi will tak* one si |e 
with your aecti n, anil I ahall take t&e 
other with mine I am ontilent that 
we (ball win " 
M.\nd 1 am eonfllentyoj won't. The 
etperiencea of a lifetime, are no! to be 
given up for a mer« theory. <>ar sec- 
tion will never agree to *nythingaof the 
kind," Mill M >rris warmly. 
The diacussi jri wai cut abort by a long 
piercing shrink. which made th» hair stand 
<>n «&d at.d the bl*jj almost to fret/* in 
their vein*. The hunter sprang to hi* 
feet and ae ir»d hia nHf 
T<» b« contlnue-l j 
OXKOKDCOr.VTY HOItSK N()IKW 
A«iJition*! «!allioi advertitementa ap- 
{"•r in tbt« week'a paper. The n««* 
onet twin* that of lh '"net ('arlyU, o«b- 
ed by W. J. Wheeler and I>. N. True 
of S >it h I'arit, and of Itay 11 *f bin»cr. 
owned by W J. Wheeler and Frank 
ll imp'n, both of which are of more than 
»irn»" merit at regtrda >iree>lmrf an I 
indittJual qualities. At will b» teen by 
Lit pedigr-*, Thomat Carlyle trace* 
twice to lt)a<J)k'a llambletonian, the 
great "father <>f tio'trrt," and twice 
to Mambrtoo Chief; (Jfn With'n't re- 
nowned Jam, and Almont'* firtt dam be* 
io*e by thia ftmout bora*; and on<~eeach to 
old I'rrw, and old Katon. (Jen. With* 
ert, hit tire, it remarkable for the uni* 
formi'y of ti«», beauty and trotting ac- 
tion jv,••?»♦»«! by hit get, and judging 
by what we hate teen of the get of 
Thomat C'arl)2e, he hat the powrr to 
endow hit aont with thit valuable attri- 
bute. We hare aeen but three of the 
iC«t of ('•rlyle. One of theae it the two* 
year*old ttallion, Ned V, owred by 
Wheeler >V True. He a'andt 1 'J hand* 
high and wei/ha o*er 1000 Iba. Hit it 
alto one of the faatrtt colta of hit ag« in 
Maine, hating trotted • half mile in a 
race in 1:47, at 10 montha of age, the 
faalett half ev r trotted in M«in« by a 
yearliog. A filly of the tame age i« 
owned by (ieotge Downing, of Norway. 
She it and* about 1 » handt huh ; hta 
atfong well-ahaped limbt, and it up* 
headed and well finithed The other it 
a three*weekt*old )Oungtter which we 
taw the other da) at the liable of liar* 
rey Swett, of South I'arit. Hia dam it 
* tmallith tiled mare, by ll-cord'a 
Hlackhawk, but the «If-prin^ ie on* of 
th- talleet, rangiret built little fellowe 
*c ever H*< And we Itarn, from tbu«e 
that have eeen them, that Carlyle'a colte, 
got bj him while owned at 1'itteH-ld, 
are a remarkably good ai/ed lot of col»e. 
We hare hraril di«j>»r*gin,t remark* 
made concerning »'«rl)iee aue, he not 
bong lar^e himeelf, although of quite 
gooi height. Hat if we wuhed to raiee 
large colte we would prefer to breed to 
an und*r-ei**d horee whoae colt* are all 
large, than to breed to a large horee 
whoee colta are all email, for "by their 
fruita, )e ahall know them'. 
The other claimant for public notice 
ia Bey Harbinger, whoae aire. Harbinger, 
ia one of the tiaeet bred atalliona erer 
owned in th* Pioe Tree State, being 
doeely inbred to the renowned Hamble- 
toman, having for a aecond dam adaugh* 
ter of Seeley'a American Star, aire of the 
dame of thirtymne 2:30 trotten, ia. 
eluding Dexter, 2:17J. Harbinger got 
a record aa a fourjear-old in 2:40 
Hie daughter llereb«ll, 21^, waa the 
faateettwo*year*old ever owned in Maine. 
HercuM equally »' Uat [or tiia 
until taken aick a )tir ago, from which 
he bu not jet fully recovered. The 
dam of Bay Harbinger «>• by Von 
Moltke, lira of Cuoard, J:J0, Flora, 2:* 
and lioaton (Jul, 'J.'J'ii; aecond 
dam by Mont* Chriato, aon of (ieo. Knox 
Individually ha U all that might be es* 
pected from such a rich combination of 
blood linea. Ilia atyle in harneas ia un- 
aurpaaeed ; hia dUpoaition ia perfect; bU 
form ia pleaaing to tha eye and well bal- 
a need; hia feat and le ga good ; hia way 
of going ia atrongly auggeative of apeed. 
We underatand he will be bred to but a 
limited number of marea the preeent aea- 
aon. 
W. J. Kimball, of Humford Centre, 
haa a la'ge and promiam* young atallion 
named Ilodrick, got by Meaaenger Hun- 
ter, Jr, aon of Meaaenger Hunter, and 
bu dam ij by Gideon, aon of Hamble- 
toman. 
W. K. Swain, a a ire place, haa a two* 
year old fldjr got by Eclair, that U Mid 
to be * nice looking om. 
Owen 1 horn ton, of Franklin I'Unta- 
li m, own* » roll got by Kcl«ir lh«t 
he intend* to rifn|m^i fh» aiming mi* 
nat to rejnrt *•}•. 
\ I M*tiw 
THK HAMBLKrONlANS 
WIUT JkMtn II'MIU Mli A it'll-1 THICK. 
Hitkhmh. April '.Mb, 1**7. 
tor Ihnyxral 
I hata jiut receieed a catalogue, in 
th* f -rm of a book, from Mr Drake It 
contain* the advertisement < f Olenirm 
• rid « I <t of Lit anrratnr* ll »•)* that 
lt)*d)k'« )l«mhletoni«n b«« *ired thirty* 
nine in iha li«t *ni forty m*t«« tint 
ha*e producd 2:30 performer# Ale* 
•Diler'a Abdftllth, by Ky»d;k • !la*nb!«. 
Ionian, («ir« of (i>it]«iiiib Maid.) Al- 
moot, wbo hi* thirtyfiir in lha 2:30 
ii*t and *ir« of CotMl«lla'i»a, wi»h only 
o .« >n the 2:30 li*», and h-»ir»*dlJfanarm. 
The d«in of Oimftrm «•* by oil (41- 
eon, who h«* two i't lb* 2 10 li*! ; hi by 
old H)»d)k'*. (J>n*im h«* *ir«l coir* 
•it year* old thi* 'prut*. and not on* that 
bft* got a record in thr** miiutM. 
I ih thftt Mr. M*tin, in hi* cj-nmun* 
ic«ti<>n • fc* wrrk* »ine*, cUim* tht* 
lh« ll«mb|rtoniftn* win their *h«re of the 
r*c»* Now, thirteen M«ina bred h r»e« 
enterrd the 2 30 li«t |**t vO'iO Of 
the**, ri^ht were M ir^«n*. too I'alcbena, 
two Hftrnblelonitn*, an 1 ona wa* • 
Diew. I'heia are two hinlrrd and f>r- 
ty-nina hot*-* with record* in •' to or 
'»eit*r, and only fifteen of tha! number 
•re II«mbl«toaiftn* 
Jl«i!l Itl'ftftKLI. 
NTAlUJAZKIt. 
« woni> rioii 1114 «w\r.u. 
la the I.^wittoa •/ <rnal of April J 1 
ipptirt t r )mmvii:*iwa criticUiru 'hr 
management of Starrfacer. The writer 
• at* that it w*« plain tha' rf«<*r *a« 
too low in fl.**h to be able to Jo err Jit to 
hi* fall tpw 1, mJ think* it but j utice 
to »»y that had he been properly fitted, 
K« mitfht h*«n »<j ialle.1 or t*en eurpatt. 
m| thw tmc m*.le b) (iienarm 
No«* | claim that it it not an rtij 
ta«k to t*ke » hirfb m*t»'.r 1 t. r»- an l a 
j»Mf breaker anil i(vt him ateaiy, improve 
hi* breaking, an 1 keep him *<>unJ and 
• moith. It I* ra*jr f >r - tie to (fiee al • 
t;r«. After a hor*e trot* faat they can 
tell a trotter,—anil yet, theae aame 
"knotting one*" da not find it 10 r**y a 
matter to pi k out • tfreen on- ami de- 
velop it, to tit an l bakoc* it to a* to 
make it a fa«t anl aaccetiful trotting 
bortf. 
I purchased M'arga/'r Feb. Irt, I*M, 
■if Fred I'tftcp, «>f Mrthanic Fall« At 
that tim- he wti * trry mno acting 
borae. He could rot trot twenty rod* 
without breaking, lie ha« now g t to 
f>r ij n'e Heady, a* he ibowed at the 
Maine S'»te Fair, where he w>n the 
«!l cla«« in three atraight beat* without 
• »kip,—beating Ulenarm, 2 Jlf. (M- 
breth Maid, 2:23$. Nellie M., 2 :2*|. 
Sirprue, 2.2*$, aol Puritan, 2 12 j 
Tbue it will be «*en that he competed 
egainat three llamtdetomana and two 
Morgana, 
I he writer claim* that Stargi/er did 
riot aproach (Jlenarm'a record. I mt he 
tlul, over the •am" track, twenty day* 
later. 
la the fall he competed in the 2 27 
rla«« at Myatic Park, II >«»on, a field of 
five. (letting the word in the »rond 
beat tit feet or more back of the pole 
hor*r a head, I led to the half in 1:11, 
and a* I wa« only driving for tecund 
place, I alluwrj White S k* to n<*«e me 
o it in 2: J.I J. timed by Jam#* <» .M*n, 
a noted b»r«e<nan, and given by the 
Judge* at 2: 2 1| in order to ketp White 
Sock* in the 2 '» cla«*. Now, after he 
ha« »h iwed a» fait, thi* writer inform* 
the readera of th* • hunt il that It i* hi« 
"pinijn that 3:arg«jir will enter the 2:20 
hat thi* »ea»orj. 1 will wager a new hat 
that he betta 2:20, barring arciienta. 
A. K lU'MBLt. 
II >U, Arnl 11, 1**7. 
SKNATOIl IIALKS WINK CKLLAR. 
Mr. Hale ha« a very good opinion of 
himself and especially pride* himself up. 
on being a connoisseur of wine. No 
matter what the topic of conversion 
may be, he will invariably >a 1 it up to 
h<« "famous wine cellar in Maine." At 
a recent dinner in Washington Senator 
M. C. Hitler, of Smth Carolina, occu- 
pied * seat opposite Mr Hale. Taking 
up * glass of wine, lisle, addressing 
Hutler, aaid: "Ah, lieneral, pretty fair 
cUrrt this ; but jou should s-e uire of 
the clftrrt 1 h»»e n my cellsr in Maine. 
It was imported eipress" 
"Humph !" said Hutler, interrupting 
him, after taking a sip of th* wine. "I 
was under the impression that thi« was 
Hurgundy." 
There «n considerable laughter at 
Hale's eipeme, and the Maine connois. 
»eur did not mention hie wine cellar 
again during the evening. 
LEFT WHKN THK CUHTAIN KOSK 
A lad/ who resides in Wilmiogton, 
Del., has a girl in her employ freah from 
some region far removed from the thea> 
tre. Thinking to give the gill * grani 
treat, and and knowing that ahe had 
never seen a theatre, the lady purchased 
a ticket for a play at the opera house. 
The girl went but returned before nine 
o'clock. 
"What'a the matter? Did you not 
like It V' asked the mutrtae. 
••<), I liked it ever ao much ! It'e a 
fine painting." 
"Hut," inquired the miatrrai, "why 
have you returned eo e^n Surely, you 
dwin't m« it all ?" 
"V«, ma'am, I did. I went in and 
■at d jwn an I looked at the Urge picture 
hanging up in front. People kept com* 
ing in, and pretty toon there «u quite a 
crowd, nil looking at the picture. Then 
they took il away, and some men and 
women went to talking up there where it 
had been, about something that didn't 
concern me, to 1 got up and came home. 
But I enjoyed the picture." 
—-Two men, engaged in "satisfying 
honor," were eo nerroui that each ahot 
wide of hie antagonist. One of the eec- 
onds suggested that, honor being aatiafied 
the duelUte should shake handa. "That 
ia wholly unneceaaary," replied the other 
eeeond ; "their handa hare been shaking 
this half hour.** 
—A St. Paul man otf«r*d to stake hia 
wife ia a game of poaer against $50 in 
money. The other party agreed and 
woo, but when ha cama to aea the wife 
ha relsaeed all claim to her fur sersnty 
fireoenU and a jackkaife. 
(Uodrrda of p<-r»oo« aitog Ajtr n»lr 
Vigor ccrtl'y to lu •fllttcj u rralorlag 
r " I. Ir l » tba h« ► lib an 1 <>• iuty of youtb 
Mmy a uatrlniiiitlal tu<«^.in nt hu 
bio/ |»»« a* :<i|lu4 of ItM *at. 
Kwrylblng wblch twIoBga to para, b*a! 
tiy bl>ol la Imparl*) by llool'a Maraapi- 
It * A trial «ill roovlftra juu of lla 
aartt. 
"Yr*,"aal<l Mr* MrMomhlt,' 'I kaap off 
th« »?tl aplrlta bow by wearing an onakt 
aruuoil By Beck." 
flT* AH riu it vi» I ti"> '•» l»r Klia*'« 
On Mi rta ,v» gia •ftrr it— ilai'i 
■ mi Mw»iIum ntm. TtmMIm k<1 ftulal 
hiHtl* rr»» l'i fit rtwt. ImiI to l>r. A Una, Ml 
Aich at. ft*ll*.( r*. 
"What an outrage to « ram to many to- 
t) tbla railway roapa. "1 ahoalit aay ! why 
a aar.lloa la a harnilt In coroptrlaoo.** 
J.tMKS I'YLK N 1'KAliLINK la Mlm* 
• illy appro*' I by tboa* who oaa It for IU 
atmlrartlo rlaanalog proprrtlra an I the re- 
lief It ilTiMa In w**blcg clothra. Hold by 
groora tvrry wb»rr 
ll l« rvtliuatml t'lat 10 tM) female* coald 
flo<1 baabaml* I Mid* of a week la WyumiBg 
•i <1 Montana Terrttorl**. ao<l why lb* pro 
era*Ion «!<tr*B't m .>*• la a rayatery. 
DeaWa in m«ll< tne aay that wbtotvtr 
King a Hir*ap«rtll« la oac* lotro«1oce«l It 
<1 lateaeea til otiw makra. |v<>pl« apprecl- 
at* itlaMibly n Hilda mr.ii. to# aa<t that 
l« wb? Ktag'a N ir««,»»rili» la ao pop«lar. 
N<-e •<!v't 
W"Tj*n »» ll iia* r !».* p'trr I on tn iqaaJ- 
liy witb mm uuti *h- la g|e,n a porket 
arMrb ran (m* a* tally f.«un<l aa b!a 
I iiivi •'tilt l'r H'titir'i lltlitn ff 
ll'iM iJU'tri nit inr*, bu* r«»IHHj 
ur> ai n> 0i fr<>m *.• u«r. and raa rrr'tn* 
ru>t«l lv ( • » 1 «ht» •• tf r fr>m toagh*, 
i.r »t,f |iu o< iitrjr « >ra;» »lnt —C. 
II I.rnov, 1'aiBtai, (/til. 
|tl«n<»« on l« r«'..x»l th«t J »baa com* 
mtfldrd lb* »un t • *t«<..! •till aatll b« 
r<.qt,i wind op I. » \V»W urjr aratcb tod 
•rt H hjr ijltr Hid ■< 
!.«>«r »m» Kot'Nt* 
!/»•'— bit Irwllng of • iff •• •d»I tight- 
n •« < fthr lung* Apply II I' rt-uun t.» 
th« r h«»t »u I h*t»r»D th« • boaldrr bladra. 
Tb«y prwrbt c il<li »u<l pnuct lb« aye* 
I* m from nunw-nM ills lie. 
Thr into Mltf Utstai ia 0*1, tad 
ftiefr»»« rr.ir.mr | it Thla l« inning r« 
llgt<»n and politic In • pklBfat m»na«r. 
1 fc»*r aull during i1arlo«c th« pMt aboat 
two Kr<i«« of pr«t>»ratU»o, Atblophoroa, 
•o.l II $!»»• great aatlafartion f»r rotama 
ttam Miny uf njv eti»W»m»r« ••?tbittbey 
■•III •!••»*• krrp l: •<r«luat 11 ri»« of Brad. 
-II. A I'owtra, «lruirci*t. WilUia, N«w 
II%mp«hlrr. 
"Ait*' VrO di»U»r« iloa'l iBnw rfrrf- 
tblotf.'* »•>• • t~<»iit# ai[nr«rjr S t child; 
tblt rtcla«lfrB*a« l« fra«r»r.| f.»r edltora. 
W CARD. 
T»all »t.> w« a*rtert»f fr»m tt« rtrm u4 
In l n- iff. h. u-r» *» ••/If 
J» AT. Im»< f m«i>r «-l. 4- I •tllaml 
tf.*i ■' .1 rum f < t. riiCE Of ('It 41* IE- 
rrmr-lf IM -11«■ rrfw.J | J * mlHH4Tf la 
!■<( \ MnU > f % t IfI »u»»i l» lt>« 
III*. I ■MTU T I* M »*,*!»/•«* P, ,V#» r»r» <V|. 
remark*! tb# lau.ll*ijr, **lt coat* 
monry t<» *rt tb« knlvra »harp*n*1 a»ery 
<*r. k bat lfa th«t(wr than bay log Uod«r 
m«tl" 
ncorrs KvirLniON 
Or I'l Ri Coo Livkr Oil. with llrro* 
pw<MrurrK« '<>r CkilJrt* .m l rg 
Tr.u'lrt — I)f W > ||oy, I'oint 1'lrMtOl, 
Wr»l Virglola. iiri "I h»»«* rna.le a thor* 
r<>u(b u»t with H«- >tt'a Kraataloa la I'ol- 
'n »o*fy Troabl»a an t Ororrtl OrMllty, m l 
fiat* hw# aotitnlstiMl at lit* r**altai 
for rhll lrm wltb Klck*U or Maraamaa It 
la un»<|<iali»<1 
" 
They ba<) b»*-n t«> M"unt Virtof. "And 
«IUI joU •*» Whrtv Washington llwiT' aak*l 
a frlm<l -You forgrl that Waablngloo 
atfcr lle«l 
" 
A Srmii.i Kh*«k. 
Th' *tif# of our r.tr»ai#,i cltiito, Mr. 
J »hn K »wn|l, wblla aofT-rlng from a atrtra 
attac h of tb* Mu» •. trtr.j to commit the 
crlrn* of lofanttcl If. bat «u pf*»ent*«1 by 
ttHMMM arntal of • n»lgbbor. liar 
raai* baa brrn Cooal l«rr.l r>y tb* b*«t doc- 
tor* tncara'.lr, bat b«-r baabaot] waa high* 
If p!ra««•!, afUr u«lo* • coara# of Ma!pb«r 
IlitWa, to 11-1 tbat aba waa mitral? corn]. 
— Otrtl l 
Sun* on.- want* to know what tb* work 
of a gr»at man la W» ll. wa don't know, 
ahlr«« It la to ba*« bla picture In an Im- 
ported aoap adfvrtlartnrnl 
WVmIW » » •• 
W * •« §»• » 1 liU lU rr»J far ( uu rii, 
W >9 « (lt< U H t. Ik( U < Mlurt*, 
Tb« m«n who lovrntot muctlac* Mill# 
kn< w wh«t « 'xxtn b« «m conferring oa 
OlOrtrrDtb ret tury Wttor bu#t aod tb« Ur*tl 
hornorWt of th# <Uily prr««. 
Tnit st »i imuvim of catarrh U ?«rj 
an««tuf*( t«»r>, n thoatan<1« of .lr#p*lr1n< 
pat I tola r»n trttlfy. i >o tbla pulot a truat 
worthy m«n*al wrtu-r 
" l'rop«r 
l<*al trratmint U positively ter»^«»ry to 
aoccoa, hut i j»n f. If not nut of tb« ram- 
nllri In tfrofftl u*« hy pbyalclana afford 
hat trniix>r«iT N-O'tlL A cir« ccruitlj 
ranoot fM np^ct^l from •t>aff«, powder*, 
iluacbM anl vuhrt 
" 
Kly'e t'reatn Balm 
i« a rrmrtty » hid rnmM#r» th# Important 
rr<i«t*lu« of iplrt action, •pM-tfle curattv* 
p«i«*r with p«rfc<:t «af«ty at) 1 p.raaaatnraa 
Id to patent 
Ttx* lin;» rfu.' ♦ f |<urlf)!ii{ tb« Mnod 'tiv 
nt k orrM iiutH, f 'f «itb»ut | ui» 
!:.«•! )tNi »n>.y j..»l b««!ib. 
At ttit* »* u»n n**ttjr ffi-rj on- a 
5 nndlrln* In |>nitfy, *11 ilu#, and 
rurKb 
M »«d. and IJuud't Harvi|>irilU U 
)"ur mJM'ii'*. It t« |- <-u!Ur 
lu Uul It 
itrfBitlirbi in4 bvlldt upthr rr**n 
an ifftllf, and (nun t(.«> dlgratlun, nUk 
It rndf *IM dtw »♦-. til** II a trial. 
f» irnf irilla l« m4J tj all dnt((1«U. 
Iltpunl by C. I. Iluud 1 Co., LuvtU, Mia. 
100 Do»os Ono Dollar 
LOVE'S CRUEL TEST. 
Tbrj cttno a[> «Ulr« lato a dcnlUt'a of* 
lie* IWl«rtM. Tb»y w*r« lovers. Sha 
bad bar Or«ctat> Jaw lied ap In a baadkar* 
cbUf, and oo« of her p*arly molara wm 
aching aw»jr with tlfUao borM power. Ha 
wm pala, ao.l lltiia ahlrara ru ap tad 
down bla back. 
"Now. Oeor**, 70a »»l l 70a would," tbt 
o*>aarvad u th» daatlat approtebfd. 
Oaorg* taraadnpalar hlaKchla 
woalda't hold atUl to ba wiped off. lit had 
raablr proaUhed |bta dal>7 that tf aba 
wooI I cooaaat to.bare thai aching tooih 
drawn. be woo Id bauji •oao.lrfmolar ax* 
tracud, Jaat to prova to bar that It woald 
■at hart 
"Now, Ocorft," aba (contlaa«d.|M aha 
laid a#Mr hrr wrap and bonaaV 
"I'll bava It oat !■ 00a n»amt," add ad 
tha drotlat aa ba arranged bla chair. 
Woald Oeorga flank? Hbltera anltad 
him. Ilia hair crawlad. lllaknaao won Id at 
ftUad •till D« braced blaaalf tad triad 
to aalle, bat bla laga wobbled, bla aalte 
want down ballad bla] collar, oad with a 
gritaa of daapalr ha t a road and clattarad 
dowa atalra. hba will ba looal7 for a.Uaa, 
bat abell blda It froa tha world white oka 
looka oat for a chap wttk aoaa lad to 
bis.—iMtrvu Fru /Wm. 
?kr Oxford Jrmorrat. 
WBKKLY. 
•KIL W. IMT. 
ATWOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*. 
UMMI M ATWitOtk. A B. *>■»■» 
Tua« -Ya»rty rtt'ltnw, II to, If |«M 
ilrMtyl>khM«« «dirr*ivl|l* |»t )««i 
HMk 
k—AU t*««j aJ*«rn— *w»* 
twr«Uv*UM»Hi»MM| Ml 
CteM la toaft* of vohims. 
I"r«>-• 
iftalukbut* ki |. v m<\m 
r»l«Ui« u» B**J K«t«u. «ktrl Mfk 
tpMlB. Mativu Wkk • II* In—I. imiml 4* 
ffVtr »U»ttl«r« 
Job rumM TV* i>xton> iiflk* 
to Mixkfl wit* M* Ml«rteto mr <M*4 
•ii kt»-to of ntaia or fe»ry to» pfimin* A» 
»iptlf»wil ytUtef la *]••* • la Ite oT~ 
*•-) u "Mr mj mi u« m by HfM. •• 
puuiw *•>) »u*toi>«r «•■»* 
NKWS OK THK WKKK 
'•tn w«i A > [Will *u.a*a ml llafai# »*• 
Mm tet • tMiiM t|M aaJ *W4 M —— 
Al»>n»f L U«m «f • m V » 
■Mt to AaMm 
N»»«» A aai* lot K IV^ w. IL 
•uMal. yi>«f «ll r»r—"i aiaa ti I Nlm. 
M»a»«i TV Una *< I m>«»4 iK- 
WWk mm iw 1 wn art w^l f«aa*< II*m mull 
wrini ><>»« 4«Mm. TW lakat* • «• »»r* • 
IWM>. mJ <«n«| ik* I» an »■ |..«i HiKiM 
M n»«ud M tka rk«rfN ia ik> UaAa 1W« 
*#*.»*• M> f"*rw... mi ■ m k« feMf am ik* 
tWkl Nk Mnknn. »J tr fc <|« X' 
rmiU'l 4mmI al Ik* wUwum af lb* * U «■ 
!>■» » af >> ■<. ngia i| llM .» ha** imam I 
ik* »aa m aa ara » w.« ,, 
•M If Ik* Mtet *w l»f 
Vtr tmla«i wait* aa a^« < 
i» Itr aa* IW 
H*altW 4a* *••* k**4 Ik Ma* IUt • Ik* 
•t«aa< ln» FarUrf mrf *a t»raa-l »'■' 
l««a >»i aa MKaii -a k* fa I a* |*^ w»u k»U»ii 
*fM*a«a at a faal aa Mt Nf*^,il «1< H IW af 
>i»iai<iai aa. »m4 iiyiiw*' Wa — 
Pi>ai* t •. ». ♦-* Matlt a' M* an 
nM k )ki M Ik* MM ( Mfl kf i*Mm| ta fi»* 
»*i*»a ■ ta a !•«•*• raa* k»«a immiw w~l« 
• tl'iKKii la** IiraHW* a»-l a > a« *f »-a» 
HwVMHi UrMltn to wM MM 
M IiMkS'I M'llwi Ik*** •» 
Wl' rji ill 1 *«l Maa* 
AMk «l|. «ff,l*M4k<lt' >* 
J M Aaaafi » 
Tat —ail A ifa>* tn*i k I ■•art ai 
naaal Ik* Immm* vakt. 4 M a»a#t■>. at Ik* »• 
*a*M mttk* ixfaM Nh*(•■aM**a*v a in. mJ 
akk m U aat Ik*** we* afkt! aita4 k* ••*» 
mmm pakit TW laihn a>ni< Ik* Tana ai«a*« 
aathH TW M —at- • I >• *• t*«l > 
na>»" la aa* Jaiaaa lia tk* k> (kt* (I ik' 
<al If Ik* rmmymrm ra ffcaa la a* ■ fl Ik* *ln a* 
tl*a ia I• aU ka >m j ia»l*ai af tank tk* 
■Mtia will ka *kal >•*» — [Wi* >• a »H •» M"' 
alk* > <ak<<<« l»f^*Maf*-a kn* c **.»•• ■* 
IMa ik* Ikaaaa fa •akwrt aa* kkari aa 
«aa —al«r vf*i *ak*f ak| ■■ Waia at •< iai- « 
k ik# I Mai mm** 
fMMT (It Alkta. M. aW iMlk* 'mm /mm 
k*n aa Ataty mmk, laMk a«a mm mI a ik# 
Vaavfa I -art aa* k*> <• * bra J v 
ark*# Mr* I parti .» af V ■»—*. k *'» I» » 
Aik*a*a». >am a Ik* aataa^ at*< | V » » » • *•» 
Mfla ikl k •- a* ekwa* laaatt |*raa» 
M« At»> kRTt«KMRXl* 
is r» >iii 
T Im*»* « »««■ «». 
n mm I *n> w 
Ha* 
i*«wl Kii^ww »i Wm IV. 
hmw, A 
WaM 
TV ^144 Tm 
Tut preu>u of Aa«frna llill, Hry- 
till PtftJ, ltd JanJea flWt» 3. Kfjf- 
tuff Oatrv, Uir b**a acr»***vl 
Xiit Tu*a*iay, Mar Ui, th» May 
Term of tb« Supr^trt Judicial CVurt 
cpni at I'tru H••• lloe Judtf* Walt c a 
la «xp*ctr«l to pmul*. 
A a*iLa<'*t> •! IhitwU will irak* it 
Dot oaly a ahippin* p tat f r Mm v, 
Byroo. K iSu?y He., ;a our o»a CaMf, 
but alao ? >r »r*»ral I'raaklia (Vuaty 
towaa including Caribaf*. Weld. etc 
Its ea»T act—a to tb# K«n^»Sf I.ak* re- 
fwa will maka it a I.»«f trrmiaua f t 
auamrr touriata. 
A 11* candidate for patr>natf* in the 
(>iford Couaty 6# Id ia tta Ihih*U 
n, publwbfti at Cantoa by Hro. Canw, 
of tb« Caaton 7» 'i '■ Ita local *di» 
tof for Disfivld ia Albert I) Park It 
ia a a*at at.J n«««y afcert, ita"ai»k« up" 
baiBf tfct aara* aa tha Canton 7*- n 
witb tb# »ic»pt»m of the U<al r lump. 
W» «i*b it much » 
l>i*run> i»juit n » 1>«« <f tt» (>t- 
ford Cooatjr town* that it «»pectrg * 
buuoeM boom, and pr»pamg 1 r it 
Nearly et*ryh<*ly tWl withia 
two yeara th« ecu ad of lt» m M*e 
whiatW »ill r»i»rUri'» tLr ugh the 
Andrtacrggta N alley. ard e«er)budy in 
glad of tt A !•'*»• corn !aet< »y ard a 
large epi*>l null it* already • ••urrd t< 
Ihifield. l'Kojenty f r any town if 
wetu<a of cot coast j nuane freper-.te 
to a greater or Wm degre* to a large tar. 
roundirg terntotj 
Till la?mUt« Cimrtetr* HU1, put* 
tht t'ongreaaman and tte hditoc on * 
W«*l with tho tramp •• regard* th« rail, 
rood "pin" «hnh t »« W«a la to c m- 
m«n um lot trany year* We hatea t 
heard directly how it • tfecta the f m«r 
individual'* i»Bf*r, but oae of the latter, 
the editor of *h« Chicago .V • ao 
deeply eJfrcted u to cau«» him to reuw 
hu KhfduU f«'t railway puffery, aad ir* 
Bounce it u follow* 
1. For lb# muiii forth of it>« »ir'.««»- 
actaal or alWge»l of pr.-«ij. a1*. gra»rai 
maaagera or director*. p«r a* for fir»i 
taaeruoa aad 91 fur *»« b »u w*<i««at Id- 
aarttoo. 
3 For pog« >«{ reaa«■ J la ch<»lc« Keg 
llat. wilfc iKmivii >r»fc»ti |hf*».. ..r 
pwUnI MMMH ab<>it wita a 11 
pabie bu'Iv* uf h ie»t rDHi»t'»a t- 
par iin* » p«rc*at. rw'aitua <u «a.:i 
»ab*<ia*at itMrtu a 
3 0*»«rtl pwoiitr itJ d!- 
»ul.»a »(p*riiui>l«tu aui h* accord* <1 
half r•• < alb* Urn.* « fftn,1 d hu!« 
No. I Bat la til rnw wbtrt tb* tltl* of 
co)oa*l .« i*r<l rtgilu r%tr» 
»tU b* iWmuM. 
4. Tb»«*aa.l m:.* tkkrt* on tb* batla 
of two c*ata p*r Bit* will b* r*c»l?«d la 
(itbui* 'or hlnrtuiti Jum »i oar uH 
r»U» bat lb*** llckrU cua«t bold good < & 
pwmrf M »*ll li itl frvlgbt UtIBfc 
I. No d*vtatu>a from lb* card raup 
tu b* malr ik ftvor of par\!*a h*D-ta< 
m fl«*-c*at cigar* with lb* jafft tb»y dt- 
•ir* paMl*b*d 
C Fur cotapllBHBUry aotlc#* of tb* 
«tm ud cbik!r*a of railroad official* a» 
dvmaad |1 aO p*r .la*. W* ba*» ua baad. 
r*—3y fur laaadttit *•* a •pUadld a**or» 
m«ai of Ibla Ituratar*. 
T. Poatry will b*mad* to ord*r at $. 
par lacb, agat* ataaar* W« art pr»par*d 
to aapply afla* !ta*of b*ptai&«t*rpatV aUo 
f auaa«u aad ttfoi*u, la 
ncbaag* for l.OuO alia Ucfecta Epic 
po*ma. coataiatcg d**crlptl»aa of »c*a»rj 
dlalag-car*. «tc «UI b* putli*b«d at #p»c- 
la) raw 
• Q«t«ral aap*r!auad«au a»»e«ilag r*- 
•jaaata for lb* aappra*alt a of a««< aoat 
accotapacv tta.r r»<4a*au a m taa dollar 
blila,—aot a»c***axy for pabllcalka. bat 
aa a gaaraataa of good faltb. 
8TATK PICK-CP8 
0«m. Cbao lUalta of Baacr. h*» bwa 
■ppolatt.j TrMtr« of tt« BUU Collage 
Tb« If* tt K«N«Mikport. tb« 1' J> 
la»t. .Wuojnl 14 hatuilac*. T&o !om ta 
•U.UOO with ama«i !awni(* 
A »hl*k#y finite \* reported id AbiuU 
ltd ilillovill, owlif to U« Iliotou 
proMC atloa of riBMlkn by Coaaty At* 
lorwj Ckriitoa. 
Tbo Ooeeraof hu ippoliWd u Cittii 
OMBatMio*#r». ndrr tb# li«, Geo. 
H Conlud. F O B«*! Buior, 
W. w Hinit. Ciabtrltii] Oatrt. 
Frtik W. Cb*M of Cllatoo, 1« yetra 
old abot **d fctllad bio brother Walter 
Cbaoa. Wedaeaday •▼«»!■( The boy had 
baea proaoaacad Ismm by pbyauiaaa 
wbo tiwl»«d Ua He hu baaa irr«M 
ud wtll to Ukti to tA• :uik« knpiu!. 
l>*paty CMItctur Marpby Mtiiitd to 
Wftn to taoU/y la tAo liqoor rw« il Aa- 
taau. aad vao raaaliud io J*11. »ba»a 
MlaM otyect of w>«ld»rii>W latereat. 
OaUvctor ledaaa wm Maaottd, bat do- 
•Mod to Uott/y A copy of tAa rword* 
VM tfcaa aaad aa wXtw aad it* paraoa 
SOUTH PARIS. 
(Wk, I" A- u. rvu 
M N»ii), |ini>m KffW*. M M ft ■ 
MM, II rmtmt r'T**'' m~** 
r. a »■*•»« utii, Ui r. ■ ■ 
jikfjik 
MmMw cwtk. Km ». IWiwi «*• 
inirtm ■•nw, MM ft. MMMl 
•rk» ... ti « r»**~ 
Iimil MtfM MHtMi. • J» r ■ T n|*M M«f« 
iitm. I t* r ■ t ■— ■■ i<i«a. f>vt»i. T ft* r ■. 
h<l ^ « tank u»*—!»>. r*«*rfea« mrttr* 1 » 
r «.. MMk er*wiIMhh. >r»i»r MnitM• * 
r a f»*»•«•« a. 
*ttm> iinttM. 
MA M — >««w ■■ if| T»h*» 
•« WM N.I MM. 
I > > I Mnm Mm-* r»«»ki ■r^l* 
TMi%k> r»» < m «f •» fc »wk — itn« 
■tM, > M iM IM4 MiftMf tmofi M twtl 
r W U i'WM I.IMT, !»■■< MM(4m *4 H>l 
Iw.Jm IW — r r«< Mil Uu4 1 Ur«Up. 
1 m. t. | -*». I*wi. !—!*». S« Ui. INU •*wry 
M «*•( »••»•>« Ui U» MmJmImi >«n, 
kft.<V'B ml UM »nl> IVh JtwMlf, >-• 
ift* .mil run »• Liftmtl UftU« 
« T » 
V fc * K kiaWJ IW.N* l*». 
• i«" » •tk.Mlirttn lltiirital' M 
II •» J *ii I' Haaary uf CuVol «u 
k»'t M 'i l*y 
W« Inta tbit • *• ral of car cltM« ir» 
CH(i*|i:»llr| ha'Vlrg Ibr pr«».6l 
»« n <>«r »t »g- )• «]*«tla»d t.» grow ard 
f«fc w» >1 *» h tir • u.y o»r« to lb« iUk. 
Tk»<IB>> It tb« AldttVI IliXH bM 
►»»«■ nub tmpri'Tril I.tadkml Hhaw 
••»Kt to b« tt«- lUht r-«n la tha right 
•fat 
W»:l Taltcball la at bow. laid up from 
» ». ut*i nc«i*« l in ibr cbtlr r»ci«»ry it 
S rib Pitl*. 
Th» »♦ t»na for •rrtPfc* b <u*«* rleaalag 
ba* arm«d ai.1 bow n»n approarb <tt 
I bo«»< «iiti baoaiag tbal lb* 
car- 
(otBiutn a* ap. aad ba poaaJ»d; iba 
coal aUtv« m»»t taov*d ttvrvtbiac la 
tb*- boa»* »r»»:ag!y t» oat of p'arr. t kt 
lb«a. ptitipi «• fca*a lb* taalrat time of 
» |. r » 
f. k Sialtb ba« rtm I Iba rooai ottr 
tb«> *l I wi.l do cation aoik aaJ 
1 roMUltc 
K L M i>cif of Wi»l Pari* «m h«rr 
»"h b • *r'»• a«t wr»k Mr M<*»ftry 
hi* ••iipr iUJ Hull a Airbin tiliit, 
X II ae!l» 1. l>«» will lilt m 
HiM op*>»'or at Wi»t pari* 
U. II l ul. 'flili <>f g'»ipg tu H-'ft'a 
for ktl hr®!lfc 
J -ha m r«»f I bftit r»nt« I thr Miaat 
A* r«m II «tt L.* a* • Mi. • 
II I. Vfti Hit «m ft* v lo r. Jr to Nor 
»ii 5»*l TV »<'tf. 
t' W. Par«oe«. t rm«r!j withCapt B >! 
r '• iltvftf ft Iff* *tlt'>B«rT ftft<1 |«lt 
•ta «t Hi 4' UtlMM at lUmiiKulli 
II • »:• > a »p«ctlaf nil hrlat tb» 
attrola pair of nr. Iruh Sttur pup* 
I* IBII't be Cftft fit J»« to ft bit 
Tbrr« ha* br*a « largr iBiiiit of iJ»if 
I • I ( «»• ft fti M, tr r|flph |»tl»i, bftlUJlagi 
ti< r t r»ri«l ihti v * aJurtli* tbit 
Ihr DmUU1 • r MlMllV lft< rrtolaf IU 
rifrft.iU I ft .1 1ft lei I I J Ihr brat fftttl.it* 
tft thr C ll<1 
w»i || *• '."» f M r • Mi« U 
at*i<lftf it m-i 111« ■ ■ 
l'iim«r* ifr |ft«tt*«i t» r».l ••ft } C 
M rrl at lit »»r» ht«*r. < n»*ltr of thr 
ft «».lry. ii I t aim i»» tbr '»-*t birr • 
mi.|. ||« hu I (<■«! lift* uf Iftiplt tu* Lt*. 
»».i»» m ii *• —rtil -j" •« 
1.1. a |ap*ra of lb* Ifttrftt pattern at II 
N H- tt. r • 
I*. S Trur fefvrrtlftt* hi* at«'re t • frftt 
J O Ciitrll bft« • »>•! hi* earn*** 
pilftt ii kilftttiloj L Ctaaiij* Mr 
ClBWa:.(«*• to Lurhi'a Mill* to ran tbr 
Mt A^ib II <«*r 
Thr t«I* timcbUri of K 1 gpoff >rd 
dM Iiil attk. 
Piiic« l'r. 
I ft a'r fWHftf Jrpmir»l. fn«r Bp;* tit# 
I* p-*>r ?>■•» ftrr bothrtxl with ll'fttirhr, 
j • ifr fl tfrltT. rrrt«-ft*. ie1 K»ft»n:ij 
o«t 'f»of ■. *i.1 maat to f r a p Brftr• 
j ftp. bit ■ >' w.tb •t iPftlaftU. ■pria# ®r.1|. 
riMft. or »> -Iter*. which fciae for th«lr »>• 
a* arry chrftp. bit whlafcrjr, in I wblrh 
it tUU Itr loft fof IB b- «r, ftfti) thrft ln»t 
y. a '» m r»» c r t|..n tbift '. rr WSil 
you »i»l U ■■ iltmtti* thit *111 parl'y 
yoft Moot, a'ftrt brilthv MtiM >f Lltof 
it 1 l lft»ti. r»«««»r» >.'«r allftlltf, ftftd 
(t*r riftrw ! bn ts ftn<1 ltr*ftftb bftt h B 
B'tlkiB* ftfft W tlft.f In K rctfle ll ttrfi, 
B't l B I I L!i I '»'tt.r at N<>)t* l»rftf 
M N rway. 
N"'.- > 
J J Atb ;»•, (V rf «>f I' ltr». Kc uPlr, 
T< t a ifllii finny ud I »rr 
V l*r • if V «r l» *t tlrt l»«t IDrtllrlft*, 
(>r K i| • N-w It • f >r CuttiDp- 
ll T livl^ f <J»«1 tt lit V All thtl Jn« 
ckua fur t. ilntn t-« to lu *tnu». 
V» frw r '• t > *' on I h%»* r»< .>»n9»»e<1r.1 
it. prtl*« It *»try I»r 
K Drf • V » I» «c.»».rf f>r t\»e»Btup:i>n I* 
IMiuM la mi i'uWi. Br<>t« 
tt> t *. A*tbm*. l*roop »t.1 c*ery m 
■ f Thf •' Cb>>i iti| Li»(« 
Tfil It t* • >f'» i' S"»m !»m< Stofr, 
Ni ratf. l.trc* * t-l > itt II 
{trims ■ Ab*r* Hiivi 
T\< I »i vi r# in lh» «urM for IV*. 
M'u »»•. S-Tr«. I'irtrt, St!l HVin. K«'»f 
> ir*«. TcUtr. riiippr«l llitili, (*bil°>itl •, 
r rr«. il I *l| Ml* Kruptioa*. 11 <1 p. •( 
t »*!» r«n« I* !*■• -if to ptf r It 
i» «■( !■> lift p*rf»rt niufKtloi, 
r in im t r»fir t« • ;S rriu 'wi 
for Ml» >1 X tMlmi v...re, N .f •«» 
l»lt l». 
Ib N J Attn V t !im« A. Ki«». 
Mn * »< tVr «. i|»j ... ilttmW ) 
JAMESPYltS 
PEariiHE 
U> H'-Illul. 
uf i uaprtU tun. 
C«*j «t P '►» 
\X >•»! ww 
• U I |WUI HTU| *t 
I « •• ! 
■l Tt >• 
iui i»u t| 
IMl ?Mf 
• ».*• fAimCuU.u 
J»»» 7.1 m, U '»ft 
•*•711 af, f.Uil Try 
it U U« lttt.ul »*w 
lu If^TMltJ IW 
H« • »f» w I 
UMNM* Ml Hi 
I 4A "»• •• 1 1 
J \ H11 I'Ut 
MAKES 
Short Hours 
l'or Women. 
PEARUNEWDIT 
><■* )ulk. 
P. O.ScCO. 
V j. 
EEG BEATER 
vfsv#p$f>¥: 
CREAM WHIP 
SUREr 
RAPID I 
e»^r CrFECTUAL 
i• apr*.r» *> 
Pt w:' IT WTtD w Ml Ml3 nr.H 
twno W wcn»l*< 
■i&J it wn'4-^aa 
5 » •*«« iIm UikUfti 
I kW«, 
Th Um I * f«u| 
♦•il !■• &»*«• 
TVo »•«•«. / I* >*4 
f ail 
TW til* a> JmJ 
mil, 
Wiia **» 
SELTZEK 
Ttor-w'iutxKw» 
nK 
WW **atl«*Ilk* Ik. 
l»K»» t draotM <4 MUN M|K 
MIKiri *• MLB. 
«ATE or MAIM. : 
Oirn*i> »* 
•I* AkK> •* m'■lia^. aa4 «81 W aaU bf ttUr 
'1» m<1m. >« U* Mill 4a» <*.Ma*A- P. IW, al 
I ». » .1 « I «i »u I «..<«■* A 
w IV s Ml r»n», i*u4'(«kM; W 
» « «k.. 1 .iv. i.! U 
JirlM. W far t «U> l«*M« af IliM, ta4 «■ 
lWt> ■ 'h» •/ J*Kt*ry, A II !»»•, <Wi ik* *at»* 
• a* ilttiM «• Uk* .* «taal »»H r*4«»» Ik* M 
iti»tnk>4 *»»nf*f»d >■ %i !■.!»»,, mu«i»<i ta 
•awl Km, *<Mk olltp, I* •'» *TW M *4 Im4 
*H<iih Ik* itra*4 Traak '*»»"«. "Mk ik* kaik4i—* 
llMrrr-« kt.. « «• 'N» I'. • II u«*. I...II,.:.J 
^..i • r-a. .Ht'k • •«.f |.» IumI a# 
*1 «•. *• • » I' 
•»»"«"» Mri ktlk iMklljr ky la*J a# Ik*. J«m. 
Aff.. M. laar. 
K r. 8TOX*. fVf*tT KkMtf 
Tfjrww ss-ts rrvmt-r 
1'- |L' ^1T »*•">» 
w" ?1££X/ 
khm 
THE 
QUO 
TRIGS 
KKin MWArillLLA KM. km -1 «*•(• l»W«rN<U ""'j:1'" 
«l|m ■ 1 %i ||| M •••§ 1M 
»•» tiM #K< ■ a k« »»»»M •• >••' !»»■••••*; 
(M N *1 »»•» lt, *• 
i* • KW» 
»*»•»♦•••■ !»•'•«• llu iHtM Ikdl nn « 
iMI-tMiri. H*»* U Ika "»k*N. »• 
• in • ipf lit** »•» r^"f •» 
« «• >*J»» "> L-l llllUffTfi 
iLikrini «»«• II J OtM.U**!* J 
IUmwxI Hum1, or fc» tfc» fnpmMr*. rrr 
y.rolMlf k< IM 
KINS MANUFACTURING CO.. 
Rvv'gfcw, Mum. 
The Greatest 
Spring Tonic. 
At thi« i' iion «>f th<» year a.raoit 
• .A »• lltlliuB of 
ii« r«l 1- »i i whioh, 
if ii< I. t » in a low, fitutrU 
ti i.t u <f l'r \tl.il foltri, that 
f !' »• t UN rrr through* it the 
•umii 'r, I \ « ulljr I rmiuitfi id 
• i ■ «f nutariil or trphoid 
f« * r If I >nni r, the |>..tirnt tiii 
tlm *i.l 11 fa tak* •'■mo r« liable 
r • *1 \ t! it k.vntlv act* on the »lu£- 
» I ^ • nah!ing it ti 
earn- tf '1 impurities, «hil« at the 
n » tin »t!i •rst«m i* vitaliml at.<| 
m*ij rt' I, a I the l s.| rut hr»|, 
• » r. %.,'t • m <> t>«Jitioii f » hj r«m« 
I h • r*« ilt it iburtill/ 
l»r a'-mt l»r 
DR. R C. FLOWER $ SCIENTIFIC 
It )• the gr^atrat Spring: T- nic »»*r 
gitro to the « rl l. 
l'n •>. Sl.t" a l*>ttl# F r »*!e h#r 
all druggi*!* 
R. C. Flowrr Mtdical Co., Boiton. 
NOT KING S EVIL 
*M t>« K»i of Knu Tn m> Th »r» 
»•« 4 lt"|M w | (>t »r« Ik t»g ««t« J |J 
1 •• iti MC1 • ««t M 1 WtK f" • 
tii'- • 4« tolt, W4 V • tltlt'Ck 
!»• Ill li IM«I 1'trai 
— I I at n it* <r«l >»)• iW mi*, m«u'« 
k* II •1(1 •».* #'.»•»» k» | •«•»•• nm lt« lllll 
I lo% I ».*» • I t f I» K • «IM h'*a 
Er lilt & VtottnrT's Drmsa Killers, 
III |( •- Ikri* ■ f ltol» I II* k IH|N •• I I«'« 
• I l< lilt ilitn IV | '»»ll*« 
III )•« M«<t ul'f M 
Remember D. K.'». 
TMUMl Nil K r«|lt I la I •• ill l« * t\ 
it* !• nil In |iil •( kt I tkfey •* > 
W€'t (Vf 
*• f ifi (>•!•. I«iII|mii*ii llMrikam, aarf 
• II MummIi Traakli*. 
I-" iiW 1 kK ll II ii4 tTnsMIM Imi M. 
if* >*lii*| i(»ii* 
HAPPY THOUGHT 
IF YOU CHOOSE TO CHEW. 
ik>» »' •» Hicu Tii 11M li »iil n'l ?««r 
UN » 1. • «' > •• 11m 
C*;l itrrun l l> • M 
•• m».t i'imii i«i ti»» lb- w»« 
I.lit I* k| ior I'fw niM*« ll I* m*4* 
■Wfalli • Ml I* »» 
• I »*fcrr plt<> fw>» ll* »•»•! tui« • »••©»»■. 
• fl'i *MI » 4 I* M»»ll |4> r««. 
• m* ktH »• I lf» • • Ik* il |«« tfi 
I fi ll. Uf*»M ion twl M. 
Tliomnn Cnrlylo. 
na»u» 
II Km Wiis» r«. 41m, Wf t>U. » r<n I 4m 
%m «« uf IM |lf»» U.rJ Jta lit ltd 
MM Im* H' nlfn V A •>■*! *»r» »l M tm t ■ 
1MB Hi"*. b» AUM,m W llMkUtH 
t k..» im* WiiUn i« • »»n Un> i» I IrtM 
■ ill I* ki* inu l»»«M» IMIitf k1«*. | i«ff "i 
•.*», (•<»! mik k< lt>ik. liMt, tn •( Aim, kf 
• ll«al><i<«ut 
lie .• I V 1.' l< t r<k WtV » lU Wlx k Jiull, 
Malt lif k«*4« L g% mm kf A.N. MitlU, 
lltii.t .i,U' I 'I M«> 4, |m« ll< ori 
ll tn-l I |L't I 'k»J, i*l h*« triolJ IMtl«| 
HlWt. ltd ■•!/>.IM'I III MM | M >f Wl 
• II.• M Ml »'»» <*.i **•! PWfT, l»l «• »l 
iwa. >»«! V *Mn— »| rwH w4 • kwl it I I? m 
I* ■■ iili «I4, mj >h m m )nh luali 11| ItM 
Ml »• «U« Hmi .in, w4 i* • Irv4l*r. 
Hay IlArblngor. 
Il»« ll*M >(", A *•""», h AW 
4>ll>k. Kialtk'i lUaUrtwM. I*mb kf V« 
VI rfc« >,r* •' J 
<• I !•»»• Ilaft (tt, 4m (W|t. H l(»»djk*» 
II»ni' • U«>*it 
IU< • I K*t rail Willi latrk 
•'4» l« H b*i«.l« L i'i ti .|S»mi.I«. bi I untw 
lku*|*«, I't-.fi. I, t|, a*.| u*t«.| >• W.J. U l»< rf | rtkl IVi*, 4. J*!y 
I, l«*i |l< |«(i«J|i| grrmt Mil* m4 l*>) 
lWl«» |W b»»l of If'-ti. 4 k4h«. II* t* ITVM ff" 
4trtt| MWM mi Mt win. ll>« »n«, II »i t »r'• 
Wli| 1W hi» af llafvkfU, lt»;tu«M im<m4 I iH> 
at»I <4b##« o |>r •mif 
TW »Mi M& *m wi.i trifc- >W H«tut of IM? M 
II.' Ms1,# if H.J HbftKI f»atk ISlll. IflM 
IN M l« MfnM. 
r>4LS0 I* l*M. 
|It *• #**rw. l»f I M«. w «. b» AlmnM. I'<r A>l 
Mtkl't AMhitk, l « Nplil • llMtlMHaiM l>Mat, 
huMtr, b» liobn ftuurr.kf Kttdik'i 11m 
b» V nmmg < ®«aa»kaa. 
I ) HII. M ■» |< UMkaailt b jlk, I •*igk* •»• 
b — <r# J t»l wtrtl It# uaiaiU, rm»r, kftctlM 
)<•<. axkUKk fM*H, Nm Nik |<*l 
i»I Marti atii«<l «iu U rwk 
»fca«M Mtlr b.a. • viiitlli Mack W<f •#. h#nn 
li» 
TW afcav* italiM viii a*ki lW irtxa u lit* Urm 
•f J. f. JraHi, bu. UM4 VUk|«, Mat**. 
I "T 2 
r*tin i« t«i 
Cf h»■ mtt. Uia, M...:t#. bt MtfrkWat. llaraU, tk# 
Mm af hiaall, M lb* Mia a* MuJ R., IM iMaM 
■MTV M IW awU fr »n«#, ik# l#a af h»«1l. 
•a* I ? AlflMUr'i AWWlM, M#a af ImMmMI 
Mu4, t I*. 1*4 »a# • aa Ite 'taaa W l"nM»|<, lilt af 
Trial#), t 14 M»I Mm. tba Mfa af Itiay't daa, 
wi. rnan A .'•#«, by lirMt Mmmw M, Im 
btl.iibH. b« W.—ibary. by JaMta Mmiu iHm 
by Immi#4 TraM#». 
CI-INYm rvb bar M caW. wrtk Mark pMat*. 
iMtiail a# rtMifkakla (ink a*4 M?lr, wkiM kli 
bw»<»»c ibMi • nn iMihuIlM a# M#»##af#r a*4 
U I'wJ b#, (»«» IHi is >•••#». 
TV ab»*» «**>>•»• will M*k» tk# mm M tk# Utm 
af J I Jftrtl, llu'kftM4 VillMf*. M«ia# 
<77R.CUYLX.iHTr. 
AprC. IM?. 
REDMONT ! 
Ho MiilMa, »Hk Mark MM h»l« kifi; 
MM »■%»!■. k*«4 k* llo«w A Ymu«. N« 
wmr, Ma.; <«ar.| t * II. L. Il«r»». f ^ »• l«M; 
•>r». k? lU .ntMt, ky AWiawtar** AUlai 
Ktarfik't UinlIiinln, N*M» r. 
w» CiM M «tf <»'• Km; ■««<■< 4m kv Ymh 
Hlka \Un Dm*«4RmIvm4 H-utJ.w. by Mi» 
Mm(W I «•!»■>. baa a nnHll S 3ft I S. m4 ka 
.« a toll bmtkrr I® "Jate* JlffMN'' Mr* W lfM 
An I l« 1-4. 
KKI>M"XT Im* MM, MtW a»I ftMak. lofHkar 
w*k MMtllim IfMiiaa ar«M, aad ahawH a fell 
»Ua aa a i«»inih I, 1 It.kaif IB I A III* fell 
kulkn. I,■■■«. thuwad a mii» laM toU aa tkraa- 
mmR nI till UHariHMlMllaiV*i 
ad« IW i»aa«» *< tMT, at Ik* Matt* utC. M lima, 
Smvii VLifefa, Mt., at It* 9m. ta imn. 
AJ4r*«a, ILL. Iloan, N«my» Ma. 
GREAT EXCITEMENT AT 
WEST PARIS 
Neur Departure! Grand Upheval! 
What in Uie trouble * 
Nothing, only tin*. realizing tliat I 
can buy good* cheaper fur c*»h than 
on credit, I aee no rtaaon why other 
neople cannot do the »ame. There 
fore I ha*o deadrd to utako a d« p *r 
tun* from the old faahioncd war of 
doing hmnncea. and mak<< an 
mi nt for people to par ra*h for their 
goo<la and nato money 
While I intentl to aell gooda on 
credit, aa other trader* do, an«l at aa 
Low, *n«l «"H Lower, price®, I 
propone to inako a ( ASH price the lowrat of all. thna offering the !»cat of 
inducement* for people to adopt the 
Cath Down Imam# m. 
Havn juat received a new vtock of 
Dress Goods, Trimming, Velvets, 
Hosiery, Summer Underwear, Shawls, 
Parasols, etc., *n,l price* t*ill l** made 
a* aUtve 
new noticv m>mo 01 my i **h 
prior*, m follow*: 
l»|irl r H" 
If kiln l.ukl Ri*«* R>iv< • 
I »'»• t Ki «lk» M.ltru |«rll. 
I \ir* M«U'h •. 
o u j«m r- ff*« r. ■••»•.i r cw h« i» 
IU»t Mil U l-j MmmoI «• 
Nil*IWiri(\f«« » " 
km*. tlW U»»:i 
T»*. 
M«, IIm M 
*«li P*<r», |«i'rnmti, tN k'M'Hii 
TiMiktmfl *k«W, |ii*j»»i».iw. 
K»l T"|. ««*(• |. f l.u.*#l 
• •• \ •••< »..»•», HllwUl»»Wik»l. 
* r ci w, • i »»•«•*•» i*. 
AiMk«o*v«f. u «*•»• r IW. 
(MW« | <»t« I »•!»♦ r»w« 
)•(« lu n»*»» (!»•••• •*!• ••' 
Iktl lM« tilk» »U»- I» 
Irmfc « !<• »k <■ f «M« II #•••»••»• *• H' 
iklM IK*l»|l AM'lil** 
M«*l TtlU. A|»|l I J. I«C 
PLASTER. 
Wf> barn r<v*i»r«li» nul"»<l in 'Ji>0 
|>otin«l «rl« price, 
80 Cents per Sack. 
We have • full itock of 
Field. Grass and Garden Seeds. 
Also 
EARLY AND LATE PEAS, 
of lir*l «|Uftlitv ftt lowmt mulct price*. 
FERTILIZER 
wf Uiftke a n| Trail % of 
J. A. TUCKER & CO S., 
Bono Suporphosphato, 
our of tL«' l>« *t in tliu tuarltt 
N. Dayton Bolster, 
So. Paris. 
WANTED. 
( Mi. «U it < |it <. t< 
irwlirti >■»" la ixk n«»i lira •■•••» 
kM. M» ii IW tvmtmc j—t \ t -I »• 
I' «». lb % B«. VxIim. I tui, Mum 
NOTICE. 
To iMi H mi i—«'n, I U«» iIm •!•» ftn mf 
mm. |na K lltii, kU Mm I* IntMrt hHiWM M 
L m*»H I lit.1 rlM MM •' * • »*•, >*• | t( 
M« WW« W I.« iMlrtr4iai| i/l»t Ikt* 4*l», >*k 
■rtl-fu. I**' A(.N»>I. iui.l. 
H l»<•«. w ( lit 
OXruRI). m At » («*M of t*r«Ml* krM li 
pmm, aiait i»i ia« um wir »i <mn4 "• 
lk«(»i>4 f«>M« ■ »| i»: 
Al IlK' • M »4»n>»tf ilo* i.« Ik* 
rtuu of kl>ir« l> I Ul*» lit* frt«k«>f, 
• mvI ooiif .litPiii I hh>iM 
nu»>r"«il ol of Ik* KriU if 
Mil l I -* lllnVtlM 
IHJ«imi 1k*iu*u4 A<»ll<*Ul<«f |1H M 
'I * i* *11 |«(» II hIhh'«4 In ri«Mi| • erpt »f 
Itli uMf to l« |.«M iM llm »m!i >V*> w »• It 
• Ik* Uibul »t««|«|4t |i' I it 
t'irw, M Mi l iiii. tkii ikti «*| ii • 
IM it* < »-rt i» l« h liiii |. •i imM 
»« Mil i III M lb* I'll lift II «» Jll* 
Mil, II 11* o>k«i Iilto l>rtiOi«. Ill ik« 
lie. 11 II) ll»J toll, Ikt Ikt ItM lkul.1 I MM 
b* lllo**>l 
unit A Wll.w)* Jw4/o 
A UM r<tfa~4Uffll II (' lUVIl. l;<|»l»f 
tllllilti, Al • * >«M of Pr»b*l* Mil • 
I'nw o ilkla n4 lor Ik* 4 Mitt of • iiktf 
M Ik* IkiM TWMII of A|«>. A. I'. !■»•' 
•» ik> I l«t ITll.L, >f l«*l» I. 
ftiiftii Ui« if fori**, iitfmnl, ktiM| 
|ft«il«4lrr ^lliolMU llloilltt NIMIlM 
|«'t III IIU*« • < MM 4*>—«* I 
Urtiiol, Tkii ik« Mil I'ouik i»f git# io 
im im ill |»tMii nl*f«u<l kt nttlii 
tl UM *r4ri hi io ixkUiMlkrt* xiIhio •• <• 
If la Ik* Oif*rl Ikaottn ii*o*t«(w« pmifl 
ii riiu. <• •• <i* <niii, tkii ik*r oi*i ii i*ii •• 
• I'roklt* I'mM t* k* Mil il I imH'I M ik> III 
Tim4i| »( im* Mil II t o'rlork II Ik* lor* 
OUOI I|4 Ikwl *•••*. II Iay lk*f hit*. Iflllll 
UKO A. WIL*H». l*u* 
A In* *ii l—Alt'll II (.!>!« li l*|in*i 
OIIUI0, m -Al < •«*• W rroMM Mil ii 
I'i'f, «>ikii i*4 fur Ik* Imii «>l Miiwl 
OI lb* tfc.rl Iin-lit bf Affil. A D IO' 
dill* !»t !*»• »i III.MAMI* » < Alii I Iiiir 
Ui w Uviii (•«*• r Bii'4 of iiir.K>..|, ii 
•n4 (>iii|, otmir-i. friyug for I mo i* to **li 
I riatry Ik* irtn ioU HoUl ilulvli <■• 
>!B4i t>*l**glic I* M»l Mlavf ll ll r.1 Ik lb* 
lullkf lltlff llM-tlllli <1 IkllHIlM'! 
I II Iko ftuUW Iit II Mirtlll'Mi 
af** ol oi* 4il I* f*t r*f'l 
Okl'lkll' I Lit Ik* lu>l I*rlill4«r (It* l*< Mo 
lu ill !*r»M*i ui*rm*4 kt riling ii iumimi 
ki* |>»ilikii. oiik Ik ii iM*r u*'*n, |m k* 
|mkllik*4 Ikrt* iitli iimwltll) ll l*o 
OlM tkM»v*ril. fiillH ll Nidi I kit Ikrt 
U) i| |*il ll I'r.-tMl* l*in ll k* k*l'l ll l*l*H 
U ••»! laiilf, *• tk* ikiril ti< xlit ol N«y 
l*ll 11 t I'rlurk ll Ik* Kitlloll. 1*4 Ikol Mill 
II liy Ik*y kill, ok} Ik* im ikvili kit I* 
imiw. 
UBO. AWIIAO* Jil**. 
Airi* *»<f j -iiuil II. C ■ In V ll, M«g>it«r 
<'\>i>Kt> m — Al l<ifi *f Pntal* iH u 
Ctin, • iiMa M l lor tto lout; •• Oitotil, on 
lb* 1kl>il Tmmia; uf Aw, t l> l»: 
IB lb* wr.t.l-* 1 A. W »KbVll. a>*aUaU. 
l'l<M silk l|« Will HI' 1*4, ul lb* MltM «| 
Uiui T froicb. I Ma >1 OiloM Ii »«.J uiii;, 
ikMM. pniii ( I r <*•*> I* f l wJ »>•(•) 
«r • < iim >•». MAM "i •» town Lm 
pot. M or |>ri«U* 114, l« tb*|>a)BMII «( <l«bU 
M • IU| • 
UIUIIIII, TUI UM I rMlt.*.** fit* Ul ri 
W» all |«l*,-f>| ••I»r*«l»l l> » f|U»l»t II lUlrin 
of bt* yilMM, a lib 1AM «f<l* »«»«■•. to to IXiK 
ll»M iblM *N|| iMTNtllflt Ik lb* U|Iim4 
iHaurol, |*llt*«l n »••» •. Ihal lb'» >17 lfp**f 
• • 1'iuMto L<«n to b* k*i4 it 1'irw, li m.4 
I' lkli, ul Ul third Tiwli; ul Miy k*bt, at a 
« «».«• ii tb« I*«*»umi. i»<l »lw« r«u*«, a kit 
II*) b*»l, *b| lk> MM akuuM KM »■» |ri*l»l. 
UlOKok.A «ll.»OH j,||, 
A til* t*jf 7—lO*»l II I DlTII K'.i .r 
111*. iito*ill*r tortby «i»m PiblW Hotlc 
tbii »k* bi* LmI *il) *h«iii*-I b» tk* llfi 
Jk.l|» if r fMi* i*r IM lt«i» U OiM iki 
imuiM tk* (mi wl A4BHiiUkim cl Ik* itliu 
at 
I It 4NCIS W. ■ F.DI.OM, l«i* of l'ort*r. 
U Mid C illi, fOKII. bf «l* *« l»Kl M lb* 
liw i|in<l<i*M ti«r*l>r* i*-i«»«l» ill |*f««i» ik 
AtbuA tu lb. ftUH ef »lM .l««*i*»'l k> Mil la 
■ tUIUI |4)k*tl, II I llMM »bt» k»»* lit it*. 
Bll ll lUm k tw llUtl IN MM I* 
AM" I*. IBT ftKLLIA r MfcHMlW. 
OXniUD. M — Al k »okrl of l'ro!>«'» Mil al 
i*im«, «tib k IM tm tto ituii »i miai < • 
tb« tki>4 T«i4ir •* AfH1. A 0 IM 
*U*AMI C WiLkll i'*i>ki< a WrtM 
Ii*I/ib*iI jirjwrtia* •• to lb* U*i W |i §m4 
T>*it»«kl oi Lmf A Viikl. lite of Li**lt, ii 
•1*4 Umr, illfllill, to«U( |>r*t*il*.| lb* •!»* 
t, ■» f*■ 
UlliilK, 1 bit lb* Ml J |«HIM«r f l»*r Mlk* 
In tli | *••»!• tii*r*it*d, ky Miiai ik ab*t'i*t 
mf b* |««iti. ■ »i'l ik ii mla IM"M, »* b- 
llUlK'l ibrtllHllNlrMtlltlt II I b- lltlnlU 
l»«BvcaiT, k i*• }r<ii*>l al !••»•*. la 
•tM ^lollt. Ikit Ikti BIf ll^Mf II I t*r»l>ll* 
I «a«, to to bB4 at rati*, M tto ibiru Ta*i.la< 
of May b«ti, ai a In o'clock tk lb* frtrviooi 
• il tu*#, it mf (tor bin. wby tto mm 
llBlkflt ttoi 1 awl to piaito, ay»r«'»4 ai l 
allovvO ia ib* Hat WI I anl TmUmiI i4 nil 
4«<mi*4.u4 Ibil mb# lit kkli par Mi o* ap 
foil 1*4 AilBliuuator, t»l»b tto w-n ii»»i«1. 
I.HI. A. WIUMIM Ju-'n- 
A In* MpJaltoM II. C. I»A\I#, Kr«i»t*r 
Oiruil), ii—Ala C.ort of r»tto'». to>4 Al 
ItrW, alibia kill for Ik* law!) »f OtU4, to 
tto taint Tto«4iy o» A Mil, a. I> 1*7. 
DAVID K. IIAkTIM.S, T>aat*#a* tto aatata 
•TtolltaM llMiik W. ruk*r, unto* to n I 
ol tNl l*nk*r. lit* nf Kptlarc, IIMitl oollr. 
towiol bitikc iit**i,uj hi* aMwuM A"- 
*>iBiraiti« ol lb* *•(•(* || nkl to*wal lot 
III tun; 
Ortorwi, ibu tto Mb! Twin |tn mim In 
all to"1** lkia»MM < by niMit e*pr *f >kk 
«fd*r m to t«fe btol ur*o i«kian*>'al*»ly I* 
ik* Oikiit Ub*m pwMakrt aa I art*. I bit lb*? 
Bif ii*t**ir M a I'rutoi* Caan t* to MM m 
rri«kar|, la MM to# it jr. m tto trat lM*<lar •« 
J«M Mai. at • a'toek ia tto bmiia iM »to» 
mim Ii iay itoy ton «ky IM aiai ato«M Ml 
m iiWni 
«I0 A. WILAOJI, Ja4f«. 
A UM aayy^-klMaii H.C Davis, BaclMar. 
•TATK Of M 4111. 
OXrORD, Hx-Owt *T liMlKKf. SI Wm4 
mmm4»f ut Ai>* A W 1*7. 
la 1* Mlvr K trUKAIV ItCHill, la 
»»lv>ai |VI4»r. 
II la tof»b» m4«I«iI, IUI Mltr* tol |l««a to *11 
KIMI HUfwM M lb* •tlltotMBl af Ik* M 
«MM af A P »f UM Ihtlf 
»••<<! ItirlrMI iwtonr, fey NMlMi ffj ml 
UUa onto* to to «Ml*to4 »»• Mil ••♦'•••IT# 
n, la th* into* I ll-» rut. a umihp** jfiatH 
la run, in ati.l « atif. ikal IMf m»y arrtr al 
• O ari >H laailracf wk«k«l4 M IM f »••••!» 
C'«tl K<na mm lk« UIH W•( Mif 
»«il m dm tVtoi to i»a inffcM, wl k« 
kniit Iktmit, »»<l a»l 1I |r (toy —» 
OtO A WII'OVJiHl. 
«.f la«o)»»*r» (ton. o«M «' >«•«». 
t:inm>l tli'11 II C. IUVM. lUgUtac 
,1*<l«*trPtlllU« f«r INMkwit. 
imir nf 'luliir. 
OXfORD. oI iMnltMKt 
iiiWfm »r ♦ I'llh*im DUk«i*. iM*ita«i 
IWMtr. 
>▼«« 
I* b*r*br I »♦• lb»l • f*«ll •• b*« ni» 
I IM. *lb Ibf al A| til I l» |b»:. Iw»a 
mmM IumM roar I tor mM *miIi If m<4 
IMii*. ol *t< Mkt« li iIm CiMtii 
»«H. infill I It* I ba »«f !>• 
tall n»b*i|* tmm ill bu iWMa, prtiill* 
a*<i*r 11m "I il af iba 
•lalai* n| Mala*, l»l »(«>• ««M pa<lli->a, 
I* I* •*<lar*d bf mM «o«f1 Iba* I kMilii i-« kM 
• l»a IW mb« l»h* mi-I raafl at rati* la »a>4 
• •••if a#o*b»»4, mm Wulania> Ilka in* >Uf M 
Hit. A. I> IM, *1 ataa #«M '• Uk« tor* 
•a»«, a*l laal Mia Uk*r»*( b* p«i>'i*br<l ta 
Uk oabwl ltrawa, a »••<)'•(>♦» ub*4 ia 
aa<4 «««*lf of UUunl, a »i»l m i«<i 
[ tatHMitt anli, iba >aa< ^UmMm i» ba wim 
l(|i kffctt IM 4«| »l kfWI«|. ab-l 1I1U bit 
riatlilura ikn hata |>r*««4 llkair ibltt. ktl MWr 
^ftaxt laariMnl, mi iftaw al mi.| |>lar« aa I 
aa aa<l tb«a raaaa. Il aaf Ifcif bata, «bf a 
«lwbaf|« IMM a«i !»• «»aaU^i »a»J Jal^..* • 
r Miai to iba •'•tar al bi* Miilw*. 
Allaat IIMiKIl K C\ HAVH, tU«i*tar 
"i m 4 I «*tl •» I « **Mi I I'«I >1 I 
inba ml Aa«l(«aa *1 bit *f|Haiaiial. 
| Al I'bfl*. lb I ha I' **blf o< U»I"M aa I 
•tola if Waiaa, iba hi 4a* of Apr A It I**:. 
Iba ki lrraiianl banbf g raa Mat •! hit if 
palalMial a* AmI|>m i>| 
I'll AH r <4 Al I •! <M **bt«. 
i* Iba C***i> > t iui l la«<itral I^Mi r. aba 
baa bar* <i«rwml aa l»a-ii?r*i »{■>• bit i»imi >• 
l>f lb* (rail *1 laaolira'r tor aaal tM(lf af 
UiKr4 
r\UK'K, Aaalpt. 
!lall<a •( Aial|aaa ml tela Afpalalnaal. 
Al ( art a. la iba ( »**if "f i»tl*"l aa-l Milt 
n| Hum Iba M| i|«t *1 Apr A I* IW 
TIIK tblml|"4 barabt gltrt Mit ol bit 
n>|K'lala'«l ii A ••It*** *r 
«A«*IIAI.LO <T«||| r tMaii'it, 
'• Iba I a«Mf at ItafnH. iMnlraal 4*bt. r • ba 
ba* baa* •laaiara-t a* ia*»tr**l ai»»* bit patllt--* 
bf lb* I »«r1 d |**i|tt*tf l*t aaxl IV«M| <■( 
O if art 
ll 'M I I " A l.kUM .M « AaaKMT 
Al I Mb(,l* lk« I owllt ml O1l«»*4 »lAl* 
W Mb 4*f r 4 t» l«>- 
TM b«nki • iM • ')«• •( hi* • ? 
•• AmI|»m i>( f 0 *4 i» 4 
In* P i><« I«, fv | *k4»r lm »ta« <>| 
k. f l»«U A C* ml I '■ Ik* ( milt ml 
OkM*. Ua«>ltll I»t I '• '4 I 4«l|if till M 
|« ... >|tr •- a • *r-4 i« I** 
I|>l lk*H p»4Uk h Ik* (»«f» *1 IhwIvik-J 
Ui «MU '«•'( •|H|M 
MOM I | II * IIARU • »*. 
S*tl»* ml 4i«I|km mt III t^faUiMml, 
Al k»»*»|l la lb* l< i»i| nt Oil r I »<• I «m« of 
Mi ** lk< Mk 'lt> «l %f I I I* I*' 
Tk* il l>r^|»"l k»nki |l<«» ■ >iIm «f k • If 
J» II ||<'|»M I 
H^JlVIN II W \i At.\S1KU of l*fil. 
la iIm milt mi iiitaif. iidittMi [likur. aki 
ki* W«• »» »r»■ • nil up m k • i^l-kf 
ki Ik* l"«ll mt IimIim«| *mt till I mill If III 
■H 
|.|UI|(>«RII M<>oRk. A»i«i*» 
^•lli* ml AtilgM* ml Ml l^falalmal, 
AI SawkiB il«( i*mi mt Ok k»l •» I kl*M 
»t «.».» in. mi .i«r *»». %. i». i** 
Tk> *» «r«l|M<lk*nbf HIM I til* ll h.« *|> 
^•KlhiOl n A•- l* »«• «» 
WM I. MMIIIMIN ,f «b>«*K««. 
itlktCi il t H Iiwnmm I *4t»r. *to 
kM Inn |)M |I''I M ItMll'll H|<** kx to'11"** 
kl It* ( mt l»*n|i*i »| fw |M nil I «M| «lf 
TIIKkik*fnwik*r*li| g »»if**li» »«••►-« I it 
to kti tow 4il» *n->i»i«>4 i>t lto IIm. Jw l«a 
v* |*ri'|.«l« (Of ltor««»lf *|0|||.| | |» | Mluaal 
Ito l*«*l mt V • mm wl Ik* !■•••'• ol 
I I OK AMU I IlllkK, W* •>( ll*to«, 
« MM< "«>l| l*»*»— I. I») flf»|k**<lk* Ik* 
>i* Iihu m ik*r«Ni« r»,i'ii> il ^<iiM>i it 
•llbtol lotto mil* *1 III) l»f«i»»l U> ail* 
laMolib pif *i»*l. i»4 tkui* aku kin u| J* 
•I* I* IMIWI Iw itkiMI the 11*4 lo 
April it !•«: ruikKU n MlM<TON 
TlIK ••tontoc k«f*<i« (1*4* »•!><• 
1 Ik%i to in l»** >h| *fiu'I )>f ito Ilia 
J* ■* > Pni r to mil f <iii- f4 wl 
UI |HI*||| 'to Hull •• I A la III NM *1 'kl 
tiUU nl 
» I » \ Ak|t» U 1>A1 .Mi ol *• «4iU>k 
ik hM I an*. !«»«••• >1 It* (><i-4 toil i* ito 
li* 4 imii, to ito****** ft |*«li to** ** '• 
Aillid I* ito nut* l ill I ili*»l m I U» Bit* to 
w4UM |'< nt'ii.ikl lk<>*» ito km u; t* 
••*4* ito* <mi|ii ikit* ito i| •• > 
A|«U II. I«C TIIOMAll K lit) 
111* in* r< tor k r*1 T I »*ifr«ik mIin ikn 
k*ki*bnl4ilriVI>«lili4 li* to llill. i *441 
if Prvtoi* i>'* < to 1 mkii *4 Oif*r '. hi wnul 
jm iru-i • I i4aiti <t»u r «.f ito •• il* mt 
ikH 1.1 I. limUr ON. lata il liali'il 
I* Ml I IMIII l<4 k| |l*k| li».|M ito 
lk* ||M<i, to itofilon »••!•••• >11 |«ii m •• 
■Mtol Ui I*. Him if Mil 41 ■ llr | |u ■ ill l*k- 
II*. lliU |«)IMl, H Ito** Iku to** ll| 
I Mkllll H ill lullHllll« llMI* 
Ai < 1 II l«*T. KAMI » I. i. MiiOllI 
Utimn >i ai • (»irt it h»>«u fc*il it 
I a« auMk w4 f«r it* I «Mli >m Hi hn4. Hi 
ik* >k m iNkiii »l »r*u. « i» ,ia*7. 
I» A M.I » a .In a ail Ik r auk Ik* *111 
*k**l*<l ■M Ik* IIIMI wl Altill It ( ■!, 1*1* if 
Imktl, ll MM (<ktlf <4 IUIM4, «l»lUl4. 
|Mk| mn »f • laiatawiM ■ 
*1 lk> Itll 1*1 tl<4 iMiMnl kK | kl*ll*a 
UtliUII), I Ml *ail tilklkMlii * al*a • 
I.. * MMHt 4 k> Nl* M • Wf I »l Ik * 
w«*l I I* I *■' ii*l*4 >lMt* ••all HWiK.lil; N 
ItcHtlulw !'•«•* Ill, )4>al*<l M fun, Ikal 
It *i ik*l kl| •»!*•' Nll« »'i tl PflklW, '• 14 
ka*4 at I' »t I* li. u I vMl) » I ik* lkl/4 1 «»• 
illl *1 Ma* HH *1 iim *«k«I la ik* I r* 
k* I kk<l *fc> • <l«*r U alf lk*| La** «l| lk« 
Nk« iktll I Ul t4 II *«*4 
».*.«> A H i| miS Jntgt 
A Ilia m fl-Afllkl II. I Imi*. K'|m» 
otioin. »• AI tMM »f Crviii* k*-I *i 
lark* > I ik« ui>4 1a»»iat af Ajf A |i !*•" 
I»i*ll II Hl.ll*l.l |*>**aU a r«r|*i# |i 
*ifu»tai |»i|< ri** m k* ika i**t Win »»4 Tr*l 
• • I Ml w»-l K ■ H»M», lata ol M 
IHJ .< r»in 4 'tt >(|iiiiit*.|ik* ilia* 
i*t I'r t»* a 
Ukimili, tkil ikr iiM r*<l.iaarr flf* ink* 
I* kli |«i»m inrf*w< ky ««iali( • mrpf al O.ii 
'•*' *•' I* MkmM tkra* •**!* *ar***>litli la 
ik* i»kl.-c<l (*«•>. ral. i»ti*t*<l ai Citk. ik*i imi 
»•) hum ii • ri«l*w Cu*i| la la k*l4n al 
l'*ii« i* *ail r> mi mm Ika ik M T«"<a> « 
Mat laII, II I a* .. rival Ik Ilka K«*avu«. iM 
*k»« IIM*, || aay ik*i kail. «kf Ika aal4 la. 
•vnin ik< kM k«i U ty rami ai 
al>v*<4.l* Ika laal Mill i*4 1*rt*iaail «l *il 
*"aa< ia Ikal J*m* Ki«kai4* ta *, 
} *iiiw ft iirviur 
I.In. A M llxiV Ji'lf 
A Im r«|.T-AIU*l. II. ( l»A\l*. li*«.*t*r 
Wood Pumps 
of a!) nizea kept l»v 
W. C. LEAVITT. 
Iron Pnm/tx ! 
Lead ! 
Pump repair* of all kind* furnmbe«l 
to onlrr. 
FIRST CLASS 
TINWAR B 
always in nUx'k. 
Repairing & Jobbing a Specialty. 
133 Main Street, 
Norway Block, Norway. Me, 
0. K. Steel Coulter Harrows I 
«IU> KJoal <»••#»* *»4 *»•<•. Tfc«W>tlaU« 
MuM. 
0. K. SWIVEL PLOWS I 
virrtal*! i l.tirl l.tt.l l*l«w. 
0. K. Level Land Plows I 
PARIS FLOWS. 
Horso Moot and Cultivators. 
Vim wrto4 iM line trim* Cat I? »tor t**th ul 
l>to» «»f *11 k'«-t. -w«i f* tlrmlAT 
Mui'.ruM b» 
F. O. Morrill, 
•Mlk P*rU, MsIm 
WANTED. 
T1tr*« of bar rml, faxn. IkUMimw IwIIm, to 
... IV'- II I 1 .11 «. • • |' 
ti.»n« will b» giw*». ft 
J-. XX. DAZinOWS, 
Pi*)* •( tl» IWr P»*t«»cy. Il'U.tl, Mi 
|IUC BAUI1LU 
Woolen Manufacturer/ 
MuilkrtO'H PftllwlU. Cotton 
ta i wool. m4 all w«i i» rtwitin *»t 
Tuu.CulMCMI limiiMUd 1*11 
HtMvrr, n«l>« 
FOR SALE. 
MAIL ROUTE, STAGE LINE AND LIVERY 
BUSINESS. 
TfcU rxaprtw* t Kinnln* Wirm, 1 li»|N, 
tl Carrltflr* idlitlfM, «Nh H«rm 
h, fcitw M. A •( iIm MnliiM lm 
M« MWty Ikt* •r'taa I vtok M MU M 
rati BILL,Mm*. 
Just Arrived! 
A Full Lino of 
HATS! 
THE LATEST SPRING STYLES, 
—AT— 
KKNNEY & PLUMMER'S. 
Nmt Valley Poo'iry Ya:dJ. 
E. M. ATWOOD, 
i«lor U w •( 
Wyandottos, 
In m ik» rr » »»»!..« lUtllit Hnll, II C. Wk !• 
l.»*«MoR*« 
EGGS FOR SETTING! 
Wyandottvi, • fl 00 for I). 
Lfghoffii. • • 50 for 13. 
E. M. ATWOOD, 
Buckftold. Maino. 
* If v« in I • t •• r if 
noor*. «ifur.« on niHiti.ua. 
*1 
H. D Wjld'OA't On# Pf <* Boot 4 Shot Storr, 
11 « K»iri DVIU 101 
1«i t«l lk< |.»'f «• "»•«•«! Ui*iU4 Vullll 
l»l IhM m4i «f * • • • 
*>! fMf fl 
»-J latW w4i. llaH 
l>4 »l»w '• •*«! • WMt IMt tut 
b%'f » •• la *| f l| r«4» 
The R«h«tt Humoroul Boo* of th« A/-. » 
SAMANTHA AT SARATOGA 
If i**Uk IIUk'i *%if» Nl<« ••"lit ifrtl 
• II ImI ••••>• iai4 Ik* «r»irl -/ • I |Uft 
W|l l»4 IllM f I'l f • .. I 
!•*•••« I 4*t*. I It fc-» I- l»H»K »l>l« 
rr» 
? *•«•(< l» TH» '»•'! • f •»» » •' ««fr*r*>f 
1 urrt«. lb* a> I I •! /VI Mil 
• •II | HMMillt 
ii.nt* worm t m hium> 
Hu m r»i»., i > r*>i.«aj m n M(m 
5,000 Affn!» Wjn'nJ ! fK> QI ck ! fo »»ll 
■jSP BEECHER 
lalklltlr '• • tal«aM* '• 
in t U •• | (MM Ik* r*r\r «».1 *• • 
UW r*fi|i4 ill lil <1 * » I 
•>iM Hull • »•• A* w» wtf Iwmtly 
W *|r| l» • br I I • • f ilk# ffvlMl 
/>•» 4«» »W <»»/ »••<»» «/• t|«Wh I* iW 
•ml ftrtil-f • tr**i I -#*4to*#M> 
»•'»»• i»< w. i.» iiii« lit untuii iiit*M 
fata |« iMtrti air**! Ito-I », Niw 
Stand for Sale at South Paris! 
TW mW»i t«r ku <»r # »k* ilir I li <•( •• 
ilM *il •• Uri' «»» •»» •>lu*U»l la !'••!• 
% ilU|< a*i »«»• ►.«•«» I • | |'lf «| mt* 11 
J A I'll • Mi la* 
M ••• •• 
Coffins % Caskets 
AT LOWEST PRICES. 
T. F. Hathaway, 
Odd Fello»»' Block, So. Pari*, M<*. 
H-KOAT, 
L'Nw TRCUBUi> 
CCNQUCRC3 
SWAYNES / 
MID i. HFPf>' 
\ 
•NACW 
2 LAI COUJftOd URIFIES 
: trr.u.K; 
■SI' -/riOOO 
ONDON hA.S> 
L RESTORER 
(CMCUSIf) 
vvtim: :)Hj 
m 
WE GnCAf^ 'CURE FOR 
mum piles 
& IV' ?▼ vp'Ctii 
.. "i « 
.! 4 I' 
IWA«Xr" OIMTMINT 
.!> Id r» H I. 
Kf m»il *-i 
..>v 
•' * •* • 
V •» .y, f g* t* V* 
•TATS or MAIN*. 
T«*»»i orvicb, 
Au.U * A»ri >1.1»f. 1 
t'|«« Ib« to'lMltf luwulllpi. "•«'»' • •' 
M Mkl* In fc* U«M la I"» loll »• I»a 
••MM***'! lor »Ul<- 1*1 of l*»." »»r« ••4- kf 
III* t f|iillll(«, p* Ik* <UV Ul Miftk, 
Htft 
coi >rt or o*roau. 
frMkin n.. en* at^.ioiuf*. i • 
flfflM'f A'lKMf UrUl|l«'lly lM 
Mlt. ti«B 
A. B. I. Hilor I'l lly^M dollar* »»t 
viftn mat*. II !• 
A»<l«»»». N Mry ii. Ifiili fin do! 
Uri ir4 l*til| f||ki rnli, tt» 
A(4 trr H' Mrpta*, *i*tr« •MlU'li II •• 
< ifcirtj *l#M 4*1 m a* I its fun, J* « 
I w, Iblrli i»i»i iWiliiri U H 
V> I It I l"ii| tf« Aolior* ill iIm- 
t>N miu, U |l 
!U. I, K. I. mnlf ili ililliri ul 
Itwif 'w Mi«, rcti 
Ho I. HI tny lair J«l!i/i u<l iltty* 
0V# 1 
>a k. It. I iWla rxtultM. Iklily- 
tilki itoUm im t(if wm, III! 
Bo. I, M.S,ro<iy mIj 
n* r+m<*. It ti 
No » K I nif tljblU UriM l »loO- 
!• if •••. So M 
Wo t K I. In| >tM dollAll III »l»t j- 
Wf'IRI'l. Ml] 
No S. K.«.■ imi *111101 4f«»M»i|fcl» 
h.a.m Ml* |A 
Mo. I. K k riikiMa dolUri ul I'll;- 
000M M*K |l 17 
So. k M • HMtiN Mill* ill lly 
oil o»»U, II M 
No. I M I, ik. UK, lw*aiy*li Min 
■Mlo*ik<» if*mi*. IIMl 
No. i, K I N. fcoJf. I»**ly-tll .IoIUm 
■*4 «|kli |r» Mil, 
IU<li*M*r* <»r»ot. itiil; M?n <1 >1- 
i»r« »»<i tur t*"i* n so | 
TTMBfta AID QUII OB IMIITUl I I MM, Oil. 
or uirutu. 
C. W D. I. P., mo tfolUr »»l «*o 
No TVl. W. R. K. T on lolUrltd 
lli jy|l« | M 
No » K I.MT R. K. P. im dolUr 
1*4 looHf. l>Kir root*, 11« 
No t. K I. W. B B. I* ,ooo dollir ii i 
iklrt) immli. i 
No. «.* ». w. m. k r. ki»*t- in oo 
IIM 
*+} * ** » K-doUu.M ■in » (Hi onu, i u 
No «. ft «. IT. B «. P, ooodoiu* 
ifal' y !•«» o»ai«. ,, 
"•■•"A* ■ K. r.two 'loiji/i IM lklrty_OOTM Mb, I M 
**■ 4. * • tr. B B. P.. font dolUf* 
IklMMI) iIimi>*, 4:g 
*• *! f *. * B B. P., iwo( <1ollu* 
m4 i»*l»» oooi*. ... 
B*. I, ft. I, W. ft. ft. P„ i#»* irf f»iu. Ml 
ft. C. BUBUUUB. 
Tuaicbks 09 tr Arm. 
Reward Offered! 
If our Spring Stock 011,1 '*** to Oil rd I itty* f >r Qt iLITl tad 
LOW THICKS. We luve rocoirrj our 
Spring and Summer Stock of 
Fine Ready-made Clothing, 
Gents' Furnishing Goods, Hats, Caps, etc. 
nn*t Are r«*»ly for liuainrM ; prirr* to nut evenr one. 
BOYS' DEPARTMENT! 
On •coMint of our iwrrue of in thin lw»j»*rtm# nt. **.> 
«1ouI»Ich1 our itock, jd«I can *how thi< Uracil tatii Ij in Oxford 0»nntr 
Boys' School Suits; ages from 4 to 14. 
\\« r\N<» carry a fare" l<in(* of Short Lok Pants, 
MKl'ABATK from tho unit*. 45 Certs to $1.50. 
HoavyWolght Ovorcoats *t y«>or own pr»«-. r. -»r II. of .at 
Spring Ovorcoats f ail 
an<I pattern* at K*k ilottom I'nr.n 
WORKING PANTS, 90 cts., $1.00, $1.25, $1.50, ctc. 
torCnll *n»l rumilMour Mork brfore parrh«»iD»r. »«• »•>» »» * ir j 
you MON'KY. lUnM'iubrr (bt plnc«', 
WoTdId and Waltollold's, 
Nearly Opposite P. 0., • • Non»a; MaSot* 
S. L, CROCKETT, Registered Apothecary 
143 Main St„ Norway, Maine. 
Patent M»*lirin«s iVrfurnrry, T• Artir!« s« h ! |t M .. 
prlUneou* llooka. Stationery, HUnk IUn>l«. tie, iU\, m fart «*ir 
tlnrn; tutully krpt in * 
First-Claw Drotj ////// I {(tot: Stow. 
Tho rompoumlin£ of 
Phvsicians' Prescriptions a SFECIALT7. 
stor© nlwiijt m filmic «f * REGISTERED APOTHECARY. 
ALSO 
Room Papers and Window Shades! 
Tl»o lArjpwt S|..rk nn.l IWnt Sty!. * in OXFORD COUNTY. 
'V' I rAruR » 
«id«,withtBiaklolpoll«od LLnULn, 
rra-ly t.» li*n^ f-.r Fifty Cont*. 
Childrens' Sleds and Sleighs, 
Tobogrgrans, cfec. 
WANTED! 
Tin1 people of I \'iris ;unl \ ieinity to know 
that wo liavo a laruv stork of'season- 
able yotnls, iiiHmlinir 
Garments, Dress Goods, with Trimmings 
to Match, Hosiery, Underflannels, 
Gloves, etc., etc.,- 
which we .shall bo happy l«» show to am 
oiio Hooilinn" such articlos. 
S. B. 1Z.S. PRINCE, 
116 Main Street, Norway, Maine. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO 
iou mi i: it\ \«.i Ms in mm rowv 
n< •» )> ■} tit « r li«« j>r •♦•■•I t>k«* F*nti jr*rl n > 
nurv, ^<a«| for mjr rmp, nit my toil, in *njr limitr 
Try it a!'>n^»i«|r> «if * Iim Ii iilti ftio* iiim tirr 
•• ?%!u 
»n l »*•«'If lh® Uitrf e*m njiul 11 In tlwir r(T> I 
Hi* ►. il. Any f »rtn< r liny tbut l»*rn (it In* u^n It 
litr •! tiihtful t»!u«' rf "itttnmtrd*J v 
Um> a/riiulturU ««»f * k. frrtilUrr. 
I Appljf bf PuBph tie., to 
! CLIDDEN \ CURTIS, Doston, Mail., 
Iirn< ul MIIri; nt«. 
Pacific Guano Company. 
For Sal* bj Hj!c* n»on & Piriij S. B. lot*-, Writ Pi't. F. W. T omai, A io 
»«f: A. G. Woodun Lock's M lit; J.S. $*11, B 'M r<l by Ajfrtt n *i| »o»«» ¥» n?. 
CU'lUNti TJA TS, IJOXXfi'lS 
&AND Till' 'MMIX'* (,'S! 
are now ready at 
Mrs. WJoore's 
NORWAY. 
Call and see; there are seme very 
becoming shapes in the new hats. 
113 Main St., ... Norway Miine, 
DON'T BUY 
▼our footwear until yon lmo ex- 
amined our »toek. Wo 
no 
Shop-worn Goods! 
anJ ran »bow a« Rood * l'no °' 
Boots, 
Shoes & 
Rubbers, 
at u reaaonaWo j>rie«« ** h® 
found in tin* M>ction. 
Millett & Fuller, 
112 Main St., • Norway, Me. 
FORWARD 
YOUROLD 
CLOTHES 
■f Kiyriw, *M 
Lactt, Feathers, 
GLOVES, etc., 
■r *•*». 
Foster's 
r«*K*T CITT 
DTE HOUSE,; 
l)Pi*M«Hr M* 
btakikkM UM 
uunr la XI Mr ! 
BXttLAXD. 
T/ic Largrst Stork 
of 
Drugs, Chcmicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' & 
Artists* Materials. 
A eompUte line of 
SCHOOL BOOKS. BLANK BOOKS. MIS- 
CELLAStOUS BOOKS. STATIONERY. 
STUDENTS' ANO Ti ACHERS* SUP- 
PLIES, PAPERS ANO PERI- 
ODICALS. 
Utnt itjln of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
LOWEST PRICES! 
•rfnjiiAlity of good* m Ropro* 
tented, *t 
NOTES'DBUG& BOOKSTORE 
Norway, Mo. 
KING'S IMPROVED HAY 
CARRIER 
Hf • Bar karri MM 
IkMMf • tfc*- '•»» » 
Mm N- 
ktf I 
iM't 
Ik# llMilf 
WIVMt fe<ah M fr«* »>l 
»»4 *»«• f • it nlill 
i. r. KING, U» r*., ■« 
£l)c ocJ» Clemoctnt. 
Paris and Vicinity. 
villaui Di&trroBT. 
r « hfM CWn* hiiiHl fcMW »»»rr 
Miti u U * » N«4m ■ 'fci ii « U « tiltiit 
k<nin« *w*w» *1 t P. « h«»« Mmmis 
I'liitrnM (Wfi. I»». CmUm Nm 
mi *. ■ hitui 
•> Ui 
rww H. *r*— R«»t, Inn W Mm>«, tuln; 
Nuk W—n. Niwim^ mt tlmxn 
HtoD<]ikc« n TrobAU (Vmrt !m! 
wnl 
OoL A !* Uil.l l<»t • v*!utb]« (Off 
wm * 
Jff '<» W.HHlhffrf ot U'lbtl «u IB U *1 
1*1 wr»k. 
f. 1 M m$fk °f RaaforJ. «u it Pirk, 
.Ml »wk 
1>- p«" M»r II Mill* of AaJurtr, «m tl 
!*»ru Iwt 
K K StoN, K««j of Ho. Pvtff »%• ftt 
■.:< ltlli t«t ffrtk 
ivpalv •Wriff B'.skr, of N »rway. vm 
ta u»«i !wi ■"* 
T*i m« K !>»» of Brral P »i I. wu 
I ;.»•» «»t 
I> >• t f rtri ib* ClrtWai Aca*kay 1U11, 
lii* 
l»r j Mr iif I'trt*. «i« it 
li» II..I Weil wed «y. 
jk, m svM! K A B»rr<>w» of C«a- 
t. e iUikW«> *cy Cu«rt lul »«l. 
I-- i».i •• Jmiibc •.h<n>. c •»>! :».t 
«« % • t >r« tl lit* ek»lM 
«t< aio'v I 
wlib lb* pfitfr«aa niJ« by U« cbl*lr*« 
Bifl«ur« >•••-* nf i'alrtt, nf 
Backf 4 |fr»» «»f Tr««l ><l D 
U \ I'ur.nft .i of M -*h%al« >*•!!• I. 
Ui»i of Krt»^tirif. W'« l»r »»f L »»ll, 
«t> • K in'mII, II ilt *t..j of Norway. 
lrJ C««rt, iMt Wr» k 
No «2n tn a»«i f«*r P«*t D»f. thla f#«f, 
» t r»a*« j t»Blv a • *»a.l S>m 
,.'tb» Ik»>» f »«•>! •{* »u I art# Vi 
:%» J oa «4U I4»i "pawwr Nt tk« oV 
wrTtK# <»f IW wmi iKCMi'H hftl V> 
* pretty la 
Tl* '••o-l {••»«►! la lb* ••*nl f»r k 
'tit;* nf |<Mir« la tb« f.»rm «f K«•. 
!»»» aa-1 g«ib»r*»t qalt* a crow t 
'»#« W-fv lr« prfU •Hi# bav« 
♦wa r*oaUy Mr II K II%m 
c e l t.w>k on * roalrl*>att.»a. aaj tur«K 
.« vttfT# Nf* ta I *li dollar* I» lb« 
f»»rary «»r u« Ha»»l. t»» b»:p defray «i 
[«!«•• Tkli lb* n»»«Vr» of U* Haa«1 
appreciate, i»l iblak lb* f<»airir>au>r* 
«... hat* »«» iK Mi >» to r»«rrt it 
Tl« folMWltf S<)m1 Natlcabaa 'xaa 
[> nl*d 
T>»w* «»r Paaia, 
>vl"oi luutri X » 9. 
I'aai*, Mb. April ft 1*07, 
• 'till to tt( (MCl«*riM« of tb« m*- 
• m. »u<l lb» r<>aa.«i i«»«t CuadlU'M of lh» 
r..vU m l Kb<Ml gr«'«r»Jt. I t*li»?» that 
t5» v«» iifmu of iMir Kkuni*, d»ai»<l 
% of »* m* ip^inud f »r 
ia» .»f ta» H««a-r Urn*j 
ut I wrl art* >1 at M »oU» M«» f I, aa lb* 
on f«»r tb«* acftooia la 
Uu l>win«t 
(inNiil M At«o n A(«il 
THE POSTAL CARD HK1UADK. 
Kt MKuKI> CKXTRK. 
Vf« IWich lUnrv M *rtin t*Wbr«UJ 
•r »7ib blrttt U* Imi M w4i) by 
Una* h»r cbiM'«a. iruJ »«t 
(ru>klt.>1rti it brr b'NM Ftvaof b«r 
• t rblUrva »»r» pf»*n to c'aiMva tba 
! ar: «>f their toolW Mra Mart a 
•no*J to aaj jf tb* occasion »rtT marh 
Nr>» »la«-l to* coapaa? la aiagla* tboa* 
o*J Uv« that *rr» M popalar • at? ?r%r« 
t| >s« baa brrii a anovr of lb* Coa- 
^|tUo«al ckirtb wr i 
ul baa hr*a a falthfal fbrlatlaa. Mb* la 
'•ooblaff forward to U« uom «b*a ab« will | 
*••1 aa<1 *iac la tb« laa>1 "attn tb« la- 
laaU will H»»r grow ulJ 
.NORTH KKYKHl'KO. 
!►.* 1—April 13 b. M » Jullib Kt**»a«. 
ic l *« *»ara lira Huv*aa mirrd la 
Mitb, whkh baa aot b*«a tba baot 
f. r tlw p«*t year, aa.1 qatotly aa ab» »f»f 
•*at to alarp la chlUiauod dn»pprO tato 
»Uraal aWp tbat tauaa ao *alli| 
IS;* atda lb* irn* llrr aoa t'harle* fro® 
M>r*>aatc Valla, an 1 b»r daa«*>Ur. Mr* 
laa> AaJr* *•. froai Lawrvac*. >K»a 
m-r- h«-r» Ut atwad Ida faa»ral. 
U •« taia<1a (tuwaa rviara^l to Law- 
•»t » attb bar auur l*»t •••*. 
Mra Kutf*aa ChaiU-a baa a*>Ul bar farm 
Mf *» %na n>a la law of Aaa l*bari«* 
Mr Xaah wbo rata* W» Ka»t C»away X 
11. frm ClKi|o, khm tla« ataca, dlwl 
tba l.'.b laat. Uaviatf a wlfa aa<J II tU# 
1a**bwr to at >ara bia l.taa. 
J ba A.»»a W»»aur caaa barb from 
Mwb*r» b» baa h»v« tbw 
wiatar h« farm aal rranM b>« 
'ar, t to Mu*wbt*rlU, wb«r» tb»f atli 
au« U«lr boa»# W« wlab tb*m aaccaaa 
.a tt»lr B'W h >®» 
KAST 8UMNKR. 
Mr B>»warth. of Oifcrd, hu; 
•*t r* itc oi* »• r»i«t.*«•• ii> ! »«1«1 me- 
i» ittwra «i Iwt Niaitr. II* *u for 
■*r ;i r» )*il < f Humo»r. 
( iw >•. kit of /.try !H>ua. on fMl 
T>«* tmi'y Ujirwd iii« D*tr tb# 
Dr CtMMj VM r%iw<1. ftOd pr.*- 
* -'i«l Um frart«r*>l. Ti» 
% s iuh«d iHal lb* Or «m ^»<ht 
>« iul c&r. u t rviar«*0 by Um •«inr 
*V>lr;UC« 
T»|| cor .«al« of »r r» lllppail 
;*»l I. ob* r>y 
<#t It*. Ik* othfr by Kr»m L. Btr- 
r*tt. Ta*y pal J 4i" p»r 
J J A' W •Upplu* laa*»r to A«- 
'*r* w» r>«iid • r»»lJ»fcc» »»<i laU»U to 
O" »• Urr* t< n Booth (>«r tllll'M 
*r% j «... r*ir*t to p*rt miih *o 
•4 twtky i an u Mr AMmU. 
> C I* ?*t IVIV ftt AfeJoVVf M<1 
t* »tf« «t !► it. Id. Tb»* »r» grwi j 
> n* I ll Ut cburct MMicrt »o«1 cfcoir. 
tutcra. 
blTKFlKLP. 
V"j <pl*t to«n Cut 1>bj. TV 
»*» »(ikh »vrw o'MrtiJ «t im Btp 
ci«rth 
I>r O. II I>««Uof HcltatU. Mbm »u 
■I Wt »r. | 
Mr it >• of M Fklt wm Ii 
Son >Mt l»Bf 
w m» l»rMn1 to km* oari«*ltl Im<1- 
0M. J M IVtlB, U 
I>r •' H Brvlcbta *«»t to OobuMl, 
MaUj iut. wbmn h* loWad* Io- 
cattaf 
Mr* Muy B»m>w« di«d At h*r r»*W*»c* 
Weidey. AprU 23. i/ur i U«c uJ N*tf» 
•••»«-* of ».r. IBftB |«i 7«*r*. 
Mr« I)r W p BrtJ«h»a bu r*tar»*1 
'' a Puniitd, »b« tw (mh 
*•* t fr« s«j wttfe b*r .i*u<!»ur. Mrs K 
C B rvl fufj. 
J m!0 Prior* rot*rtBlB«d frttaU »t 
>r ! ■« ob I. is Himi S»ur\l«; 
Jf ia« e»«»n>< — "A 
fir.l 
Mr %b» \|i. Ilrarr N«lty r*ur««<l 
^ P»rtiBBj. Wr.W!iy, Blkfr* tfc#Jf 
•*f" bbIv.1 !■ B«rrtB«» Bt tb« r^UJ'Oc* 
OfUa'B fBlfivr. T * Bri 
r>t br* Bt piwit itupptig Bt tl« Bsc* 
a. i Mo®^. 
At prrwat writ!«c isbbj of o«r 
*"aE< ra-B BT* »ffl cud with U« 
&%»•«, f,^r, Dw«t>UM« n will prufB fB» 
^ V» BOflM. 
PORTER. 
J»eow hu dU«ppv«ml (jqlU faot for • 
'** »6'1 If tt roBttDU-* 15« WbrrllB* 
* *"l*f»tliib»guudoadr7Cruaad A» 
'.• » ii Dili* fruot la u» grooad It 
*1'_ IrfT fMf. 
x iiibm ttf h*U ►'ut Dtf. m IWrt *M 
■° ft^>aa-l Prfv frw« »aow to play 
T »»* im) <(»Mnoa v« Ureli| tbolr 
*•' '•*> «>«olp»o R|t«t. iid tl« Intdrlfr 
®* •Urtr.i a*) la »«•« ittr thto ploeo. 
<>«fuod of Id bM hMl 
»•» 1 o»«r to tt>« Kit Chart u< bo b»l«i 
'• T trfc Coaaty for forgery, tad for «ut 
®* ^1: toll Ui J«4I At Alfrod IN lapil- 
®"J«* Hiraa Kvtoo of K- itr Fillo. who b*» 
M •«* LlV»y u pott! vc o pUis* 
f 1" 1 •>;, b>)OM tod &•«)■( h>« *Milldt*« 
"*•*•4 to * »*« root of polal WW* 
^ w,n h%wm ^ t4t M 
•t*B |« to N» fmrwl la tbo n«o«tf. 
"f lUootry boo o »rr* lot o* 
V*'" " Ma all' to fca ataafartarod law 
•fcUftaa. 
*r». Its Cook la qalto tick. 
ALBANY. 
Tb« twin alii of J. J. JlcAllUUr «m 
bars**! tr\>Uf bight. TIM «a«lM boBM 
Ul tb* •«!■ b«ll »rr» urtd; otb*r b*lt« 
bbO tafeblB'ry ail loct; alao om «t| >n 
X » U*«r«Dr«> ll« will oNilUl al oar«. 
Willita II Munh, of th« north part of 
tb« litwi, r«<»l»»<l <jatu i Mv«r* lrjiry I* 
Ux bMd i>f lb* Itab of a fiUlii trM. Ula 
*u iStibrotod for a nulla; b« la 
B'• w h»u«r 
llay la btlaf dlaUlbatcO q«lU l-rlably <>a 
•Mb. 
Oar blacbasltb, K II. Foator. Ib qalta 
b««y mMIii cart ibI bi|oi llrrt. Tbu» 
tb« prop** tbow tbclr faith la tb« pronlM 
Of IIBB't 
Uaac flint two b#BBtlfBl dwr poi 
vrry o*ar bla b««N b few Jifi bi& l>wr 
biv« be*B »**• Ib olhrr paru of IbB town 
Wart»*!l A l\»U »r» nabtac lmpro»«». 
B*BU OB th»lr b«>B«r heal.W palBtlBf lb« 
OBUI.W—tb« IIBit bo«M 
l>- it«r ('vmmtaca ib ) Juallc* Aaplawall 
ir» p*lBtli>« iMlik 
Ttkroi (*««kIdc« la •blBtllBt blB atabU. 
Ahvl A» lrt«« I* mafcluc »«WBatva r»- 
p«ir« M bll b«W*—tb» 8 P llkahrll boBM 
-OB* of lb* oMrlt hoB**« IB toBI 
*»•«.» • I !>r«<* U BbOBt pilBtlBK bla 
boBM. 
O»org« ( ul bftB B ) jb of palBtlBg »t IbB 
iVtrxr. 
NKWKY. 
Tba :-'»tb of April as to ihla aaclloa 
<a tb two f'rl of aaow oa tb« croan.l — 
K»rra work mu«t tw ttry backward this 
imoi 
IMtIii !tu r inmracnl oa Kii'lif Rlf- 
rf, t>«i mai>« alow j>r<»gr*sa oa accoaet of 
tb« ruld w. •tftrr. 
A f« » p*!r«»fi'irt bav# chtncrj h»o l« 
b»r» J»irit fi.to will buy a nlc* pair of 
b»«»y oi'B 
Mrs. J K N arU ha* bwn In falling 
b»a.ib «il wiaur 
11 «jr la tnaay h«rii |« (riling low, atill 
lb»r» M-rm. w> h» r», ugh la tbla tlctaUj ; 
ll it wortb froa fit to fit p*r ton. 
01LKA1). 
Nprtaf hu fairly roa# Tb# aaow U 
'%»l •M»«rfte *rlBC bb I tb* lc« 1b alowly 
brrablM ap la tb* VtfVf. wb««la ltt« ib» 
p:a«-c of raaB»r« ibl* wrrb. 
nrv *»ry near lo«laf lb* hrl<!*# 
n»»r VV1 Rivrr ifrw lav* mo. caaar*J by 
tb* lc» twiala* Bt lb* m.ialh bb I tb* wa- 
Uf rn*» bl«b rnoatb to rau*» thf lc* to 
cm*b thro* 4 b tb« aM*. dolBf coaaUlvrabl* 
*>at BotbiBi Mrt««as. 
II•« la trr? BCBfti <jalt« b auraVr of 
of farmer* ha»* bought.—t»artkli| lb*y 
t«t»r diJ b»ft>r« A Banter of c*r lo*.U 
of p*■>>•«»! bay hav* br«B aolJ b»r» Bt |I7 
b fen 
A >traak»B row ha* b«*e ra.»«-»l Bt tb* 
*11 \g- two Sanlaya la saccMaloa Horn* 
arr*«ta hat* Vt-c ma lr and light flora la 
ytMii 
K.\ST HKOWNK1KLP. 
TS* r«t»-rt»:nji»nt to b» g lt«a by lh«» 
W (' T I allllMkl lb* CuiirriiUuiil 
cbarrb. FlMlf UMiti, April .".'ib I* 
*K)itloa tit M ■» KU■ l • slagta* ll»»r» will 
lustrum- atal niu«lf by Mi»» K<m« 
Wfi!(f«guil It will b* t BHilcil Urtt. 
•arb %• *• »r» •* i.1otn fator»«l wltb. aa«l 
»• lk» rlt*rttlllB*«l I* fltfl for lh* h»«r. 
fU of t&» tr«iprr«or» mart an<1 tb* a.lra:»- 
»»ry low, tt »• boprU tb«ra will tw a 
fall h«KI*r. 
Tbr M I C. will bol I a paMle m-*tlag 
at tb* Kb<*il bt>a*« la I»u't No. I oa Wed 
rvnlii, April *7<b 
Tb« (, »irv|iil<)«tl Orel# art at tb» 
April 
M •• May Mtianry :• *laiuujf la K >* 
Nif y 
L R. tiilr® bu r«tura*1 from lb# ffnt 
Tb* tia»wr baal»«l <lartag tb« wlator l* 
twiM •a»»*>-«1 at 1 pat la lb* rlwr. 
K»»t !>•» ckar as I hrlgbt, bat tbr trav 
»llng aot fat»rabl« for rM.ag wblcb ofWa- 
llBr* !• tf 
SOlTli BITKKIKLD. 
J. J Patirr ! l«1 a rar of p»tato»a aa«l 
applr* na tb« I* h laal, paylcg .*<0 c«aU 
fur p-.tal—-• aa<l $.1 fur appl»« 
Artbar Lowrll baa fwra uff<r*d for 
bl« I'tUb** colt. 
Clark I »t«r baa ablpp«*1 a car nf p-.u 
to»« aa<l appl«w—tb# pr<*)acU of bla own 
iiris. 
Iti) |Wu bu bu«|kl tb# Dm brood 
mtrc of K«»W lU»a«ll which lh« lilUr r*- 
cmliy parcha»»t la 
Ji» a Na*a«ll, wao ht« b**a oa a tlalt 
to 1».«t>a. baa r*turae1 
Mr t>aatl*r h»« hifr 1 LWwvlIya Juntas 
M VM of lh« arCtlOB uioll OpjtJ hi* »rc 
ti'»a of it# railroad 
llrarj () Hhaw b\a bought a*v«ral co»a 
u4 I rmorr; llrtry baa i Im pulirt 
H i bop*a to «nafc* Jalry log pr< flta'ila. 
Tb* »r,ur lo*11w• tbia Wtt*r from hla 
a*ai bun* apoa Mth Hill It la lb« cu 
dul apialoa of four c<*rr*«poad*at that 
h*r» »r» otb«r f rina of r*«r*attoa pr»f*ra 
u* to to >vtag Tlw «f lUr Hu o«a««l m < 
<•» ■ INI !■< tn* .wt 14 
y*ar». hating apoa th« oB« juat it 
cii^l flv* ftiri. 
b.ngbtag la •till gi**J ypoa the "back 
lot* uj cmm r»fcU," bat la pmartoa* 
op>a tb* mala road*. 
Carltoa (»»r1o.r u r.xtisuUr 
la tin- iWbc* uf Mr Col*. 
b«m J>rdaa aurki it Mrchmlc F\1U. 
Tt>» p*raoaal ntiU of tb* lit* Nathan 
M •rrlti *>• appraia*d oa th» I9ib laat. 
The ippri:«»f» w*r» lloa C. II 1'rlaca. I. 
VV Mb«« at><1 (I »b I»r«a 
l> »ftll*« K >u b• • lirad with t)«aala 
K"i for ait aioatha. 
I; «»«*tl I'rait la vlalttag la towa; h- 
wurka la I>ta«;l»y * btroat a aboa factory 
at tb* tlty. 
Wi tow Cba**. who baa twra aprallBg 
tb* wiaur at b»r alaUr'a at Faraisgtoa. 
baa »«**a a!o> wt eoopl*Uly r*atorrd to 
b-altb by tb* tr«atm«Dt of a "talad car*" 
Joe tor. 
HKOWNP1KLD. 
Tb* ibo* Mtni nor* lacllard to atay 
tbaa t» Ira**, *>at It la leavlaf aowly. 
roach to ».b* aati»factl >a of all 
Mr Lr>'>y. tb* proprietor of tb* l'»<j«aw- 
k*t |||«M, la bawlBg tb* b«»Ul palawd la 
•id* ac l oat; aiao la balldiag a pla«» oa 
tb# froat of hl« h-»aa*. 
Mr Blak* U palatlag hi* a tor*. 
Aau«| th* lattl**, boaa*-cWaalag ar«io« 
to v tb* gra«-r*l tuple of tb* trtl. 
H K Mayo of I'oralab la »LalUag at J. 
L Kriah'a. 
Li«r*tr* M irrlaoa of Coralah la flail- 
ing at hla fatb«r'* la tbla vlllag*. 
HIRAM. 
Krr.1 (ijoalaa. who baa b working at 
Atalaarb*. N II bu returned boBM. 
Fnidtr* lli»l*doa, «ba bu twra sick 
with a rMa* la hi* throat, la racofvrtag. 
Mrs Wala worth la recovering 
fr»»in a «»trr» lllsvaa 
Mr* LWw»ilya A Wadawortb baa baea 
JB tr allk tw.i «r*kl 
with BtOralfla. 
l«*v L Brown la balldlng an addition 
In M« hara. 
Mra. K; it Brailvr la alck with rbeama- 
tUai. 
Mra Charlotte Lovall. a*«1 A3 yaara, tba 
oM«-«t pvr»<>a la tuwa, la qillr ill. 
K)(»a« Wa.ltworth la cmDmiI to tba 
ho aw hv lliaraa. 
M •• Katb II Wa.la worth la rrcovarlac 
from a <Jannrr< aa attack of po«-utnoBla Bad 
c«)*(»(tlua of lb* laaca 
Fraak Jamtrnja aad family hata goaa 
W»«t 
J >ha II Pcrltaar la raeovartag from an 
Ula»M of 0N>atba° daratioa. 
On April la a« baalad liabtr two aad 
a 
half tnllra ua a alrd 
Tba lea broka op la 8«co Rltrr. April 
11th 
Oa April ICth. 1UI, aauw f«U la Iltram 
to tba depth uf 1* lacbaa. 
OZVOBOL 
John Wataua baa aoUl oat to Char Ira 
RitMtn* Bad baa (na« to Maaa. 
Tb« Bill at Wvicbrllla la aot raaatag 
oa 
arc<>aai of high w»ur, 
Thar* la macb alckaraa bar*. 
William 
Bnmpaa baa b*«a alck witb gaatrltla. L»aa 
iKiaa baa h«*a trry alck bat la Improvta* 
M«rtba Aadrvwa baa btta vary alck witb 
•rralpaiaa. 
Tb«rw waa an aaetloa aala of tb* fooda 
"f tba lat» I'yUrlla PaaBC* oa Taaaday 
aad 
Wr,|#f*i»r; II T Uackaam, aactkoar«r 
Mark W«r>bar baa lately loat oaa of bla 
boraaa. 
R >*>iBaoa M'f'ff Compaay. alao Clark A 
Cbapmaa. bar* flUad tbalr dama 
wltA 
•later* preparatory to tba paaaaca of 
B 
I area lot of lo«a from Tboajaoa Poad to 
(Vaaat, L*wUt-«a. 
Tba k» weat oat of tba rtrar oa Saaday 
Tba ball at Oat al Hall, oa Wrda-aday 
-***la#. waa w*ll WUa<W; ma«lc. 
Jamaa 
J »a»a l«t tU»l!a. Krv.i I.am*> SI, Artbar 
1<»r**»orthy eoraat, Joba tlaa«ltna 
baaa 
*tal aad prwpw. Oyatar aapp«r 
at 
l|ia*«'* 
TWr» will ba a graad ball at Santa 
Hail. WeicbfUfe, oa Wadaaaday av*aiag, 
a pcti rtA. 
HARTFORD. 
r^utT of IIO* Bad food aUtghlBg 
Ann* Parkta tad 11. A. Blckaall >ri do 
tBg qalW • baaltieaa maktog tatple »rrop 
•B.I B«(«r 
Mis. II A. Irish U It Portlaad, Bud ob» 
of her chlMrva la ilowa with the maolm. 
C. M. Irl«b hit hlrad LIbcoIb I'arkU thr 
rumlBC trtxta oa hit farm 
FnicU Jjfdu li tryU« to Irtd* with 
K"M»»oo 1 >»ac for tb* K1 Hhtw ftnn 
Walter Mtratoa la keeplof boat* OB 
Bear Moaatala and Ukn boarder*. 
K »Bel).> Kwl# hu ptrchBMd B ftlotbl# 
bora* of Horse* Morrllt. 
Tba wriur loti b good cow b tborl time 
•go. 
Th« fi#lrrttn#n have appolated Dxtor 
Mtilm. J«n«Hi Irttb a»d Wtllltm OoehmaB 
for a B of Itealtb la llartford 
Kira K~ne. Jr la golag to bslWI a two- 
•lory koaa* thla aeaaoa. 
ROXBVRY. 
1 am torn to aay that the combat deap- 
•Ba Ib acbool dlatrlct No 7. Th»- U»ch»r, 
with tba aoppnrt of B * try Urge mtj h\ij 
of the part nu. c<«IIb«M tba Kboul to It* 
rloae, Biter the No vervltor ordered It to 
•top. Tb« AfrBt rtdorwtl the Wacher't 
Nil, bat the chalrmaa of th« Heiectara re 
fated to pty tb« wbole Mil NrU romtt 
a petUloa f r a town meeting to aea If the 
Uiwa will tit ad br the Uarhrr and a*»at, 
•Bd par th« bill. A toeetlag U callad for 
the .Tib latt 
We bt»r qalU good alclgblag yet Mob- 
day morainn. tbe l«th, It *u ualj 13 de- 
gr»« a a'wtr at taarta*. 
Met aap weather. 
BYRON. 
tl»ra—April litb, to Mr. aad Mr*. Jo- 
thara ti&aw, * tlaunbUr. 
11 K l'nr» U »lck. 
A J I'mrr hii meetly ahlpped • *'»rrrl 
of r»fla*d apraca gam to Curt * A S n«, 
htrtlitd. 
Georg* K Cooper |ut« to LvwliWa thla 
Weak. 
Oeorg* P. Thornm goea to Boatoa on a 
VUlt Mil We»k. 
L. A I>ann bu cos# to Pari* 
Nobv» of oar yoaag mm irt lalcadleg to 
go to IWfel Utter to drtf*. 
Snow I* !•••?lag alowly. 
\ST MKHKON 
The ltd tea of thla plar* all btvt qalU a 
M»»r» attack of the rag f***r. 
C W FiMltr bu mat)* at>d aold |M 
worth »f aapla ay rap thla aprlag 
J J. Palter ahlppad a car-load of pota- 
t.*a u> II.-ion iaat Monday. lluyera bate 
to b* careful ahoat paying too macb ainca 
lb* aew freight law came I a to eg.ct. Por- 
ty-f«»or ilollara la reported a« paid for oa* 
car froa llahroa to Boatoa. 
Thera w*rr bo a#rtlc*a bar* oa Kutar; 
there wer* aertlt ea oa Kaat Day. 
Th* new ah otter* ara hung lo the cbarrb 
aad thet aaka a gran.l improtemmt. 
0 N. K*me baa proted biaaelf a worthy 
Harder aa well a* <j tali fled to work la a 
laaadry. 
G»-org* Bowman of Hoatb J'arla baa 
left bla work la thla p'acr, getting oat 
bu»pa. aoJ goat boaa oa arcoaat of 111 
health. 
lilraa H an 1 lUalal K K**a« ar* to 
bata the J »h of raaalng tb«> road machine 
la llthrua thla aprlag ao 1 itnnrr 
I'HTDN. 
» I Mteara« waa la town Wrdatwday. 
II* biMigbt four arga oita of Kooch Abbott 
aa 1 two of Aaaoa Caab 
Charll* ltmnett of Sawry bought tba 
B*arc* bora* of ||. T Chaaa 
Ta*r* la ahoat tba aaaal aaoaat of 
h»raea an t mm cbaaglag owaera at tbl* 
•ru»l of tb* )'»r, alao loafera walllag for 
tba -trite, which Mtmi alow la romlag. 
Th» therm -mewr r*glatertd Jo degr*** 
aboir i*r» at aaarle* Tharaday aoralog 
It la *ipn W«< that Mr Willlaaaoa of, 
lUng >r, wao waa <>«r paator Iaat aummer. 
will apvad bla taxation bar* thla a*a*<»«. 
Mra Ktaael SaVgeat baa goa* to Maaa. 
ihter, whoa ah* baa a >t 
a**a for 1< year*. 
DIX FIELD. 
Wrtin rm«« lh« rl*er oit* n >r» by 
bMl 
Tfc« irarallm l* (rttiii to b« *rry Sad. 
A m >•; *»crj uam com** la wtth raao«ra 
il pr»«»«t, bit 11 U |t(Ui|lutw ■ i|ir*Uui 
— *h»tb»r «br*U <>r rooDrr* 
K>tu><l«p ml 8iapl»a of Cartha** ba*a 
adrt»# of pin* a! moat to th* village, <>■ 
W*00 Kirrr. 
W MI HKHl'. 
Nbow ia m«!U«c la lb la tlelaltj; 
lm> !n| li bt'1 uj butMM doll OW 
frrr? *vi«t at ll*mm»aa ftrry tu laaacbad 
jMUrdaf. Trier* la good cruaalag on tb# 
lc* at I'utoan. • IwtTj. 
Man;.» 4 Walum ar« lauadlag to pet 
on* of (tiMr ablaf t« tnacblara la tb»ir 
a«-» aUan BUI o»it wrtk. 
K.la* Kroat baa rrtarard from Jajr 
KRYR 
Joa«pb Coaart la dolag nWaalta repair* 
oa bta boaaa.flaiablag room a aad paiatlag 
MlaMfc 
Itaalal nilllagloa from Wald bu b«*a 
alaitlag bla alataT, Mra. l»a*c Hrade«n 
J >ba N llrilnt baa t>**a bona oa a 
tlalu 
WR8T BKTHRL. 
Charle* I) Smith. Caleb K Walker aod 
>n W Prmch ir« alill on lb* aUk 
tut. 
Mr Watu. of luring, haa moved oa to 
tb* Ivi LtobtrJ O rover run, parthiMd 
'>y bin iMt fti! 
A 8 B-*n bu Wn away oa a bualaeaa 
t<>or to It Mitoo ltd New York. 
J o I' >•>■, It, 1 wife are alopplsg With 
ber parrota, Mr atJ Mra. 0 I) Lowell. 
AiUo> U«rr> tt. of Aadover. baa mt>v#J 
I a to lb* ('barl- * A. Walker boa**. All lh« 
vacant mla are laat belli filled. 
Tb« ilawloc achool cloae* thla weak. 
Krr.l L Mllleti, of 8jalh Pari*, wta Id 
lowo t|i!o M 10 lay. 
Tboa* wbo nave early plfa to **11 coald 
dad maay parcbaaer* ta ihla village, a* 
Ihey ire very acarc* ber*. 
8 J Walktr talk* of op*alnf a livery 
•table. 
FKYKHt'RO 
Although th*r* bu t»een bat llttl* of tb* 
"etbertal milder**' of *prtac. Mayflower* 
ba«r bee a foaod by aeveral peraoaa. 
Patch** of bar* groaad are appear I a*, 
aad *ooa tb* aire*la will be dry, bat May* 
da* will (lad maay aaow-baaka reaalalag 
Tb* Ural appearance of wheel* waa oa 
M iaday, 19th, but they are bow aa ranch 
Baed aa aUlgha. 
Tbe arivicra of Mr. Nottloj at tb* Con 
crecatloaal ckarcb proved *o aatlafactory 
tbat be la eagagrd to preach for aeveral 
mualha. All a rem united la thla mov*> 
meat. 
Mlaa Haiti* Plka trained a chorua for 
lb* Sunday aervlc* With ber Basal aacceaa 
Mr* Darker haa b**a la Hoaloa Kelt lag 
ber eappiyofv'aaoaabiagooda. 
M -a Kva t). Walker baa com* bom* 
frum her vlalilog tour la Maaa. 
Hawaii Uobba la to !•*** Coaalna'a a lor* 
la May to travel for a Portland tlrm. 
Tboma* Pike, tb* oaly brother of A O. 
Pik*. died oa Moaday at bla bom* la Kaat 
Prytbtrg. Ilia faa*ral waa allcaded oa 
Ta**day by Mr Stone. 
Will Moa ,b»r ha* be*a callad to Coacord, 
N. II, by lb* New llampahlr* Caul* Com- 
paay, wbo wlab to aecara bla nrvlc** 
la 
Ibelr Inwreal In tb* Wral. 
Col Qlbaoa ha* parcbaacd lh* 8llcka*y 
plare 
W. V. Wt^trr hu bought John A. 
WrhiUi'i farm, u the latter bu bualaeaa 
II Luwell, Mut. 
Tb« ooljr ot»«-rv*ace of Fut Day la Ujl» 
filiate wu a daoce at the rtak. 
Tb» ac Solars ba»s a short vacation aatll 
Moaday, glvlag the eealor claaa aa oppor- 
taalty to |u to 1'ortlaad fur tbalr "ciaea 
plctarva," which aia to betakes by fleam. 
HKTHKL. 
A. T. Kslllher of Itabel «u at work oa 
hla logs la Kil»y llastatlos. Satarday, tha 
16th laat. aad wee carried throagh tha 
•lip oa a caha of Ice, aad mast 
btn lost 
hie llfb If help had Dot bees at haad aad 
abat tha get* Ua waa badly brsleed aad 
auff-r*d IsUrsal Irjerlee, bat Dr. Ulll 
thlaka ha will come oat all rtf hi 
William Kesdall of B*thel. at work la J. 
L Cbacuaa'a isiU at North B*ih*l, waa 
caaght la tha beltlag aad carried over tha 
• baftitcaad received lajartaa which will 
pnitablj prov* fatal. Ue waa eatlrely 
da 
aad«d of clothlag, Hatha brok*a, akall 
cr*ab*d. aad wb«re ha lay apoa tha shaft- 
lag th<- fl«eh waa bars*d to a crtop 
Tha Oread Trash Railway have 40 mea 
loadlig railroad »Wpera at Bethel autloa 
aad dlatrlbatlag thaw apoa tha llaa of the 
rood. 
Tha a agar orchard* hare gives a good 
L»w of MP the peat week. 
Tha fletda are looklaf qslla bars. 
DENMARK. 
CbarUa Wood laft thlaWa<»n>lnir for Soc- 
io*; he worka for tb« Boatoa lee Cora 
P«iT. 
Waldo Gltrata aUrtal tha jo.h for Chi 
cagoj I baar ha It going to work for hla 
■bcU, CbarWa Draaa«r. formerly of tbla 
tows, bat for a aambarof yeara a mer 
chaat la Chicago 
Krv.l llodg* of WlnJham. Joba of Tnrn»r 
aad K Iward of B<wtoa. ar« la towa to at- 
tend to tb»lr father. J 0 ll>.|ge, who la 
aerloaaly alck. Dr. H%wy*r of BrnwnlleUl 
la atteadlag bin A phyalelan from Port 
laad baa be*a ber» la coaaaltatloa wltb the 
attending Dr. 
Irvlag M «y<> aad Mra. Harab Wataoa ara 
at bom# thla we*k. 
Jacob O Jordan of Colorado arrlted la 
towa laat Satordajr from Florida, wh»r» he 
• ;-nt tha winter A fu r a ah<>rt flail 
amoag frlaada her* ba will return to Col 
orado, where ha la earagrd la ralalag op 
««t: ma III* •Uter. Mra II V. Hmtlh. of 
IVrUaatf, u with him 
K K Swan la making preparation* for 
halldlng a large blackamltb a hop. 
A II Joaea tod family ha*e raovrd to 
Ltwrrarr, Maaa 
WK8T I'AHIH. 
I'rad fiC'itt hu lvr»n a*at bar* u alatloa 
•Irot hy tb* Oraad Trunk lUllway Con- 
P«BJ. II* U B Vrry plt-aatfll an<1 agr**aM* 
roan, w*|| adapted to tall tba p*opla ilolog 
hulnrti at lh» atatlnn 
Kratk L- M kiB'T baa hrro appolatad aa 
atatloa ac<t>t ai Wrat Milan. Frank waa 
oa*of oar worthy young b»*b, an.1 tb* baat 
wt«hr* of tbta community go wltb him 
Dtalrl |)«T baa ItrrB appointed Bight 
Ulrgrapb op*rB*or; a btttor mImUui to 
• Bit tb* people h«ra roald But ba»* bran 
■Ada. 
Oar bardwar* man, Jihn Aa.lrawa, la 
patllag bla lot la r*adlB*«a, oa lb* cora*r 
of Mapl* anl Mala* Mtr*«ta, for bla lar*" 
two atory balldlag—lb* lower part JU> t»* 
o»a«l aa aatova, tla aa<l banl war* ator*, 
tb* app»r part for a r**td*ac*. 
C II L%aa la patting bla lot In r*adla*aa 
oa tb* coratr of Mala 8tr**t aa l iVaaaat 
Av*aa*, for a larc* two atory balldlag, 
Ml TO, wttb oat haiMlaca Tb* la War fl tor 
will lw oa« it for a dry an.1 faary g<**la aa<l 
ClBHfy ator*. tba app«r part b« will doUb 
aa bla r*al'»*Bfa 
laraal Kmmona baa bla lonb*r oa tb* 
It a Urge t«a.» «u>ry t>ulM Bg. 
with a atora on tb* low*r it *>r. and a t*n- 
• ro»at oa tba a*coad (1 tor; will conm*ar* 
baltdlog aa aoos aa b* ran pat la bla BB- 
d*rpl«»l»g 
h I JaHlaa la t«)0 to iioim a I wo. 
atory bu«M oa the corner of I'IiuibI A*- 
ran* m«1 i cr»M atreet. 
A large, doaMe Unrmrat, two-atory 
hclldiog, I am inform*!. «IU boob he belli 
on I'.eaaaat Acii* Oibrr new baiMinjc* 
111 bow Ib coBUmplBlloa, to b* bo lit Ibe 
coming •amrn»r 
S W Ouabain U patting In b large atock 
of lamh»r an 1 building material, »n«1 g« t 
line rrB-lf fur the haa? kmoi. 
t»ur cb»lr factory U working to Ita fall 
capacity, and larrrMlBf Ita help •• fMt M 
a»w machinery can be got la working or- 
4tf. 
Oar place la air* a-ly getting a boom from 
ihla haaiaeaa that la both «acooraging an I 
pieaalBg 
Hay la »rrr acarr*; maay farm*ra with 
iMMfe <>f u to If heal and a ft »ck of 
abeep, ha*r twra buying hay for lb* put 
m >nth or mora. 
Wr bate ba<t a loa*. col 1 wloter—43 
•now atorma alar* November IS, averaglag 
a aaow atorm e*ery 3 3 4 daya up to th» 
pfrarat tin* I bar* rode la tuy alelgb & 
aioalba ami 1} daya—pfrttj goo>t for oae 
•later T»a mtlM ahove b»r«, a* I am Ib- 
f.irmfil, there la atlll good alelghlag, an I 
many caa record a longer period of aialgb 
iBg 
Th»re ma«l b< eoma iff »rt made to or* 
gaati* a lira department. Aa we are dow 
•ItaaUd, while we etjjy tba rapi I growth 
of oar villa**, we are heip'eaa la caae «f 
Or* an t coald tlo aotblag hat ae# oar vil- 
lage Wlp«| i>Qt by the ft«m-a (*UI/»na of 
W eat I'arla' do y <>o fr«l»a* v to real lath* 
way. ao unprotected from flrtf Now la 
the time to act—But after oar place ha« 
harBed Let aome iffirt be male at MM I 
It raa ha doae If wa only try 
L I) Aodrewa hM decided to maka a 
change la bla baalnraa Ib tbla reapect 
While be IflteBda to aeM goola ob crrdlt 
u |jw %m any maa la Otford County, be 
baa decile.) to make a caab price atlll 
lower aa aa iBducement for people to aave 
moaey hy pay lag caab. C 
M«y Diar* at Danham a Opera lliaae, 
Km lay, April ?3lb. Half fare on (iraad 
Troak Hallway from Otrbam. N. II an l 
from Mechanic Kalla Norway aod HoaUt 
I'arta. la vipected. 
MASON. 
laaplUof «lt tb* rroaklng *<■ irr hit 
In* a (•»*! aap aprlag. N*p la iwrtt, in I 
ran* riffht •m«rt 
IU*. A II Witham cam* *»ry B*ar lr»« 
ln< hi* boaa* by n •* laal Malarday blf tit 
Lai* In th« rvralag lb* fir* cam ht la lb« 
w.»rk B*«r th» of III am* 
• D-1 hfcl It BOt dlarotrrrd J«tt M It 
wm, It woald bar* bo*a lmp-»*«i'»U t<> pat 
It oat llaa* aot y*t l*arB*dof th»amogat 
of >Umag» I'ropl* rannot b« too ciutl»a* 
»'K>Bt tbrlr f btmnrya 
llorac* IIatrblB*o« aa<1 hie bob Artbar 
ha*- goa* to Norway. Artbar la to wora 
for H K Morrill tbta mm >o. 
Artbl* rommraccd work for 8. I). l'Ml- 
lut Monday 
I. A U'BB la raaalag bla blrcb mill day 
an.I nl«bt now; It will Bot taka blm long 
10 «aw wbat b«* baa ob ban I 
William II Mb*ob uf North Albany. *»• 
badly hurt by a railing tree wbll* at work 
to bla aacar plac# ob* .lay laat wr*k ha»* 
Bot beard from blm alac* tba day b* waa 
bart. 
N Q M'llala gcttlaf oat Bg*l*l do«a 
Mini CborrB. 
I'tga are acarce bar* tbla aprlag. 
MIDDLE INTFRVALK (Hithbl). 
A cootl raa of aap 
Potato** arlilac for 43 c*at« a t>uah«l} 
batur fii r*au, ebolca cr*am*ry 35 
Frvd Hlrama la low. 
Aa lat«r**tlng prayer m*»tinij waa bald 
Sabbath afWruoon, April 17tb, at J II. 
CarW'a. 
I) M. Kimball la at preaeat atopplog oa 
tb" VapU G'off farm. 
Kll'B r Kimball will aoon comm*Bc* 
b«r 511 urm of acbool—almoat tlma for a 
prBaloB. 
II ay la actrc* an J high. 
Hprtaa •• H»r^— 
No mrr* •• ilmM that aprlna la b*r», 
*» lib lilnla an.» iwr brtru lo cti**r. 
W|ih yraillaot# in*» alnf lb* lay 
Tba I uab*-rr>l la lb* luu**d ftor day. 
a. r. a. 
Kl'MKOKI) POINT. 
HMgblag la faat dtaapp**arlag. 
J »bn llow* baa returned home from 
Mt**achaa*tta. 
Wlnlfrrd How* baa returned from Byroa 
wber* ab* baa b**B attenHoir acbool. 
Orrto Holt and wlfa bar* be*n lu towa. 
Kat* How* baa goa* to Fraakllo. Maaa 
to a«* a alaUr who la vary akk. 
W* ar» glad to bear that Mr. Hodgdon 
*acap*d from bla railroad accldaat, with- 
oat **rloaa irjarlea. 
Ma*a*tt# Ltukhala la vlaltlag her aliUr 
oa Kill* Klv*r. 
Lena Abbott la engaged to Uacb tba 
acbool la tbla vlllag*. 
Tb* lc* baaa't gob* oat of tba riter y»t. 
1 aaw that aon* ob* had r*port*d that 
woodchacka w«.r* oat Coona are oat too 
KA8T WATERKORD. 
Married—At tb« r*al<1enc«of the brlda'a 
parent*. April ir.ib. by lUf. C. M Abbott, 
Wlllard Back of Norway, ami Jraalv M 
lltxIfdOl Of tbll pIlM. 
lira. 3 V Mlllrtt of WtlchfllU la vUlt- 
lac at the bom* of b<r father, 1'. N. Haa* 
ML 
Char lea W. Kllf ora bu • n«»«r,j to work 
the coral n* mwob for Cbarla* L Plan 
mer; Herbert Wood, of Norway Lake, for 
H 8. Hall i Jobs W. Kni for Oaorf a A. 
Millar. 
PERU. 
WUaoa HUMmaa baa baaa to Lawlatoa 
an 1 boaabt a pair of larfa bora** that 
watgb 1050 aad 1230 poaada, fuur aad Ufa 
ywira old. for $300 
Daalel Walker baa rat or aad home from 
Naw Hampabir*, where ba baa beta al 
work tb* paat winter. 
A. A Pomaroy baa a aow that bu a Ut* 
tar of 12 plga. 
EAST PERU. 
W. 11. Coaaal baa moved home from 
Canton, aad la raady to do tla work to 
order. 
O T. Piper baa commaaerd aawlag blrtb 
aad bla crvw work oa tba tea-boar ayalem 
Parrar aad Davla bar* tba adglaga, by 
taktag tbea away. 
Freak Kidder baa baaa abtaallag bla 
boaaa, pattlag la aaw wladowa aad balld- 
In* a chimney. 
KA8T BKTIIRL 
Vut D»f ptMvd off 1*TJ pUaaaotlj With 
th» u«ual crowd aad gam* of toll. 
t. K t'arp»aWr and C. II. Kimball btfr 
last u«<1» as advantajrroaa aicbaat* of 
r»«l «aUU 
Mra K D Howa baa ralaratd from Wal- 
than. Mtu 
V D. Hartlatt from Barllo Milla. N II.. 
ap#>at »h« Habbatb at hia old boma In (bla 
pi arc. 
/. C. K«tea, who la at work In Rnatoa. 
la bow atUadlag to bla bn«ln#aa afftlra lt> 
tbla pltc* 
Jacob K'mball baa r»tara»d to tba old 
bomeatrad farm, to tivt wltb bla aoa, (\ II 
Klm*«aU 
Mlaa Unnl# llolt, who baa hr*n vlaltlng 
ralattvra and frleada In Maaa. baa ratoronl 
to h»r work at Nar ford. 
8. J llowaril haa rttaraed from B'Mtoa 
Hrhool Saturday. April 90. 
Will IIilllard waa committed for thre# 
vara' bard labor to tkt Coarord Htatr 
PrUoa from Gbna foaaty, N II oa th» 
aatb of Ortobar, IM4, fur hr*aklag. »at»r- 
In* and atealln(. Warden 1> *!#•> wiIlea t 
"If hta good con tact coatlnora. be will 
ahortru hia »rat*nr« tC daya 
M 
HOUTII BETHKL. 
It look* aa though aprlBg ha.l come— 
Nuphen Kalght commenced plowing laat 
Tbaraday. 
The annual Ka»t Day party wu hrl I at 
II llodadon'a tbla year. Map!* eagar on 
• 0'iw mnathated the dlaoer Happer at 
T o'clock. con»l*tldt'of oy»t»r« and paatry. 
All *e»me-1 to *» J If tb«me»lve* an<1 regret 
that I'aat l>«y ciidn hat one* In a year. 
Tb* aagartBg a#a*oo la ahoat over an<1 
It baa pmv»d a mm h better year than ei- 
p»fU"1 at flrat 
K K Cbaa# ha* g<me to Monday lllver, 
to work on the drive. 
A. II. Nlruia, wbo baa bt«ii at K*fit'e 
Hill for tb«- pa«t year, baa »>eai> at bom* on 
• abort vl»lt. 
Jwl Oood»l* baa recently t>r#n awarded 
• prnalon of 13 p«r mouth ao>l •>»> t>ack 
p*r 
NORWAY UXI. 
Tb« .Salvation Army held their aecond 
meeting In ftla place laat Handayafur 
noon; Mllt« a large oum'fc r MN prremt 
Mra. J I. Partridge I* flailing r*!atlvra 
at f)ardln»r an 1 Portland. 
.h A IHNM i« bating bl< building* 
n#«*ly p«lnt«Kt. Stephen Pottle, Horace 
CHwfcin an t Preacott Sovll are doing tbe 
w >rfc f..r him 
I'harU* Witt la In tb* plac* «n a abort 
vlelt t.» lllram Hathaway. 
Tbe traveling I* *HU •jalle ha 1 and tbe 
wrathrr la aoma warmer tban It baa been 
—»bll* one or two crc<i«et kIi bar* re- 
Cfntljr made their appearance. 
RUMFORD. 
Tbe atow la going fast n nr. Ice broke 
ap In tbe river I tat night, 21 
Tattle eaye be aball make tb* trip t«> 
llryaat* Poad Hon l*r on wh<^)«. 
Ilay la veryactrc* an 1 blgb. Many wood 
piu« ar# abort. 
Miaa Kva SUvena la qb Icr tbe doctor * 
care. 
Several of the farmer* a boat bere want 
to hlrv hoy*. 
ORKKNWOOD. 
Rack b»is« Mala ; p«rbap« oa lb* prla 
clpi* that • >>a1 jv-ouf u »ooq r«tara*<l. 
Vnurtlif w* itirUil out to m*k* I f«w 
rail* oa »om* oM frl*a«la whom «• ha.1 
not wb, an 1 bardif b*ar 1 from darlag tb* 
viator 
Oar rtrat call «u oa K K W.otworth. 
whom w* fount down la the WMdt *atb- 
rrlnf »ap all *loa*, aocbll lr*B arltb Mm fur 
cmpaaj aii 1 mafelac tba foreat r**oua<t 
wltb tb»lr m»rry laa«bt*r. an I all b**aa»* 
a# ba« alwafa t>*l|*f*<l la tb* tloctrla* of 
•lr*!*-M-•»e.1oe*«. Bat what m«ke* It 
«t|ll wor**. Jaat bow. la tb* fart tbat bla 
■totol » I '* J«n* M-rrlam la entirely 
ririplra*, »ot falling everyday; aa<l a-> 
airnl girl to tak* car- of b*r. rib* la bow s.' 
year* old, an I It la remtrkabla bow ahe 
•till cllB<a to Ufa. To ohtala femala b*lp 
IB aarb cmn la ant to lmpoaal»>la. Not 
far from lb* bona* w* fooo.1 a amall patch 
of rraatorry »ta** wb*ra w* pick* I nearly 
a qaart of ale* plama. which ma le «julte 
aa MMItloa to oar fragal vapper aol 
hr*akfaat 
Wi.Ur 1 Am<>a, who fell while on a la! 
•l«r tb* Aral <»f th» walur. la atlll la f**W* 
health, bla age |a a'»»at 7S 
ri«ma*l K'well »n takes alck of pa*a- 
raoala tb* drat of Jaaaarj, baa don* B«> 
la'Hir alac*. an I tb* pro*p*ct Bow la tbat 
h* will Jo bob« for aorna time to com*, If 
•▼ar. 
They bar* had a bar<l Us* with th» 
whooping c »agh Ib tba Hhadage* district 
tbla wlBter; la llaaaom Col*'* family th*r* 
Ml itot 4 »wd with It at oa* time, ao l 
on* death Newel Hwaa'a llttl*thr*<* year» 
oi l ilrl I* atlll ha?lac It ao hard, II la with 
(liffkalty tbat tb*y k**p b«r from atraagl- 
laac to d*ath. 
Meow la worklsg off rather alowly for 
tba tiro* of year. M p*rbapa faat *b«mi*L 
for tba safety of oar road* a»l hrldfea; 
wher* woaUl th*y bava t>**& If wa ba.l bail 
a warm beatjr rata atorm, with aacb a 
•i'lantltjr of sbow ? 
HKHRON. 
The flrat wagon of the mudo made It* 
appearance Monday, April IAth. In tbr 
• prlng <»f ||7|, ||| a (' 11-rrUk camr 
through fr<>m llingor with • wag >n la two 
<!»)• the l»»t wn k of February and the 
Wheeling WM quite food. 
Prof. II«K*ljr w»» at ble father'* on Sun- 
day. 
Ml** li mi Cathroto. who hu been very 
• Irk wild MM throat. U much brtt. r 
Mr* J I) Ntnrtevaat U ijqlte pwrly. 
Df I>mh*m bu takrn to vUltlng hla 
paMmt* on borer back tbla bud travrllog. 
/ L Packard U ahlngllng bla Dou»e. c. 
Tb« two m >*t lrnp»rt»nt evrnt* of tbr 
we*k »rr« tb«> Prl«« Drbate, on M tnday 
evening, nod the Pruu Etblbltlon, Friday 
•vetting. 
Tbr «| i<atlon wn-"R«olridi That cor* 
poratlona In the I'nlu-d Hlatea bava pro 
rooted the aortal and material condition of 
the pro pie 
" The dl-putanta w»re l*t af- 
fl'matlve, Mr. Ayer. 21. Mr. Illchmond, i I, 
Mr l'arks 1*1 negative, Mr. Irlab, 3TI, Mr 
Bonnry, 31, Mr. Lombard. To* debat* 
•m v«ry Intereatlng The fl'*t prlii wa* 
•warded to EUery (■ I'ark, Meiico. Tbr 
eecoud waa equally divided between Mr 
Lombard and Mr. Irlah. Tba committee 
to awanl tbr prltea waa Frank Purlagton, 
B*«J M>* Pal la. 
The PrU* Kiblbltlon waa given Pr I Jay 
evrnlog Many con*IJered tba declama- 
tlona and reading* tba beat that bava ever 
been given here, and tba contret waa very 
cloaa Tbr committee to award prl«r« 
were Mr. Milan, Principal o' the High 
Hcbool, MrKalla. and Mreara. llutrhln. 
and Tburatou of McValla. Tba (I'at prl«- 
l« declamation waa awarded to K'lery C 
I'ark; the aecond to Jamr« K. Moo-lyi 
bonoraMe mention given to Frrd II M«r- 
aball and Charlra II. Bkllllnga. IVx-u In 
recltatloo— l«t to Abble H J irdan. Upper 
G onreater, 21 toOrare M Pr. nrb, Turner; 
honorable mrntlon to Alice 0. M-rrtll and 
Mabel P. Whitman. The following pro- 
gramme waa g|v*n > 
W »kv Pufff, M «lc 
Mil* M lullua-Tbr Wklo«'i l.lfbt. 
Entry C. l'irk-Uk]4M injilil 
tt*M 
innl* V. Cmrior-ltirrr » 
Alk-» u. M»rrlll-D*«tb olllwilrt IX. 
WftJteer K l>«r-Tb« Mrvnlh I'Mfu* of 
■M||y 
Winnie If. An<lr«w*-Tb« Writing on th« 
•mn!. 
Artftll J Raw#ll— Tt»« |i«n \y riftb. 
lirmll frMrh ll>>« lUftavwl *LMIcb*#U 
Jrnntf #. fickiKt-MoM1! Niton. 
U ijt to. 
Trwl II. lUrehtll-Tb* DUck IIotm ml liu 
SMafa 
Uinnlo II C(l<1<Nll-ll«ltiil ofUrtllkti. 
K. Mnratf— batbiuina AmrtlamWir 
MiM r. Wkllutu-rtTKllM »<••! tb« r*rL 
Motto. 
3n— pb II. Merrill—OanMM uxl PylhU*. 
AbbW H. Judlu-rurbulH m<I lb* C«p 
Uff 
• ilea J. Ilr»<ltary-Tb« L*f*n>l of tb« Or|ti 
B*|hter. 
C'barir* W ShUIIno- *• Appeal to Ana* 
Midi 
LOVKLL. 
We tr« (IH Inat) plowloc tba lea an«1 
how from the route to allow the hetey 
tfiw lid lU|l to Co OB wbwli. 
Fur the pMt wfk or nor* K G Charlea 
an 1 llenry I) Walker btva bad a eraw of 
40 or Bora mm drlvlag tba loga la Keatar 
Klvar. 
O. K. Hamblen hart bit foot qalto badly 
recently by tb« fall lag of a bolt la tba mill 
Be la bettar bow. 
Dr. Mabry of North Fryabara waa la 
towa yMtrrday to alalt lira R W Qray. 
I notice Ib tba Danoaur of two weeks 
Bfo that W. M. Br<M>ke of Nurwty baa 
taaibt over sixty termi of acbool, proba- 
bly aora tbaa aay other man la tb« coaa- 
ty. He* II K. Mfiry, of Hiram. bow 
autloBed at Lleermore, bu taaght •• 
•aay aa oae baadrad aad tea tiru—ra- 
tbar nora tbaa that aaabar, I Ulah. 
NORWAY. 
Ttmparaacw tort-ling at th« MatboUlat 
cborch Maariay *»• r log waa w»lt attrndrd, 
•ml mora tbaa tb« mail lnur>at iaiti 
f»• t<< 1. Kirn*»t ap{H*U w»r« tn«rt» hj 
cltlt-u« prominent la lb« Unip.-r»nce 
cau»# JaJg* <'• K. Whitman of Ibt Nor- 
way Municipal OMfl aa«l RtV< <> H flllt 
hury of Uia Mrib<»1lat Church ina.U »| • 
qaaat »p»»chf». KtcalWat ma»lc waa fur* 
alahetl h? Donbtm'a qaarWl. 
Dr. II. P Tore, y, ao |.»nn ao>l prom I 
aeatly c >nnccU«l with lb* M ilar Wealeyan 
Seminary aa<1 FrmaU Cotieg* at K*at'» 
Hill, with hU wlf\ •prnt th- Habhath la 
Norway, yalu a anmber of «-ur Norway 
•a bav« attradnl acbo >1 at K»at'a 
Kill 
Tfc* »rru« c f hllm Ora>« a*a*mbll«»a. 
which h««s Urn gltro at Norway Hall 
Wltbgriat* M >•<•! Ia*t wr«k. 
A committee from hkowut-gaa, conalat 
la( of W. II. KolUr. U ft MllckaU an,) 
0«a laaar l>j«r for th« towa of Mtowb*- 
«ai, anil for tb« water company uf Hkow 
nrn«n BM V R ll.«»'jr an«l Jul** IV W 
ftoaUl, vUit^t Norway. Tb« bylranta of 
Norwiy wiUr work* w r« t»au«l atti tart 
»atlr« Mlla&m n to ibe committrr. Tar 
aatblmoaa opinion of tb« cmtlrmta wa* 
that Norway la a "lira aa<l eaargatlc 
lown 
W J. WhatUrof Houth l'arla, whlla at 
tbla plac# tba oth-r i1»jr, in»t with • 
li>a« III* hira* frlgbtanrd and 
»»r«'kr awajr, atmablrg the carrlag* body. 
Tfca atr*«ta w»r« crowdad, l<ul fortnnatrly 
no «•■«• wa« |»J«r*»1 
Klfirla arr bring utal«t to ratalo tb» 
talrgrapb t (Tic* bara Tba flrat uf May la 
Ibr time a«t for r> moving the inalruitf-nt* 
(run lb* p-*' fll *■ 11 la vrrj d.lfl ult to 
obuin an ffl r, a« II la little mora tban 
a*If alipporllng, While t IflC# r«a*l la blgh 
Tba nglne* ra of lb* corporation rtport- 
'<1 tlu.j uo llr* for tba put year 
TMa via not aaffli Unity large to M oil 
th* flr* depart m»nt 
Col I. II Mw.ttof l'arla la ctnvvaalng 
ibt tuwn for the Main«> lUgutr ll« la 
taking mnrt ordara for tba book tbt j«ar 
tban nay prevlon* j*%t. 
Qvtl roglo»rr fUcama of Norway l.tka 
waa tngag»d nor <1 ay (Ma »t*l In making 
in»a»ur»n»-nia for tba .Mr#vff«r. with n 
•law of po'tlng tb* new bollrf an I rnglBe 
In tb* btiiiiirnt of tba nl>| Orange block. 
It la mntrmplal* >1 t>? »-litor InIm beat- 
ing tba printing tfTTaand tba a<ij lining 
• in e« with atram Tba adltor of tba ,|<f. 
rtrnur la awaka and ran am whir* to 
rnaae a dollar If thla arrangrment U 
carried Into«(fret It will b« a good bnalnea* 
not*. 
The aaUctmrn have bria In aaohn for 
mud* time, doing town bnalneaa. 
Mr. Hoberta, r»prt»«ntlng tb« firm of 
M Lallan, M »b*r 4 Cj law huok ptl> 
ilabcra, waa In town una day la*I wr«k 
W* f.jond Mr It a vary pleaaant gcntl* 
iu»h 
II U reported that K. II. Noyca il«clloe« 
tb» position off r*l htm oa tb# health 
acl that another of oar protalneat 
(llii>ri will f* •ppolaUd by tb« rukoli I 
pal officers. 
H<>m* of th* «h«r« bolder* Id tba o*w 
•tto« factory ar« murb plea**] with tb» 
tars aff»ira bav* taken, Tt»*y will d<i| 
frrrl* e toy lur««t OB <brlr »bare« until thr 
ilfbt la ptld off. II V Hpltlrjr 4 Co. p*y 
u feat i|«r n ot oa tb« coal of tba f»c 
tory. ftiock mooch «u taken to balkl 
tb* factory, with 11 .iw To pay tb« la- 
teral «b<I fluO prr year will tag*. with 
•tt>ff lhC|i|r 01*1 np»B•«*, tb* rrnt**" 
i p»r crnt for rl4ht year*. Id that tin* 
to* factory will h» ptl'1 for, bb<I, of roqr*e, 
th* •bor* wbkb to day are worth |U, will 
'm tomb nx>r* valnabl*. It I* prouo«iace«| 
*>T j>r »iniD«nt eltl<«oa b g'»od ba*io»** 
iqo*«. TbU plan waa without * dla**nt 
log Vol* Bitopled >t th* l*«t IBrrtlOK of tb* 
•lock hol ler* 
Jacob Brown, Jahn I>o«nl»y and Tho« 
Cour*on wer* arr»*t*d M >o lay at Gil*ad, 
for ilroBkranr** ant r>r»aklog tba p*»ce. 
Trui Juatlc* llirh >>( Urih'l. bwbI, 
they *rn broaght bvfor* Ja>tg* Wbitrnao. 
Jiho IViwnley wm •enuorr-l fir flr* dayr, 
tb* otb*r two durbar*- t. 
Ni'.ar Itv tb« cut of M**a Ch»al*y t« 
(*h»«trr H*. Horn* created c in«i«l»rBbl# 
lat«r«»t la tit MatklpU Co«ri Uwrn. 
A«*arai»ait f*r iiaiaar* of, b« plaintiff 
ri»ini' tl. ^ 1'(tar bin f »r bay an t »'raw. 
« KT r of d'faait »y d*f*odaat, f >r 97 So r*> 
J-ttil Jit IjCm-Bt fir p IT f? 01, bb<I roata 
istll offer mal*. J » U'lt' Ui for ilefeB>laut 
for co«u of tba « ff«r mad* II tit for 
plalBtiff B«*arc* A steam* for ■Irfm.laot. 
Col II lUKhtos baa ob« of th* greate«t 
collection* of vnvel >p*« on rt or.l, Bt tb* 
Ob font Book Store. 
Wn uolrrataol |i!t» acbacg* la tb* 
•bo* badaraa of thla phWI la to tak<- • IT* t 
la th* roatlaa ara* >o It la a<>w tb>m*bt 
in ><t fa».»raMy of th <r >u<Mf rrpairiog lb* 
oi.l abop. lotr hiuciBtf aatoma'tc aprlnklv* 
aad other m>*J»re lapniven>«ai«, thua o« 
reaaitatio^ a cb«a(* of ba*lao«a from th* 
olil »h »p to th* Bear. It la rr(*ort«t that 
ao work will b« tloa« la tb« olt factory 
thr r iming a«aaoa oa a*cuuat of th* abovo 
'•■re.1 rhaagea 
W II Wbltcom'> K«'|, will aooo vlalt 
Ltniolo, N b 
Mr K M N »M«, one of oar farmer*. 
aa<l lau oo* of tb« mualclpal «>ltl -*ra of 
tb« Iowa, wbo wa« obllgnt oa accoaat of 
p<»or bvaitb to go ti California, haa 
r* 
tarnr<l II* rrp,irta m>«t favorably f >r 
tbat Stat* Ilia braltb hi* greatly ten- 
proved. 
Mra 8. I) Aadrcwa la boob to follow 
her haa'iBDil to Llarola, Neb., wh*r« they 
tblok favorably of lorttlog. 
John X. Uakt-r thlnka of nnvinj to tbla 
Village. 
Taaaveolng of May *»tb U m1«cU«I u 
the tin* fur gi»lng th* la»t drill an 1 ball 
of lb* ••■••on. by tb« Norway Ught luf*a- 
try. at N Hfit 
Jobo Camming* U ptlotlog hla ataxia 
white with dtrk grM-D trimmlnga. Ill* 
od'l «B'1 look a Tray nlcaljT. 
K«»t .lay w«» •prat »« a«utl. Ilora* 
'«k riding, and trying to rt »•! oat what 
•u going on (ro*rillf. X trvijr llr««« 
ltui.1 for an boor at Xorw«v ll«U. 
Xo accident* of anjr Importance. Freddie 
Horn* wm thrown from bU bora*, caa«ed 
•>t tb« breaking of a girth, bat waa not 
lajarrd. 
l'«rt Klcbnrdeon »d«1 Dr. Iloldra of 
Farla, while turning on M»;n St una d«y 
lMt wrrk broke one of the wbeela of tbclr 
« arrUge—turned • little too fdtfc 
Tb« •ho* flrm of tbla j»i•« • bare par* 
rh*»«i forth# Drxt fctra aupply between 
1,900 I 100 con1« of wood. I'rtca belog 
from #J 00 to f I 00 per cord 
W« uoticrtt la the paint room of C. H 
• 'analog, »om« »ery nice work • «-cut<-,| 
'»T two eip«rl palnura from l'ortlan<t. 
Tb« work ronalaUd of lan<lecapra, ocean 
■r«e«« tod rl iwera. It U pronouncfl hf 
tb<w« who know to b« the but work ever 
•loo- la tbla locality. Tbay bar* bawn en 
«tgad for torn* Urn* an<l will ornament 
•oib* 2U" or aata of faraltarv. It 
would pay any one to «|«|t tb* ornament- 
In* r>N»m« of Mr. Cammlnga furniture ta 
tahllibmrnt an I ••« the work. 
I)r G \V Urowo U agalo tb!« lottttn l 
to bla p«tltnU. 
The \li..| j-rt It Hall at Norway Hall. 
Faat Day evening wu a aucceat. A boat 
thirty coaplra mukwl tod th« fl >or waa 
crowded. 
Oar highly reap»ct#d towmmtn. Mr. A. 
D ('bate baa txwo appelated by the Helect 
men la tba place of F II. Xoy«« oo the 
health board Mr. Chwa baa bad macb 
•iperlance In town office, baring occupied 
nearly artry on* of them, and baa repre- 
sent* I the Di*:rlct In tb* 8tat« L*gUla- 
torn. In the town of Lincoln he a*rr<d 
oa tb« board of btalth aome lira coaawcu 
tie* yvara. The appointment la blgbly 
romai' n led. 
Till BrrBCT aftar taking A Umtuo'a n>- 
tanlc Balaam Is a aoolblog tod controlling 
IbfldrDC# o?rr nay c»iub or coM, proiout- 
lag rMt, allaylog tb« tickling wtitlluo In 
the tbroat. acl c»u»!orf a hrallhy »Iptct- 
oration. Trial bottle* 10 c»nta. 
Fikb IxaraAXCB. 
Inanrt in th» beat and moat wliablo 
companion lik« tha Royal Impbbial. 
(JiAKDUx, LAKCAanrn, Kim IvanBAxrB 
Association. Obbmax \wtKMr N. Y 
FbAWKUX Kill Or PBXXSTLTAXIA, Fibb 
Association or Piiiladblthia, Pbnn. 
stlvania Fibb, and Ins. Co. 8tatb or 
Pbnnstltaxia. Tba a bora art nil largo 
firat-claaa companiea and guarantee ab- 
■olut# security, against loaa or damago 
by fir*. Win. J. Wbealer agt, Old P. 
0. building, Sooth Pah*. Maine. 
I • m • hwtth nftm wub lUlt Hh>« »wfct 
rtaf 4*Mh to II*. I*. Khmki'ihwrttt 
rmr 
*4 W.-Om. IIWN,lMfliW, K. Y. 1 trk»>«U<lp 
I>r. Khmtt'i finriM KrwJi » ta • m* IW 
«ra*»l. •»(. hLt hI k*w. um«1; mr» —J. M. 
AU«. • iMrtaar, X. Y. thmjh B*»l I«nI mm 
u Dr. H«wy, itiilwl. M.T^kriteik mm KiJ 
mtj, l^rvr mm M Aaardrn. HmU 
t*ta p*f«. 
Thmr «kM* Mtrw trt iM, t»A m Mrk win ha 
gl*4 to t»4n» tAM Dr A.J.WUM'«IIm t ■ r», » 
<«adr »MiMt*Ar4 atllarllaciaa, Vt la MiMlag «ttH 
| MM gralUytnc Mccaaa. 
C. W. B. & CO. 
SECOND ARRIVAL OF 
NEW GOODS! 
\V« have rrcn»c«l (Iip lurjftwt ami inoM complete line of 
DRESS GOODS, 
including tlio w*«tc« inanufftrturr*!, namely: 
Drop Do Alma. Imperial, Serge, India Twilli, 
Seoastopols. and a Splendid Lino of Novel- 
tios and Trimming Volvets. 
New Check with Plain Combination. 
ALL NEW SHADES. 
Sateens, French Chimbravs, Seersuckers, Ginghams, 
Century Cloths and Prints, Table Linen. Napkins, 
Towels and Sheeting. 
bfcliM and (lent* Spring ami Snuinior rn»lrr«rmr, Thread. Oau/r. 
Medium Weight. No Open, Ki I OIovo*, C.>r»«'t*. Himhurg*. 
Button*, I»n*« n, llnndkitrhu f*. 
Spring Cloakings! 
Iti concluding. I trill mijt I mn mvo jrou MONEY, iw. 
rail «n«l too u». 
Chas. W, Bowker & Company, 
NO. 3 000 FELLOWS' BLOCK, .... SO. PARIS. 
NEW GOODS! NEW GOODS 
Wo havo juftt retnrno dfrom mark* t with tho finmt lino of NotsIUm 
in 
Dress ttooris, Salinex, Chambrayx, etc., 
with tho latent Mjlf«l 
Velvets, Gimps, Fringes, Laces, Buttons, 
and other thinminjf* to match. wo ha?o rxrr ln»<l 
Aa wo purrhaMi thmut (food* of tho importer*. at *ory low pricw, w« 
will 
Gusrantoo ,,(ir price* to In* at Low ** tii«* Lowest. 
tor Wo inn to all to rail ami hoo theao goola, whether thoy wtah to par 
cha»« or not, aa wo know they will enjoy looking at thom. and wo do not 
fount it trotihlo to dhow good*. 
w HiTCOMB! Smiley 
129 Main Street, Norway, Maine. 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Whore Yon will Find % Aiwortnient of 
Silk Handkerchiofs, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
tcrs, Oloves, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Useftil Gifts. 
Big Bargains in Ovorooat®. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuntom work made to order in tlio latcat atylea and at the loweat pricea. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
NEW GOODS! 
jnat receifed, at 
H. 1ST. BOLSTER'S, 
Market Square, ... South Paris. 
Holland Shade*. different color*. 
Spring Fixture*. Nickel !*ull. 
All complete, roi.lv to pat up, 
PRICE ONLY FORTY CENTS EACH. 
()|*<|Ue, lt*in Shade*. 
different colon. 
Opw|uet IUnd.-d Shades, spring 
color*. 
Wide Qilt Hind*. nt $1.00 per pair. 
Taper. Plain and Painted Shade*, New Style* Common 
and Spring Fit* 
tun- a LOW l'U!('!>. 
A Largo Stock ot •N"'w Style Room Pa|*r* and llordert, 
at Lowest 
Price*. Wo have a now pa|>er trimmer. All pajx-r aold Trimmed Frw. 
W« have iust put in a new and frtsli *tock of KVKKY DAY FOOT 
WEAR. '"»■ M« u mMtBojl ndObk jnd "hall mO iD kinds at the 
|kmmI>1<> price. Pleamj to «lamine our gooda and 
pnera I m fore buying. 
We have in*t added to our stock of Painter*' Supplies. the "PICRE 
MINERAL PAINT," We think thin in the Unt Mineral Paint in uae. 
and we 
can sell it at a LOW PUICK. Plea**' to call ami *««o the different 
aliade* 
an<l get price* of thia paint; and also of Lead and Oil. 
We believe we con 
suit you if you will give us a chance. 
BRADLEY'S SUPERPHOSPHATE 
a* usual. Farmer* will need it this spring ; call for ttrau. 
We still have the noted 
TOWN 1ALK FLOUR, 
it *lw»j« iuiU i prirM low. Oar motto, Quick Sales uid Small Profit*. 
Call ami *eo u» and we will do you #ood. 
wW'a arc now bavin* all Rood stock of potatoea' tliat may be offend, 
and will paj CASH »' d« siml. 
XX. N. Bolster, 
Market Square, South Paris, Blaine. 
It 
HANDSOME WEODINflL blRTHOAY 01 HOUDAT PRIIIII I. -wm 
THE WONDERFUL All A in 
LUBURG CHAIR 
lUniMf i NfU*, Ukrwr, lulteg, Mwllali mm 
hnIM 
CHAIN, LOVMI, IRO,«ri m ( H. 
Price $7.00 tKSSr* | 
CHILDREN'S CARRIAGE' 
(vmh Bnb'i u4 
CaUkffTM •» I P'«or>nn mriAr*. 
ThT Luluwc MANf'C CO.. 145 >. 8th Bt., Phltxto..». 
All Kinds of Job Printing done at.the Oxford Democrat office. % 
Mf*i to &14»vlln. 
rwm. 
__ Iwr* 
(IN* Mi 
Wl^wTliJertees *>< 
tzszi 
TM Cmrtu. % Oivpt, m IVta hmi X. Y. 
ECLAIR ! 
Will Make the Season of 1886, 
•I tW « *4 iW Mi MVlliM, <1 
numroi'd i*oiut, xvio. 
Ttrm», 520.00 to Warrant. 
* 
i h ii mm * M *»• • r t 
■ wta k H *1 *»•»• aW' »•»-• I 
tat** ta kiat-ii «<kkllk 
liiBtarf «*• •*. 
C W MMBUl 
Tobacco ! Tobacco ! 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From to $1.00 .» Pound. 
Tho Dost Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Special! 
lVr«ot)%2 »tt« t.ti n i,n»»n to 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS. JR.. 
So. Paris, Maine. 
unurV'*.!»»• »«• • 
MUwfcl"" • • *" * ^ iUWH U 1 
to f«t tiki «i I <un w Mmm • **•» w\i 
W M la f »!«>' l»•• • 
lkn| Mm I* Um« wI4 *►< 'M Ml 
•««| |»J •• ll k>«« » >>•' «l »f 
»( itot •• •• ■*»! ! t • I 
Wtfi'lMMIM, «f »• »«♦*• 
TV* « *M ul If |««t M I il'itMl • 
• iiMa< T*«— ■>» •»» •• I'm i* ul • 
MM| WW M 4» lat i.r%a4 till !••*. A I4»—I 
TBI lllu.t *♦«» 
WORKING CLASSLS*tte«tio» 
mt*4 fenMI •" • A MJNM • 
Uai tk« • ti in im«. *>»' >W • 'I•" 
BMMIt Itcl MW (II »»' I * • 
•( •»» »if» fWB '« *•!» 
l«|l«^t<N ■«. »h.t • |f«f' • '»■ 
|J! IM' lis* M Ik* »••• I1 
IVMHII MMlf M MM* It T*W • ate 
Ml UM M< IW » • I '•• »*4 M lk» In) 
MM •« Ml*U I«»U'IMI,» » (•' 
•HMMM«HlM4«NMI<ll»Mf *•»!»■• tr» • 
IliWtflltii fall I — '<♦ 
<NM a « «» I""»l«*»-1 ■ 
<«l li»* M tea* m4 Ml* M* •' 
Ml M M IIM M UVl •! • Ul» 
HwM I apitol Ml « i» 
MtM<I M» Ml Mir*, ll i| • 4*« W« '•» 
4* IM •«!. Li'fi mm >•!< •«" if » 
itirt t j mil i»i ifi»> »'•«■ tw .<•» 
Mil I )•<« 1*1 U I* »•*' »• >*•' » 
J'»M Ml U4 kl ll «M «MI • !*»►• 
ilMM II lliian I lo f II at *»»• 
HOTEL BOWDQIN. 
Caner Bcwtr.ii Square ctl Dc*i::c SI 
offer* th* l«r»t *n l ro"tu< *n«l 
the br«t K«r<L I f 
$2 per Day, 
of IDT ri btnlW Km «(•<•! bnu»i< Id Uh 
ton. < HiIt Avr i itrat*« * Uk fr< n. 
North*™ •&«! KitUrn !«j N. ami 
thr«w tr tu tb« (' citnon 
t ut this out fur r»f« r» ti 
Not ce of Foreclosure cf Mortpfe. 
\ *»TM K »• ffiA, ilti IS* •»•«*» 
iv* 
WJaditn * U l** M * I' 
m4 *i ti>i M Ik* (•*•)) ml I MkHta*4 atol to«l» 
W Mto, kf Wf » i<m« <M *4Ikai M>, mvM 
aUlM l' —»t « I W- 4 let. !■»*' | 
>, wtiHil UbM *m IW>«, t n • | 
rtMf-l V» la*, m4 k*'i*| '• 'A • • IMI'4K 
Ito !....»• nf ilwtt r* >, hu(< « ««Mtu 
M •( mJ, l.hltfrl ■ N It. I I "<»'J •< 
<1W< w<>f IM aa>1 »f I «• »a ft a*J l*Urk art 
4v**'l to H ... «** t» !U' 11«»»• « i*>t 
Mil Ik* MM* V M-l P«" H m»K 
Vllkw, M 4w4 I«►» I (*tok*> 14. 1 «* ', atol ww*4 
«U|lM<l I —*7 U»*««r*. »■ t iTi.|-w -J. i» | 
•W I to* i»4 ».| w W^i.>4 i4m 'tl 
k? Ifttol #4 lt**f I* A* li> I J I' u< « '«4 mi W 
Ml fcf M ■ Mi** tol J • Ik.a* «• Ito I 
M«U kf Ik* ^*1 M tto Ann 4, M ■ 
*• Ik* H »to p*l, < '«!• i| M» fMk ■**' I 
M In* fto i*i| «*4 •1«m* '.*•• »*. **•«! »l 
l*to M*M, tol* wJ M Mel .*4 " at — 
PtoAtow t| to! n Ik* *» k*» toi ■ *» 1 * toilitt t a 
fliMl WWfP*(, *4>i I» * |V II4 ik >• % 
W»i «*iw «l >*.4 >'1 4. ti >c*i 
4**lrw M* <«-! 
MIIIUH » IV :s.iiank 
H* 'I I"»■»»•, J■ v » >r»m» 
tofkt*, 4(i.. A, !•* 
Not'C* of Foreclosure of Mortgage. 
\*"T: > 4*f I • •• t 
••«*fc«M. l( Ik* 4 |'»H <4 I m4 mm* to 
Mm*. H Wt M ml IM 4mm, rt<a*4*J 
hi UtlM i« -*mi Iu* «trt ml Iwr it, W t I«» |tr« 
>*«tiN W iMtWa viiafi lUok, 
WVMII •« < WMi J IV «•, M*t kMltf 'lain .a 
fi I '»«>>■, U fc* « ■'* ■ '» 
A 'IW»» ■* at i*t4, MMM .a N •».. •• 
l«Mtf *| l>tM, "»l» a 14 l*» lu«l » '•«, »4« 
•* Im. t« *« UM a4 tk* "a 1 a* I !*•> k to*. 
4**-l* I la WiliiM k**k r». It Kiki lltaa-w u 
IW «at**v*4 W Mrf MM ki l>a to *»»>' 
kf M Uf4 (W 14. I*T>. ■*>! **»—to»l a aa. I • •* 
M(ww? R»f <«n. M II. 91, i* • I I 
4n4 ttto M akmiM m *».- a• • < lit (to 
•M kf M to jmy Pk* •»< Jm|> a*tfcri» 
a* Ik* IMlk kf M *1 ll'-rt lal JiliiU, 
as ito arnk to Ito ft >4 «ai to Ik* (an m, 
tlM. i*l a* Ik* *•*« kf Ik* |ii»J. TVa» Mai toak 
rlMM UM aari ftr- *1 ml at, »naM. aaator taJ t-f 
Mxl MMtlif, aa-l Ito Ik* r»«*l ^ to tal a Ito 
•mm* to* tot tal to Wtk't, to wm ■ *kimrf. mmI 
liirtiit miA(> Haat ,mh a toi I «ii« af m I 
■» m»i •• Ik* it Mack it** wilt 
•MIRIUM HWK 
li to (ittwm, J '*» A. Wirutt* 
April ftk. >«•?. 
Till ktftkf fllliyikirtoIlM Iktl 
k• kM tott Jilt WHiH to Ik* IK * J%4f 
to Pm*« to it* Iimii tl Otiifil ul Mtt*<4 
Ik* ton to k<t»aMf*i«« tf Ik* 'III to 
Bum« u b*i A.\r. im it i)w*»»t»i. 
I> UK t*M«T «»»■ m I ky |tmi ktto at Ik* lav 
iMt. k* ItonfM* r* ja»«4* til ytrwtt *k ir* 
kMtoWlktt«UI*tl ito to* IM t I* ttl* It 
Mtll* Mr***' at4lk*— *to kit* ••> <>Mt <t 
iktrnt it *tkknik» ittt ** 
r*t» U, IMT. Klv.aliCKT T. BttYAXr. 
Jr.tnd Trunk Railway 
«% MkJ i/u» N |w. i«m, mU ««ui fWitWr h> 
*v. IIMH • > ■ >«a M » ■<<** 
• ntUl tw MtTUlP. 
I'm* IW 
» • A. • P I 
wUa, »«• • a III 
i* m m 
V MK t W I U m 
*«H * *: • a in 
<-.»••• Mill*. % IT • U I XT 
* rW.. • «t • t| | «• 
% m« ISm, • I* H «J • «T 
«» IV*. • ST Wfl 111 
v.Hrw«y, (to***; • 3* W l» IU 
«». IV«, I ll I* » IM 
*• f»f«, ,>»•»» < 11 K it 1 *» 
> '•••. •• • U I *» 
•tbxl, tl| NH fB 
••«»« r* T «| l« 41 « 11 
— TV II m 4 a* 
tUl—tlWlll) T <| M:ff K 
iv— •* I t> u« I u 
I <»-!'* • h't |Vrt o.| It T It t H 
poituik To I 'rrtltU 
IW PtM 
*. • r «. 
•**. » »• I» 
I » 1 «t 
§4t 111 
r>u, nr-"Tir 
.»im< » 4* a if 
^ns 
tMWti QMNl 1 w I 3ft 
!"»' Il'rtt* | ft Aft I ftft 
%. rVH, M» • aft 1 w 
ft It I *1 
Vmi Nf*^ • • ft ^ 
iv«l. » -» * 1* 
\ ft 41 • * 
• u « a? 
n « « M 
»"». 
1 '* » «i | 
•7 
• ••» Vr J;,** 
• *» U 
* Lwrt«ft •» t t* 4. 
ft MAM • 
w » ..wn • '- rrnt w 'Win" *• •• 
• art ii !■<—— ♦—* m» *—** "ft 
cHcreoornstnoiPiciFicfiiiiwu 
pf NsMaia 
.1 « *»•<- I •• •! 
t H tlk< 
•* tw»l l€ >Wl <hf «i»i »f»— 
-« tt «» If* tu>tn«»U* 11>>4» ij mfcn 
* » t» .»»* -• lis • 
Hi J »> > « I • •» t • ft»- »'« K iy* * \l 
«ft J »•*. l«i* *, I* >. *- ■* ll -M 
II « I t» t<t I -* N»t«|| *r*l 
'4 ft l»4 J « «l « *4 ft> -ft *> Ml I 
* -« • I • V M m ■>% • »»••—> A • 
* »* j» kWj. ft»> •< tl'ti*! 
► %l •• ••• T^lHkH 
* J I « Mi lli—»< I H'f 
4 t<i I*'**. 4 ^ it—> >'»<>»)» m %M 
I k* % W » *«• * ft'*f* •%. I« |>*l 4ft ft*4 
li g>i ft I'r uniiT rfrtfit 1 itl iy«fA 
Tn-» Creat Rock Island Routo 
|i| liwlf N0 ■■ «t« 
if»» niini>*w^r»iifiiii i«« 
I • ftr« •** i»4 hmHwn 
ll«K,,»*l MlMkM 
« Mil Ill..i Ml* *'** 
m| * •• »» *•■ 
I mi > y r>l<n<> to »—mtyt M| 
*41 +> •MNla# tV« • 
»t »f» | ■><■ » •»•.«»** « I* ft«*4ftfti>« Mi 
»• *§ fy*|i• «««ft fe* mM IW 
f % ■»* » « * < »•*«ft% A »ft< 
> Kli • I > » ^»«i| % w »nf%ii 
wirw 
» vn n AlPTI LPa h ytn 
« • r« * « fc* ttff 
-• * I « > » « # • rv%l» **»»T I" • I ft !*#-%•« 
t 4 J !«• Il« MMM# M«a *%*. 
/»•! k« 4 |f t»J II •» * 
PIMPMa. 1 WMili •»' tlfti 4« ill |>iil i|' Ua4« m 
# «• »% tf« *• •• »>«4 « v •* A • 
« « KuMm. 
»• * • » «.*%. |» 
!-<*' | •?»••• t « •• *.«*•-»« J «f*. 
• « ^ k 
I % I mm4. | ji'c l«( «a»« m# 
« » I• 1 • • • •! »iw»«u t*«** 
» '*« lk» J'V 
| T K* « f*'*. tp*4 
•• 'tllfVo *1 H*l>• mm| 1 «**«• %• 
*. ># r»« .M aiMN 
I * flf t It JQ-* I » *■ H **(<*. 
•wit • 4 »»• ~ *| M IMtKatff 
« •* !■■■ 
PORTLAND ▲ BOSTON STEAMERS 
9' r ( m « •" r'lMtf r • 
OLO • RLLtAOll • Llftl 
• »»» • ,ali< w« i 
• rr- < fc- • *H • >«lw« Mrlf 
• I mmr II, | « •* .Mat* 
U*a>. lamiHr I'i.i 
t+r M», 
I >11 Hi... 
« |M»M. S> « 1 •!< 
BM I »M» •. I «W* It |> > I*. 
J ». 1:m <Mi'( • « *<■+*■ 
MINARD'S 
w'KING OF PfllN."^ 
LINimeHT 
1 MM I Ctltriil itJ U.oail, IIK* 
• 11%** • >1 UM H«*. 
•• J •'t«- III tl * ltr« trm 
•l«. »»»r» ♦ «U,( tt'll IH..I 
l« • ni tl MM KW.vi 
•ai >• «li t ttnil, 
«* I * I i.t *4 »n> tiv**. 
A URGE BOTTlE A POWERFUL REMEDY. 
H «i L'vaamlt*!, •• ll Mi t<1 
|>ii H«ill*. 
tl.t.jl l* |> »• W|iH IW b"I •«II •£ Mr. I. 
m »» k»i n«;»k>r* Hxin u< 
■Ml>r riia liait* Tkr f r>i.l»r m|| 
|<»,<«f<4l>MlllKtt|llM MS* V t 
NELSON 4 CO., BOSTON. MASS. 
iSTOPPEO FREE IVfc B 3 !'•. > m*i w—*n»l 
B ij HJ IOEIAT 
■ ■ wni vlHistokch 
••• • A-^# AT— /««, •». 
«t 11 • m < A# •« 
#• » • t MI || itnl Mhc I«m 
n iai -f *»• *4 fcw|W — 
•• •»< •. r o —»— * »mm w 
w «• » H < t> « Sl K Or ♦ » 
v/ /jt.iaa. 
EGGS FOR HATCHING I 
Dirigo Pou try Yardt, C. Hebron, Me. 
*1 MkMbt, M«n>i»b»f M>1 ItriWf Mai* MltiMi 
|UI • M '• « •*>! l.tJv } «k »tr» ft. Ala> 
tU*M» ,4 Li|U IWIiwt u I ItlWMl 
BIRDS FOR SALE AFTER SEPT. 1ST. 
!"»-•» •# f»r U tbiifdrj M (iMttt «.® *. at 
I Ml tl-l-M*. M 
M »blM, 11 • 
M IN 
I (M H'tt*#. I • 
|1>Mk l»>k«, 
H H k «. H—<«n. 
lU»ii M r»r*"* I MM m f a mamry mM, 
f*>>M M titan, M«. Wm» IwflWllll. A<Mrr«a 
•• A. M Fogg. Ent Hebron. M«. 
WANTED. 
T- kn » pul «Ut J—I. Two ■MCtl mJ 
»«k Itrm t.4k mI • -«» hfr»|. 
A lrt««, <• 4Ji win m4 »»fcr»M», 
bui est, Im-Tl Piw*. 
JOHNSONs AMYNE 
wLINIMENIh 
FOR INTERNAL AND FXTEKNAL T7SE- 
PARSONS' ~2SS£!2L PILLS 
m-itiiunti. w4 «u Lirra »«4 lovtt r— 
• loou roiaov. mm* ton — ■»» <u*a »ill a ix «k. »•» » «n>« ttiw Ww 
!«•« M |i«l "I 1*4 IIM • •«•*< • Li'tf ML-Or f M fltw*. H—«>M w. IW* 
s; w'.'taMS.'sUK 
fKlBpNjllE HENS LAY El k*«Mi 11 rt Ml nf« NfWMlt hH<mn»i>.»w«l>>—1>»» I* 
CHICKEN CHOLERA. -3X.VSu£t£S!Bm!>* 
OUR Pl'KZLK COKNKK. 
— 
t tor tbto ifc—Id 
1b. ~«t \t~ alitor. W II r3t*a». U.. M» 
Mr, M« 1 
I CHtRlM 
Mf 4r*t ill* bo)i wuh irtil itfll|kt 
la vliUr IIm Mold. 
Ai<l of It qilcklj w«n4 ail', 
H<c«rJ;< •• of Uw told 
Bat ok! bit wAo/# c»>«M Bot rt».1ur« 
Kl'rtu »ltUf « cbtlllag brrfttb; 
frr. Ita rrowB, «o-1 turn It brown. 
Aid that * >«U J««t b« il»»ih 
la c»»l*J M«» a brl«hU halaj tlM« 
N'Wr »pr»«d« IU*lf la prl If; 
Or, la tbt «iat«r. ra«»i ir«i b%r«i. 
it paaalsg hr»»U tla 
• BO 
II —BNOMBOIM 
.(rrmi 
I. fart of i Joor, 
t (tU(M pltCr* 
3 Oi««k)4lfK 
I. A fruit 
.1 A fru»J (laditBj 
/*n»« 
I A ( •IMIIIt, 
A * »rd <lr«.iur( rtuunr %. 
3 To Unit* tb« h»a 1 tplrblf 
« Wickr.1 
i Tb* w»r c»rr'.»aa cill lr»n o.tm pr • 
bobbc* « ortalB B»m>r 
<• App l*<l to • •bUll 
7. TuiIkij 
* Not any 
• AcmmmiI Hr HrimtMo 
Ill -Ml'triTtTIOSI 
I !1 Y ft I ft « It 111* a-ftl, ft* I Uftf 4 *0 
«»r»'«n>»ftl l»f itr b»id 
? II b' • 1 i<i to I l<-M« « ptri of 
lh- bc»«1 
9 It bi»>t i t**r ft*a«l«r, i»t !•»»• • 
In mliillta 
4 M t>-»1 il- i>|t(»»«lUof m'rd, til 
I'• * • • rulur 
5 ll» h*• I r 1«-«qIIq ltd |r«TI U>Cul' 
NM 
< viftlotiry, ftftl I l»» »« 
(••llfttr 
* H b«t I tiill<M. ii t W«v» I1« |iUrtl 
uf I1» •« •tiiili* i«rl lu i* 
* M D' • I U l |«|t« lalltriL 
»i « ; «iivii .!•? i*1 >*•*** « 
^•a'l'«l fi i«i r 
Tt ii bi »"l l.u< r« form • f>cord ul 
CM Vrmift. 
IV — MM ■ ICIIHTH' 
I ft c« rtft'i ft'U'>uil of at f 
i A* ftrtiiU of »**• 
i r.io 
4 Oh «b a u» U bl« aoi«f 
1 A miftlcftl «»wrti!iv«l 
•< \ lirgv |» o. 
? l*lfvlr«« 
Tb» liltlftl* •!«< flilli form IV «%*■ • >f 
l»" k l« U of of t*r«<l >a • itotfi 
Bmi 
V -UMMl. 
ruipiMxl of |( lrlt«r'». 
Ml 13 ? U l)l«tprop <»f 
Ml '» II. »«". U a • 
M. in U l I S l« a put »f Ui> *»(* 
M » •. I. 14 • |<i 
is nitiii*. 
Tt»» i« • t»»- ■ '■i J G Want -ft 
lain 
\ i — nu*«r*iut»> 
Tiaa»p»*» to aloWlf J»>4« »!»■<. 
\* alajgar.U tifun < », 
Aim» la IU p »c* tun a rhyoi»— 
Til* fad I »anly fca«<» yri*. 
Am«u« n> l*i ntju <>r !.4bt Waaa. 
I — Great wallofOblaa 
1 — BAG 
ANN 
G S I' 
3 —I, Tua» >K u n'»lr. j. I'rvacb. r»ach. 
A, rr'K> *, r pi. * CraU, rat* 5. I'rat 
I tittk Ta»fe. ail ?. Uruhli*. 
rMdta. 
I —I, Mi»«acha*rtl*. Nwrtt Caruilaa 
3 L"«i*Una 
I'AKt' II 
A / V K K 
Kl'MOK 
r ko w i) 
II K H 1» ti 
« —1. PjrUk|#i port. a">:« 2, Mtmlot, 
■ *n, hi. <>a 3. Ca»«JUt. (U, «!•>!. 4. AJtr, 
• »' 
Tak- tl> K tn 1 tw O K ft l 
Afi»r ft l. lb«« *rnt«ai fl«btry U >•'>!« U 
• it ft lb* J Wuttt bit*. 
It Riit# bulla, pimpVa. ftft 1 aktft rr«p< 
UtMft, by Uft.u* 4f»r • tu pur- 
If? tb* tMO>xl 
Tb* IftUr .HtftU romtnarc* l»w 1 >ca not 
prohibit lb# ptftftlBf of cokl wiim all uvcr 
ib« roittr; 
A Tmi Kkik*i» 
To IS* • k is ) nf ri«*. la I>r. Kftftf- 
rnabft a #r»at V~llral Wgil, flacly lllaa 
trat«1 ft»« l lbft» J r»Bt lUnpi, to pay 
t-< v I* Orilwty 4 Co Do«ioa, 
Mim ftft<] r<c«lv# ft ropy ftrr 
*'N • air, b«* *ftt I t» tb* rap'.ala, "I ttn 
titMui.i at I»® f» r JUtftme! «ttb 
tbr notion of tbU ittif! 
M 
An iMrmtn ■ No (MTTT. 
WLfti p«rr air la t.» an aftbrftitby local I- 
li wf.ftt »prlD( rUftntftc l« to tb« t>*at 
b u*-k»-« p- r. la l(<Hki'ft Ntr»«p«il)lft to 
• i« rj' «►(?. it ihU mm<>b Tb« Ixulf ft«r«1« 
toV tb ftl .*hll H ftoVftteit, tbr bl'wal p«r- 
5-1 tilt lb» «rfin« Itf dlMrMt 
dr«u«>)i I vrw'ula, Hail Kvuie. %i«J all 
otb*r bu>i ara cafr-i uj BmCi 
MraapaM. a. t*i* mo*l popular aftt »uc- 
i«»afftl apfiB* raeOiclft*. 
• Whftt • plctarr»<]«* llttW futtift! A 
VtrtUbW Malaa tkli«L" "A Hwl*« abtll 
he, do f< u ca I Itf T • my ml*-!. lla ui.fr 
Itkr ftft Irlih abaft I ia," 
—«f L*/*or I* 
\ff«i 'jr 0ttmintMert»g l>r. Hot J'* 
iu i» iiitii in i cap of riffft 
» without tk« fcBoWlrtif* of tlM | 
» u ukia* it, « •pr*tlj «d<1 jH-r- 
in»b»lt f»f», Wt»« thrr Ibe p«U»Bl It a rood- 
rnlt dllBlrr Of aB alroholic «r*ck TtwU- 
■tii'.a uf .ruht«r1« &•»«• tvr^n taul* Win- 
i«r%t« niru «bu bn« tikrt lb* OoMf* 
>;»« iflc 10 tr»»ir c«.ffr« witboat tb*lr kmwl 
•bit to 1i; »»lleTa the? q«lt JMaktBg 
of tb« r own fre* will No harmful tff.cls 
rr»«n front It* a<!mlei«lrailoo Carra guar* 
iiuhL H-c 1 for clrc«tar to I fall p»rtlc- 
o ara. A iDcuDfllfor* 0(in>n!lri 
cinc Cu 1«5 K«r« tit, CibciBsatt. 0 
Am • ach«i<|i that " from I'M oatll 
the j r- »-tt m» 11} manure 
b»»» bwi co<ainllu->t la £>!«• fl<M Coaa- 
tr SMlfc iVo.iaa. by tht coQBtjr «Ji*k«t 
• 
Tu county J Kk*t o«i*n t • tM bii(xl 
K.uoy Lira. 
W'bil a itulf vaatlfal world nr Jl?r In! 
.Nttarr |Iim u« <t»nl.Qf of m >«BUlo«, 
(lrt», 11 1 Kl It*, ftbd IhoatlBlll of IBrlfil 
of »iJjjid* bl We can d«alr» Bo btlUr 
wbeu la t bealtb i t>«l bow ofUs do 
\b«* tn»J Mtty o' prvpU fetl Ilka flvtuf U op 
♦i»brait»n*d, dt»co«raf«d tad w»m oal 
• Itb dlaeaa*. »h«n Ibefa la Bo occuloa 
for tbla frrltof. aa *»rrj aaffcrar ran eaally 
.Mala aatlvfaclory proof, lb at Urtfn't An- 
3*tt F\q*t*t *111 nab# then fr*« from dla- 
u*.ia«brtburi I);«pfp*lt aid LlTir 
Coil plaint art lb« direct cau«. a of a*»mly 
dva p*r rnl of aacb oialadlea aa Bllloaa 
mm, ladlgtailoB, hick Ueadacbe, Coatlta* 
Nrn ot Pruatratlua, Dlidaeaa of 
tb« Head, Palpitation of lb« II* art. ant 
oibrr duirra«ib« a) mptoiaa Tbr«t doaea 
of /"..tfff will prof* I la woadarfal 
Hampla holllea, IQc. Try I v. 
LADY AKDKN'8 TOOTUACUK. 
Li.ly Arl»n rumpltUvd of a toothache. 
All tbe rtm«dlee aaed oa aach occmIobb 
•tre appIUd b«t still abe foaad bo relief. 
At leagtb abe decided on eeadlag to Kdla- 
»«rgb. a dUuace of So mliea from Oydea 
dale Caetlc, for • deatlat to txtract lb« 
•uffrrlac t<>o(b. bat wt>*D he arrtred abe 
(Wflirtd that her MrvH were aoxpal to 
•«t>mlttlB4 to m operation MhM *6* uw 
it perform*4 <>■ m«« oh alee flrat Tbe few 
rrteada adioituu to tb« tasctuary of ber 
boedulr looked i|hut at tbla deciaratloB, 
rach »ip»< tiag to ba called OB; hat after a 
alienee of b few mtaatee. Bad ao oae off«r- 
iBff, »ba told Lord Ardea tbat be maat 
bat# b to«»»b oat, tbat »he might Jtdge 
from bl« totoaer of aapportlag tbe opera- 
tion If abe coaM go tbroagb II II* ap- 
prar.il amtatagly dlecoacerted, made a 
wry face aad tipoetalated, bat tbe lady 
UetBUd. Tbe obrdteal baebaed aabmtt- 
led, bb<1 b lite, rntid tooth waa extracted 
from hie tw, after which abe declared 
tbat »b* bad ma rsoegb to coatIace ber 
c ,u j Bot asdergo a aim liar oper- 
mm. 
THK HOIfKMAKKKS* COLUMN. 
UiwwycpJww on pt«a<l«*l topic*, taming 
pnw'rlr *i*<t«r Mm Iwt ut ihU column. U •» 
llrtlct A.hlTM** *JI COKWMnl. *U.HI< llil#n.|r.| 
fi-T thu «ir|»rtm*«i to blliur of lltMM«tk»r1 
( olumn, i'lrnau Itturiif, 1**111, Mm. 
war ox ri.isrs 
ll U not tMllifnl by mil? tkil pliili 
brtilbf, f>at II la i Klntll; fat I that Ibr? 
it Tb*lr leave* arc MftfMl with »tnaH 
P»>r«a which irv ih*lr laaga. Takt ao«* 
of th* •niMtk liivnl pluu Ilk* lb* Firaa, 
•a 1 varnlah th* Imim all ovtrai •< iu 
cIom the jvifrM, an t II wllldl*, b*naq*c II* 
laaga art- not tM* t«» tak* la air. Daat, If 
allow*! to *»ttl# to I rvtaalo on th* leave* 
; IMI It l ao clog lb* pore* thai lb* 
plant* arc *»rl »u«ly lajgrad, ao 1 la m»ay 
ra*«* I bav* traccl tb* aoorr* of '-akk 
toe**" am me thrm to thl* tblrk rovcrlag 
of da*t Thrrtf.tf '■ t i allow tour 
plaata to t»r<.»m* daaty aa«l r< mala ao. 
Not only Jon II Itjara them, bat II apoll* 
tha Ijoka of then, for a plant la Dot at* 
tractive If Ita bright leave* arc an »V 
acarr«l by <!a«t aa to l>* a dingy gtay If 
daat baa t»c*a I#ft oa them for long. y. « 
raa wa*h tb»m by ayrlaglag Itoroaghly 
with tepid waUr, rep*-atlag tba operation 
aaill IbM lca«ra bav* a < Ira* bright look 
l)a*or l*» ayrtagtag* will i»"t do It. bat 
actrral will. aa«1 j<-n will f »l amp'y rc 
pall for y<»ar truant# by tb* itapro?«ti ap 
pearanr. «.if yo«r plant* ll la a g h*1 
plan to Mtir lh«tn with aooic tbla cloth 
or a »cw»piper wbll* aw<*>plaj A rloth 
I 
t* better thaa a p»p*r, hrcaga* II raa fc# 
tu< krtl iVat tb* plant* in >r» easily. t • 
• cabling one to *bat la tb* plant* «i all 
tlJN until l*>c t'uat la tb*1 room haa *»Ul»•! 
If ;<ii «|o Mot c ifir thrm whea you awecp. 
do n »t give tb*- dally • p'lukllfg which I 
b »pe y « all iw them uaM' *ft. r ti« «l*at 
ha* *ctt|r«|, ('»• If ) >ii i|> ih aarlaca of 
th* )• avr* «ih »- il*m;i *p I lk« <1 i*t W>ll 
a«ther* to tbrin m Unaclovaly Ibia It 
will wb*a th> v ar» <lry 
rVTTIKiM or OiatiirMt tilt N()« to 
UMOW TIIVM 
Tiki c if, rlna p-mur or r»til ittd, 
>>r I my Mills 
lb* llrptfe uf lhr*< IMIM, lB««rt Ibf (It 
t»J o( lh« rattla* oB" lirh «1»» p 
tb»r»li. |trtMtk*««<1 fl'to » »' >on.1 thfm. 
and wtitr fr»»!y at fl • ifu-fVir 1* «*# it 
• piMlf iy. Ja»t *ii< 14*1 to k-*p lb* ni.tl 
imM| |lt> i*om h ir»- ll|Sl i <4 < a*. 
Ni Ik' .ir*<t •«>«*tiii». *ify 
l« I'XNl I Br ri|kt l»tli(»'f«Uf» 
Om(Mm f 0 mln ratt'.u^a ta'iioi 
'•la. k u IH- »p nj; f ilk*M ( Hi N • 
km i of rati!' f* hurt lapt. t f r 
•►ti.fli-i »•» hi .11. tim ti nalan*. t« lb* 
dr)l»4 or »e flf of t> ■ < it m 1 I* € •» 
ilirlr* to th»tf rik)ll«| «ttllf. ard 
itlnrnl f |Uf mli'i I n Th- »r*id««t 
<»rriili«a ir*> h»"l'f In Ml Un • 
l> >iM» ti. 1 M14U 7. tiblnj i^trly 
lalrr »• I >tf. ti I yoi n«r i«<«t *!««ti 
tirc«»*t wt«*k tVra —O i» T St-trt, Citi- 
Kit" |tfrg wir» »*tlllrf plWr 1 Offf d. W 
U ttr will pri.tr't tfj-m front It* 
M(U, inl (If Jltt Ik* lllht ibl l* With 
<>lt Wit r i tbrlR, tt Othtr »l I let 
tpl l» <lo Ti m r>'«t ll-.'ultt. »tc 
• blr "i tr* Q* iii y t Jiffl ii ltJ ni< fr 'ti 
»•» I, f ti. '►> (row i *.lb Kil Irxib!* bf 
u*ia*lt,tf d« av»d ml |it o*»r i#•:* 
Mil a#»d, t V y win grfiklntt* oar third 
•II k'f. tHr r ti I. oaty thirty (ul* p*r 
ya'-l H-«<liii(« li t«-^*ri*, »H.h» d i>«*r 
»>r w*t*r>d ut.r imi **» Kir ir it > 
f 't- tin-town, m tb- wtWr «till a >i nip 
orttr r>t itly, tr«t tb» damp airfar* it apt 
(•■ rut* t finfttt, «ih|rh *i I fr««]i*atiy 
ditDp < ff* tfrfy ptirl dirlr* Hi* aljhi 
\ p»t of t««iio<*. c<>ioparttlf»ly dry. l«rt 
*if lb* tl<l* uf IX* w«t*rr«1 late, Will h* li 
in# tin* oadltlm la t!»i ni •rn'rg, whlia 
tbr lattrf «'U fr»i||rBiiy »m> tallnly (OM. 
V'Kk'y 
li'ii It tr —If yo« bar* Ir >i mi: oa 
aty of y.<«r r)<»tbli(. pit tb»oi I a to t Jar, 
tb«a flu tbi J«r ilih r>alWrtul.k. aid pit 
•on* horirrtllth r<>ot n llM » uttrrim k 
Irt them r»min la th« Jtr •>*» ink, •llr• 
rtac thrm ap oar* • day. Th tmtirrinilk 
ii alto food to hitttb rottoa r»»tt *.bit 
bat* lala and ( I y* Ki« — V'i .1 J 
Skull. 
Ml •I I tvJl* it* Milk; brace la 
prr;»«rlr< milk porrM**. (rati *. Me, 
tb» nit »b ><»'•! not h» t l*tl nil t«»» «1lab 
t« pr* parol. 
Ui itilD mtf In r»tn>f»l fr »m wklU 
(notli ly atturatln* l£»- apot «ltb »»t«» 
at.l thro r i«rrlt< »Hb poaalel *alta of 
I U»ot I'm la ib» »an for 
nli«u«, 
I «Mb «ltb » t»p »B l flntr a PMlt "f 
cbiorlda of Ha# at. 1 watrr «»ll ruv«e«l to 
• 111 lak* lak ataloa from aiit.r ur p:at«-1 
• ar* Waab to 1 a»!p# •• w«aal 
Wbra linen ha« turn««l yellow, est op a 
p>»06<l of fta* • hit* » .«p lato • gallon of 
■ilk. aa«l bang 11 mi r a fr» la a waab- 
krit;« Wb«n tb« uip b«a cxnpWUIj 
b*!U«1 pat la lb« lta#a an I *►41 U balf aa 
boar; than tak* II »at. Hat* r»a<lf a 
lather of aoap at.l wat»r; «a*h tb* lln*n 
la It. aa<l th»n riaa«- It tbr>n<»i t« r • I 
aalrrt, with a »»ry HtlU Mat la tb« laat. 
l'ut uaJrr th» dinwk ci >tb uj*>n lb* 
tahl* a co»»r of ibick • *at »« fl»anH. 
If to* cannot alf »r<l tb» h»a»i«-r ta'« •• f-i'. 
a<>M for tbia p'l'p-a* Or aa oil blanket, 
ilarnitl, aii'fl ai I k»pt f >r tbu *•* only. 
• Ill proae aitiafartory. Tb«- upp*r «o*«r 
• 111 II* niorv amootbly. look Ilk* a much 
liar >i ja.ity of niprry. an 1 kr*p clean a 
tbiM l»»(rr tbaa eprrad atef tbe bar* 
tat>l« top 
rBkCriCAL HEC1PK4 
mi vmk * no rriiMxo. 
Tbe editor ivi»b«-e to call *apecUI att»D- 
lu tbU rrcltM fur a Rt pi t Hag. fur 
Dt»hr«1 hj a j-um iu»rrt«-1 la<Jjr, «vb 1I* »n 
urelWnt co«»k tLl bo«»*kr*p<r. Tfi* Kit- 
tor ka«w» from • iperiei.ce tbat III* pu !• 
t! 1 rc malr |<r»ptrly. !• i»otl» wbolraom* 
and dr Itclou « Tbe Icjjfr.tlrti* and pr* 
portion* are on* pound of nice fl»w Ci«. 
cbopp* d 8t«, iim jouii'1 uf fr« *b »urt, chop 
prtj 0Bf; DDr (if *Ugkr, ode (»>U3<I 
of brea 1 cramrt*, elk rgg*. the Juic* of 
four letnoo*. lb* no t* of J* Mu »n». 
Kr»tr<l flnr all in liedt «<ribrr thoroughly. 
• : J Mkd fl»o boar* to tight'? cattN 
tin la-'Ol l f it puIdlei iuu«l aarved 
but, with t «»u "• in * 1* of ub« -h • 1 f » ap of 
• Lite aagar, nor btlf cup of butur. a»d 
one capful uf aberrr wlnr, bv>ll»<i t igrtbcr 
fur Uu inmate*. Ao«>lb«r rrfipr fr<»ru tbr 
•am* e.>arc* W *icrllroi for the utllUlng 
of u; dry cU* Irft over la tb« cake-r»ui 
Hp >oge or poand cake, or c«ke* of % *linl- 
Ur character, may b* u«rd wlih tbe fol- 
l*>wtof ••arc poartd over tbetn, namely 
Hit »gga beaten w« II, and added to one 
quart of milk, balf a rap of aagar, and a 
little batter Mil writ, and 'x.u t it 
conalttency of cuatard ; »et It uld« toCool; 
then •lice tbe cab«* downward, Nl do not 
►» pirate the piece* entirely, and pour over 
It the Above, flavorat accordtair to ta*te, 
eltbrr with vanilla, Inn »o, or Mtllf al- 
mond. N»«t make a mrrlaga* out of 
white* of four egg*, t » which a 1.1 augar 
to atiffrn. aid put ov«r tbe whole topof 
the puddlag 
(' il l he< f cut lo alLna *d I laM In viae- 
gar ovrr bight, tben dipped la beaten 
*ean»ned arttb aalt and nutm-g, and 
rottad In dried bread cramba and fried In 
batUr a de|lclu«i« brown, l« an appetlilag 
.11.b. 
NtbaMIH I'l'UDIKO —Two egga, one cop 
of mtr, uh cap of «iur mill, ua« u«- 
•poonfal of iwli, uir-htlf t«■•»!» HiDful uf 
•alt; add fl >or Ui make a •tiff hatur; one 
cap of carriot* or raUlna Hiram in a 
battertd puMlo« dlab os« aod on* half 
boar*. 
ri'DDIXO Hal'CS — Ooe egg (MtUl to B 
frutb. nor rap of whlu eager, half a cap 
of batter, two-tblrde uf a cap or mora of 
hot water, poBfod on It; flieur with B lit- 
tle lemoa aad nutmeg. If mora water U 
need, take B Uttla corn aUrcb, dlaeolfa 
BBd poor 1b. 
Lbmon 1'ib —The Jalca Bad rind of 1 
lemoa, 1 cop auger, yolka of two egge, 
J tableapoonfBle fl tar, milk to All tbe 
pleU. Bake with ao Badercraet until 
aeai'f door. tbeo beat tbe wbltea of two 
egge, 1 tabUepooaa aagar, ao.l fruit tba 
pla. 
• MBT rauTBCTOB. 
A garment for tbe protect I »r» of drr««* 
•klrta fiom mad BBd wet cooalata of a 
aklrt. tb« upper part of wblrb la black 
moallo, ao.l tba lower a broad fall band of 
gueeamer. Tbla garment la pat on BBdar 
tbedreee »klft, aad tba rt»»».n>'r portloB 
nfltUlBracd Bp otrr tba oatalde of tba 
drra* aklrt to wblcfe It li alUrbrd •mill 
claepa The low. r part of tbe dreee la 
tbae iff ctaally eacaard In go*eam*r, and 
tba B*Bbl goeaaaer cloak coBCrata thr 
protector. Tba protector c»a »>- edjaatrd 
to cover bb BBcb or HttU of tba dreaa 
aklrt bb la deal rod. 
A RIW LEASE 07 LITE 
When (MM ha* lw«n Buffering the agonica 
ttf a aevrr* attack of rheumatiam, neural- 
lit of m latkl !• I f li« ( cornea il HflBI M 
if i new Umo vf lift livl U«n (rulnl. 
Hut h hate Wtu lb# Irelinj* of ihouiuvli 
• ho, after trying phiiifiiM idiI number- 
Iam remnlira, bl?t IW«I Alblop borne lldl 
f«»un.l In their great Joe I bat tlua nmltcine 
nillf ilht cure three ilunm. 
lUth, Me, April 29, IIM 
Kur rheumatism or neuralgia I rroun- 
met* I Alhlophop* aa an infallible cure. 
hit wife baa for aotue lime teen tnniMe*! 
■ lib rheumatism, al lirma rtry eetrre- 
lr. V (r* week* a(<i aha waa taken with 
rlieumatiam with aemptoma of a fever, 
a neighUu aba ha-l U-en uaing Athl<>ph<». 
i<t« \(<>r a rbibl flu h»<l auflereil w it h the 
fneri with aalUfartory rraalta, inaiatetl <«n 
me wife trying the aame rtmnly, eh* HM 
an, uaing not unit* one bottle, lit* rheuma- 
tism, f-'*rr »rxl all other ermptotoe of the 
«li«ea«e I- ft her I ttmUtf Alhlophon* a 
i .1 nnlirine A. 0. ham*. 
Ilitiwlilr. N. || Maj H, IS"*! 
or all nH*lictnca that rlaiw (unit* rhru- 
nutUm ilietr i« i>ntv ««n* that will or i«u 
it atvllliat <>nr it \lhl >j>h rr* I ham 
l-r rrmn l*rn tr*H»Mnl villi macular 
r Sruiiialiam, at I intra ai •rtrrr a* In kr*|< 
id* in l«l for 11 or l"» arflu at a timr. 
t.iktng all Lit*!* if uM^lit iix, n>4M <( 
«hkh woukl (irt bm wnr* tliio Uk|n 
r ry rrli*f Th» Ia»t lino I ■ ai ilotn I 
iniurnrftl to tie \th»r>thr tint 
i ill* r t n* out oflnl in ijiiKk or»l»r I 
aa tlirn il4» to pi ar>nrvl on rmuhn, a 
omil l»ttl« I am lia| f>v to tar |ai>l aaajr 
tl* rrut< hra, at»l I »hall n»trr nml thrm 
■ Clin, fc* in iuc I h<»»! I rr«r I* If til l«| 
strain with rhrtiuuliam I < an frt a nirt in 
\thlo|>hi>r«*. XoftMAM lluWfc. 
1 icfl >lt ll<| L«*|l Atlll>'jlr> Ml 
1 \tiilo|'lH.f»« lllla, but »tirfr ihvT a an- 
it 4 |« I. i.lit • < tli* ilru^fUt |Im M 
plMHi I •>. Hi Wall M ,N*w Y«>rk, »itl 
'i I «i»h« r (reiriaf* j^uli n r*r«i|4 f 
rrjwUr |-ri- r, aliKb >a || f«» |« r I I!<• 
i'»r AlbMMM bivI 'A f..r |Mu 
CW lltir a t tklai; '!»»■« •Iyij*|»i» I* 
< «iii'«. n»hnii •Irimi), • owi 
f vatra, Mwtarhr In |4M 
HUMPHREYS' 
DH. HUMPHREYS' 
RmI <»f all MMM v 
Cloth K Cold P "d"g 
in r«fM. •-» iif 
la M * |»< v ml W 
ii >»m»> r»f* 4> Ml ••##. 
« II u* >•* ■ 
|| frltrt. I •«( ■« * It 'f nl — II 
|l U "• '' * *<M I % 
I t »ltM I .11. » I —«* *4 I aJa« • it 
|l|.i. .»••• 44a ta .it 
.| It »- J J * 
I -'It H.ikti 1 • 
» Mtka « ■ Ii 
V«I«I|U t ■ « • »« a. fca >1* 
!!• a I • < t * 
illlf H< •' '• -•>{ ■]) 
■aM«».rJ t'alfffal I'tiMi .1 * 
\» .... .1ft 
I mr «• I' >1 >lt 
.. "all III.. .m(. I m 11 
I t| IU'««ai < .< I • •• |i I..| I ..a, M... 
Illhl a. f liw *«» 
Homeopathic 
IP 
J 4 V *«• 
'•1 !•« h« — | !>'•« I lO 
I»«*riia»4.c 1*14 ^1 AO 
ll » I4I4 « **l • **-' « -%0 
J If « ■ • «l Mill f« • !• 
i %1 Vt#«|M% * I v '«i m .«'»0 
•• « iM«i |n«i .M' 
Dlhiin*1! I'lar «•' .So 
» • ,*'1 
1 "• *•#• %| • H ( O 
• I ••••#» r*< »4 M .{•«• 
I' » »# 
'H«r§«r« »»f |fc# f'% 9* * 9 
'i I «• • 
M I T • .AO 
• 
■■■» 
SPECIFICS. 
* • » fl M M ■#•« f»«» M»' ^ 
|«V« Nil Mlilt IIMllMItt % V. 
A \ \U\VV 
\\ \Vv\v *Wl\~ l\ Ov\ 
Vl\v*v* \vAv s. 
X\ s \ 
I"14 I cu 
L» : xhI j » » > ; 
Z?' I%i 
* 4 •!« % 
fc* .•[■' £*>' 'si ;> >' I 't I. ("ill 3 \ b n 
'••till k ICtu' *"'■ <l.liirU4h» 
<•« b< •• i I « % • H 
i • u..*." t.\ 
[•jr j L" i nMr 
C :f Ja i. Otffi 
i,J'" I,:, : 
1!0 IVI i r '-^ ll I I. 
, 
v • xHBP' « "> : i 
Vi.lt50.1**1. 
Tho PF.AIlii TOP fc 
.'.dni.litiinrri O.M.V I 
OEu. A. MACBETH S (30,, 
:'ii "juiiiuii, r.v. 
I 5gt the Best' 
HOP 
PLASTERS 
T e» »VIt» |»»^t >n< rtWiiiiM. U»l- 
.it «j4». tim, ». 4 ct »■ > l*«r 
Jw.tr. i« •• *)w«. Ik-U'-.fl-a. r V— 
■ I It .a. 1>UM. Ua^aiM »-• I » ». 
• r,*.! -|* .la» M 1. TJ.»r |" <*('■/• i.| 
u4Uf u*i 
•- n»»< » tM I. .m«1 ~ W **-•«» 
»ar »•«« l*rw A "Iff 
rVfKlVU.Ill »' l. 
Ms* IMmmU fcfinif 
I i»«a u.1 Q .tifT m~rm MM*.!! -II O) 
M>. *1 f >r pr • 1>t pwpruwe, 
I1a» CUMM I ■■!««>, IImIh. Maaa. 
t r »t f«n <i M»wr»iw». 
U t (of k^tlM TOU M>) Mftatar* at 
nor riumraixutrAtrr mbm*k>.( j <~ 
tor »alNllmUrN«M4|lMUr 
PENNYROYAL PILLS 
"CHICNESTER'C E NGLISH." 
Tli* Urliln«l mniI only (jrnula*. 
■■tutxinn tnw i' .ftllM 
" L«PIII. *»> Pi i^'I — 
-« kUkMt'r** r««iUI« M< !»• " l— *J 
NAME 
W4lt ItiiiHut M«r|«l>»r* IM *• *itbk«» 
Uf'« I «, .l" I'minitl ll'l* iMUmw 
I », * ••»-* >!••" »"» 
SCOTCH OIL ! 
THE BEST 
IIoUHchold Liniment 
rOHAI.I. UMMKII«»4 
nun w4ti**(. iniratMU. 
tooth «cnit. ru.r.i 
rNIULtlN«, •••. 
ScDTCHTOIL 
Tbe Best Stable Lhil. I u lit World, 
I'm k|>llau, Cmlii, 
mm4 all ('•■•(■rsl I Mlar|ia««li. 
•«■<! t-cIt *ua|i lor tlfki |,U w« ririli. 
N. A. UllRUt A Co Pr*| rlil«i, 
kbi-«ta | tali*, VI. 
James G. Blaine's 
x«w n»k t 
''Political DiicwMioni; L»gi»lativa, Olplo* 
malic and Popular," 
will k* • fatmi In* tmiiiif Il win »• 
kkt Wx tikw. Y<t itrai, urni»rj. Me.. e44/e* 
UmmmI A|t >f| 
•>. UvlMM. Mltw 
WAITED—WOMAN f«8< U> 
NllhltM • IB •« k«alltr !>•••*••» | 
*'« *•(»♦*•«»• Hflt*!"! 
MT$ C*~. I« IU*tUf M. Yolfc 
H'OTrii 
III I-.«(!(4 
118. *• wmmi fw4. -i»u« w ir »«•«. wumh 
Mtoi f UN. M UTT. Ill UrMd«*ii h. V. 
llHMIHH, 1*4 I M« l»< 
nE*F«ss:^ 
:cr~£ »*'•Z"hit::zrx"' 
HS.l!SSIlSt 
riikifi, •• remit, irak'tll af a .W 
IWI ••• m »'ll •«. ir»i»-r«»ff hi»rif< 
%l»H|'hina • .1 | mill.a tli» I 
p«r lit >a<t l<x»Mt4 It 
l<> » I K*'4 bf 
all 4|(||liU a a-1 >l r.k«« •»». 
MITCHELW BSLWtDHNA PLUMS. 
TMa It i»» •'4«tt ii'l* il Nllib • 
mi4«. i'Uim »i»ttr» 
It-1 »'•«»• hf t'li »«iaafc» r r Pm «r 
4tll**«t talk# II aa.t »M«. Ilt'k «r l.ivb*. 
•Im N Lltif ■ M|iUltl W ak U«|t. Caa«tat 
l*'4 tfol Ult'ii l» *h 11 • (niai |t H 
fkl la II >a<lfc rf, rianrMf. *'•, Ual aim 
'»« t t1 l»«'4>ai» • a I |"' "» • tral ttllti. 
aot.lt M l>HI t»t.l»T M RUT* llftllK 
CUREffiDEAF 
PecW'i Patent ImproifdCuihtofifd Car Drumt 
ftifttlli Htat«>a t la a llaattag •• m al'» 
w atn»» 4a fwM It •taa«<l If «• a !• t», 
if)a't*a lii »t 0 *iia>i' % »ttt la pi. 
t », lial l«a lallila la alktu I 
t+ 
aH» I • a»«r Niam rtr-att>a,tt»a aha 
l«ra ktt>4 >1 tll<H t. WT» f»'»» I thuaa aaill 
k a a, ni| il a hial '■ a »l |'f «.«• fraa 
A I tr aa t 11 ■ ■ \ a "V 
n 
»v • * 
•* * 
IV «»>» 
Iti. » 
• Ad 1 4 I ® ^ fS 
l.< k»- II- -'. V*l>< »«!»>,• •—. 
Prfta* V »-« •" « 
t. -.*4 I*J f I«««l «t ■ »- I aiUwn 
\a(i •'•IK |M • * 
■' < • "'-J 
to'altlVW •*«»*<» M r*»* ■" 1 " 
•i. JtlMM*, I* <«• N •» »' • <4t#' 
I*r«4 a 11 Iwlnl t« lh*4w*« 
PA^KEHB 
HAIR OALSAM 
UNI '• f- • -1 
Ua k*t>, / a » 
fT«t. »»l y »'«»■■»< I n »i m m •• is u» 
Ittf IwM, »»l I* WK ■ 1 <■, 
Mk im|i <• * l'i «<r"»» 
HINDERCORN8. 
■ 'Mi. WMl 1*4 ll ll> > 
itiw* 
iHaullMA > — »■ «—»<•■«* U"« >«■* ■ «»4««...». r 
MEOALSAWARDEOTO 
IvimM, •• '• 
Iftc»mmm4*4 |<M 
LXHEBESTlMTHrWDRLD 
MASON & HAMLIN 
ORGANS 
lli«t>**i II-••«.»• *1 W mM'i MIA1 
!'<••• •«•!••• ••'!(.« |.i r- 0m (I 
iim Mini"' ( **1? • 
IM. 
PIANOS 
1W M« )l|»n ri.Wlit' <1 
t» M*v* M II** •• It «•: kM U« » fiillf | 
>t»l rtfft |X"M • » I-f 
a»i« up nkI ii« *Mi*ry. 
f '•# llll llfntat'l'l. KM If I ill 1|» 
MASCN lr IliKLIN Cf.GAN ill'.NO CO.. 
BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. 
EXHAUSTED VITALITY. 
A Urtti M»«l *1 M sill far % ••*« mmJ >114* 
• ». i,..i Km, 
KNOW THYSELF. 
1)1 
Ill !-'• I., I'l I "111 <11 II. 
II II »%• nil s«. | H.iiWrfc n*., 
lixiM, M .1 IMKhl ll, »l. II.« 
M I I' intit 
■ •Jltf'" l> • I'MKll.nlkal.M, 
•I'M > I | t, I»•» Ntth'**!. 
<m 111» In M thm 
*•« < 'll.M — M|M. 
m« >i4 • f > win 
|> •'■mmIki • fa# 
• 'ii- I «•' • -I 
»wmIi* imp ■ i, i<a|4frm 
J I 4 rlfw »« »♦ 
« »< • m IWxIl 
• «*. m *• 
A6FNTS WANTED " > « I M( H » 
Tn<>* * K»< ► • *«l •> •«»«. ».l » 
It llCHIfrt, ». fll rl«. lo* •••III /'4Ti /*»* 
(V. UmH/i*4 » 
_ ii- lJL 
ir*« £*r C-3 ir<irr« era I >r 
• ml !<r > l> r «r t J 
r~~) 1 y < 
■' 
n. -r« _ bnr—ty II G CMSC. L CO, 
L 1 f—f •» Mi ll* 
•ikisri «Xj M I r—~i • mi, KwUi, 
Gonutlfy Your Hornet. 
JOHNSTONS 
WLSBRPI 
fO 
> 
ra 
hi ary rou v c. 
Vtel|*4r*»v» r(*n <k- "f !:• tt» r 
lKk» •» (->• <. i I 
■ ■4 kill* •* IMt f»l dl«r 
IT is THE BE! 
(.•u • ,i ...i Mi 
•4 ll t' t« If « I f«( N ll .f 1 V tr -1 
fuf M ,4 t*Aj l~t |M u«% 
Drj KalsoaiJi asl Rs-..1 Pad *r:H 
25 ft 27 John E:.. Bn»klp. B. i*. 
Sufferers 
"j:om 
Severe 
Coughs 
1.1 xt;s, srirT/M. rf 
I lil.tXHJ, unil the rarl'J of 
VOSSVMVTIOX fhonttl tine 
Adamson s 
Botanic 
Balsam. 
it hnn u*tt>Hl»hnl lno»t of the 
tUUed r/ri*icinm. Whit* it 
rtire* t.'ir t ninth It ftrrngthrnn the 
3j/Mti mi unit ituri/lrt thr hhmil. 
2*ol<l li) l>rii(TKlnf» nn! I>«>u!rni, 
I'rlro : O «•, :ir» r., nn«l 7f» r. 
4 DECADES 
nxvx comk a?o» ooxi *rxcx 
tiii »v¥ rem: uh 
orcntH. Itfi THAT *•!. BUTTS"] 
11 09 THE WlumcO. 
HAMMEKFKHT. 
mi mo«t womtiicblt crrt or tiii 
WORLD. 
Th« mMl northerly extremity of Nor* 
«4jr conaiata of • high, 1>>U, rorhy be* 1. 
land. known aa North Cape, jattintt out 
into the rough an<! etormy watera of the 
Arctic Octnn. Houth and weal of IhU 
ri'rrmf northern point of th« ontinent 
of Kumpe, cnmmencea tb« long chain of 
»h* I^'ff /Urn, or according to the N jr«f- 
gian pronunciation, I. tr<»t»n lalande. 
At th« northern rxtremity of thi* iub> 
marine mountain chain, ti»f* another 
group of ielanda, which, ttough from a 
phyaical atandpoint belonging to tha I/>f« 
foten group, are not geographically C n- 
*(d«rrd aa belonging to them On on* 
of the moat northerly of thia latter group, 
in north latitude 70d. 10m., o*er 4 da* 
tft«re within tha Arctic rirclc, and bene* 
•a mar.) degree* within the frigid 
t »ne, ie aituated llammerfeet. Thia i« 
'he miMt northerly city of tha world 
True, there ara a few rude haitleta which 
lie aomevhat carer the north pole, t*, 
'or iR»ur.ce, the li'tle |)«ni*b and K*q it* 
maut village of I pern*«th. aituatetl on 
tha itland of Dieco, in ll.ffina ILy, in 
north latituje 721. IHm., hut th*) are 
all in*:gnificant, b»tb in population and 
importance. 
Ho far nor'b i» llammeifeat aituatei', 
that, dur nto' the lorg j«»i d fnm Mi; 
l-l to July 'J I, tie tun dot* r«t eet 
hiom the begmring to the rnd of tbi« 
perH<d, it perform* an rn'ire cilCu'.t ift 
the heaten*. At milmght,it i* in th* 
north, *nd low down in tbe kaavena, al- 
io at to the la«*l < f tl.a • • *ao, <>r, aa it i« 
at the beginning and er d of the p»n «l. 
quit* At th« It »• I i/( 111- ocean, hot 
• htch petition, kftrr tr.ulattfht, it m >»»•• 
• upwarli •'» 1 t >«»r It th« rtf, 
• hu h p inl it leach a ibfNlt '» o'cl < k. 
a m amI there# it move* • jural'j up- 
«*ij« AC.U lowird* it* taulb, iriitltn 
Una joint At r.oon. From t • 
point or cu!miaa'>< *, tie .& pui*u«« r* 
t|mfaI ft urtr to* aid* It' ■»»', r»A< hi'V 
• ik'Aia At mi-lM^ht ABtl«llj the •AID'* 
pUc* it uxupud the rriIn prtiiuw 
Nothing can eiffnl tie |l'o»y ar.<t I'ant) 
f tL« milr.i|{ht *un. •• its dtcliaintf 
Winn, tr*r.*mittrd A'h«»*rt ttoaut. I* tl 
icrUr,{t, in broken l»jr mjntiW 
of kfptUtr* in'o All 'he tariril coli r« of 
•he rair.b •, «*bi!« tb» north*rn *ky, 
tl <k*d wrh k*u'J i^fair') •»! i« 
• ith all ti e tint* of the Mttitg •"»» 
Horn Julj 2 Itb to N !"» K I «• 
• UO tl*»a art! Nil, tt.<>*i|(h fur the !»••• 
few «!•)•, lit kirtf tut a few minu't* t«- 
for# midnight to tue *»ain a few mr 
u't» i L* r a f * r I'Uri'i in tie ! nuth 
if tbe iUj tow lake pl*c» uij rajidly 
\Vk»B Notftnlt r ha* irtlK'f, tie daf 
I al.t U< l e« n rtdind fn>m riAt!) .1 
t our* j- r dWm to «I.lj a few trii «tr • j~t 
•Si'm, On Noteft.Ur |h h th* »utn n>-» 
•Ip f »r th«t latt time of !'»«• *ea» n, ASt »t 
fi»e nur.utt* b»f..r« n<«<n, tuibW a!it t» 
in the direct eolith, Ant link* about fi«»- 
miniitra aftir r. ft, r.o! t.» reappear a^ai 
un'il January J7th. thcoyh I r a week 
or two, •••r) At rw» i, a I * »t f jI 
glow or fl nh in the • >uth, growing, 
koartrr, fa.n'er ami fainter frun ilajr to 
'la J, indiCa'e* the p»int whfftt tie iuri 
(]|ta| (tare I Aril »tt' c#the r»turn rr aj te 
► ik'j for oil r <>ne hu&tlrnl i'a)i la'tr 
On tbi* lorr.bre XoiemWr Jiy, if tie 
WtA'her p»rn»l'« fit we»»h*r hire A» tbl« 
•imeof year i« ttr*ch»rou» the citi/-n« 
of Hammrrfe*t arr •< udoitn] *o a» '1 
• l.lll l» watrh '.he fa»t «J'• -rd.rrf • jf» 
a* it reach'* Ihr f»r du'tnl watrr* t 
ward* the • '4*h • r. I *inh* ami I l*bry 
fin'b* of i*l*nd« to m*k* hi* »{ra%e n th» 
•ea. With mJ and h'it)f hnrti, til 
mom hi* departure •« th< u^b they h*d 
vn follo«*in«c * d'«r one to hi* final 
ff«»infc' place. Hit it i* nut a »orrow 
without bope, for the tun t« jet to eipe- 
rience * m<*t joyful r** iwctwn. 
Ar-d n »w, at length. commence* tb 
1 'titf. !• bi^bt. 'Tie out. h wrter, all 
dark • n 1 ra)l'»*. Ofltfltimei arr the 
h»aTrie lit up from h«<r./>n a!rn •! to the 
/rnith «tththe vi*t<l *plvndor« of the au* 
f f* b real », in alii'* *'• fttruui display < f 
<o|. r*. «l<h all iu perpetually chan^iritf 
lurmi. I be moon, too, r'tfaidlr** • f ant 
interference on the part of her lord and 
master, the «un, *hir.e* on, lirffitinf up 
the whole »k) with a brilliancy and beau* 
') unknown to more •• uth»rly elimr*. 
while Rot infrequently numm ua m»tror» 
whoa* detonation* are r«*addy h»ard thro' 
the den*« atm<«phere, »ho>' im«< the 
• ky, fairly illuminating with their blue- 
white lijht the w >rld lyir^ brr.entb lik- 
• brilliant tl»ahof li«(htnin« Tften,too, 
the Circumpo'ar cunatella'iona, thr tire a'- 
er and I<e*«»r ll»ar, Draco, ('*••! pea and 
other*, (Kin* and *p«rkle with an ulu- 
«rdioary brillia cjr *J>li »' thru luhta t • 
the oth»r* n*ti»'d. In H*mmerff*t »». 
f) tx-Sy Carrie* * lantern. 11 *ro « *r* 
•Irrwit cootinualljr igfi'ej. Tn- 
13 the a:bool h are filled f »• ■ «nd « 
or Ut)|k. Kftch urchn h*« h.* o«ii 
tight, beneath th» &'• »w of »hu.1 hi* *tu !• 
if* hi* •p|vi(»*»-1 Utki. 
At l*ng'h New Year * da) h*« t me 
and gone, •r'<i length t'lWarJ* th«* mid* 
•lie of January there i« • -en the fir«t f*mt 
tl i• h to the *ou*h-m *ky «t noon, tadi* 
eating th*t the day wh -n t&e in i* *o 
reepj*ar ia in t*»e r<e»r future. From 
•lay to day the t!-i«h deeper.*, the c'o id* 
Vcome tinted with Kold end termiluo. 
Il.e long wi»hed*fit • m i« *howing *ign* 
of life The day of n*urrrc'i>n ton** 
•t lait. Upon the »*m• hill fro-n which 
the departing *un *»•« viewed g*»her 
again the people. It i* J*nu«ry 71h 
ltetween 10 at.d II in the forenoon, the 
Hu*h ai>(• at* It grew* btigMrr aid 
w«er*pread* all the a miter t »ky. tiitin* 
the cloud* and blotting oit finally the 
•tar* which have *hot»e in almo*t unli» 
mu i*hrd t>rilluacy far month* The 
twilight became! the dawn Kverythmg 
i* *i*it>ie in the froatv air, and j i*t be- 
fore the ttroke of 12 o'cl<k, up creep* 
out of the depth* of tbe ocearva the aua 
until hia large, r >und. tier)'looking due 
rear he* a pciot j ut above the eouthern 
horn in. hh >ut aftT about (rum a j 
ful company greets 'he return of * I 
absent friend. 1 be joy U unbounded Hut 
the long absett od« n eitremrly »hj on 
this cold winter morning, for he hardly 
deigns to do mora than fairly show hi* 
face, till Le »ajs hit adieu and >ink« j 
again out of aight. 11 is tints irr now 
dally a (id longer protracted each time, 
until finally May 13th he merely sink* a 
few minutes beneath the glowing water* 
of the northern polar t«ean, at l'i mid* 
night, to rrtnain thereafter abut* the ho- 
ntoo till July 24th. 
It might b« inferred that btcauae of 
the high latitude of Hammerfeat it must 
neceaaarily have a very rigorcua climate, 
but auch an inferer.ee in thi* ca»e ia to- 
tally astray. 1 be climate here ie re* 
markably mild aud uniform. The mean 
winter temperature is 23i. K*hr., H i 
higher than at Montreal, Canada, in lat- 
i'ude 40d. The cold ia never severe. 
The aummera are long, but cool and 
damp. Harley, oate and potatoea are 
yearly raised, but the air ia too coo) and 
the rains too loog continued for the pro* 
duction of wheat. Tb« adjacent watsr* 
swarm with fish, ar.d hetc« the foot! ol 
the inhabitanta is cbi* fly dtmtd from 
the aea. 
At Um last PrealdaolUI ilttltoa, Utala*- 
had In lb* NurUwrn Siaui itira hoaortj 
thousand eotea nor* thai CWeslaad. 
HARRY LANE I 
Fashionable Tailor ! ! 
Onr ilttor nbnvr Tim lloti«', 
unit o|i|iin|ir llrm krii'i 
llmnrti. *<»rwujr If. 
I. g-r im« r»ti u» 
Host Complete Assertment 
—or— 
rvrr l« tkU C«*ntT »• > 
Gentlemen's Garments 
■ I *21 li»U. mmI WI.J m*k< ih*m up «i 
Prices to Suit the Customer 
rtt'j ii»». 4 ct*> «#;>•• <•l 
Gent's Furnishing Gssds. 
HARRY LANE. 
2LTTO njlTAT.t 
xczroxoxx^L 
It «rl th4 It rtm r rr*>ru J■ •» 
J ~i ^ 
V)]mfji * I « f 
> '• "" • " hI 'i 
> // 
A V >7 rim*) hybyi 
V </^V : « 
VV\. ■■■ 
I M 
Tb« rv> " 
,, I 
1 11 f 
#»ii «»<f r A«~* 
rtl I-1 «Ilri 
u l f"» * 
I I' • f > r 
pva*Y wiuVa i.i t 
V 1'. OW>*AT \ ♦ l.ttl 
It 
It'.- 
h iU. 
How Lost, How Rostorcd. 
J •' |•-«l' I, | r< • |t» f «!<•>• 
wall * I •!•»•»•••'( I •••) >« 
I »(>■*« I ■«•>.« • r •• wit-- »1 WmImm | 
a»t<«y »aiitl |/h» uri'tix Mr-> * 
• •I rfci><(tl !»• at •"*. lai l< Mil 
•<> itta, I iitai ii iiui ► » itrn »t 
Tlf* lUi <■ I M Mil <i4» ( w*,<r Mini n 
I a '|«r« |r 
1~H r'.r'iruH MlkH, la l> »|-a >«I.U »a»« j 
■ » .r > I > 'f •» «1 •> f •wim 
f»t >*a*l v, ||> | fca a> a»an»* | >• it a 
•• f ila« Mat har»lMi|l« '•» 4, )»• aua« a • 
»a. amt •( aat v •• a>l< a in anl it rl 
lit mat • • *i • » ri • t r • • %»i>»r 
• at Kia axil* >»>» t> m f ran k m»*lt, 
h »«•» » | *■ I f«'ti .« 11 
•#* I In ■> % •' > a k«.. la >»l r» rf 
• a k i» aiil It Ita I 
* !»'•<•« •>,!>« •»»' •!» |.| t4 
r.aa ft! a >>|>iu| | if rat a .rla< 
|aa*la« .i .... tii 
THE CULVEKWCLL MEDICAL CO.. 
«' » $• \-m » • N. V. N 0«M laa 4)0 
ir ia; I t|i l. 
'ELY'S 
CREAM BALM 
( I r || it » r * I ti- 
ll m«l 411 n ) • 
ItiflnniMiitloii 
lltata I li • 
llr«tnr r « i h« 
• i•«» «»i ri*Ti 
* m*I I ll«arlii| 
A «| M I l> II • I t • I 
Catarrh 
IpSg 
uU. 
AY-FEVER 
ll«' <•> at i-' tj »U n.tiil ••> • 
I|1imM>. rf#» I* Hi II «t If m« I 
«•!«. I |»w. | |.V !»::«»{II 
kiln, \ I 
v xntazsss. * 
EXPECTORANT. 
TkU |MT«la«t>l* MrJM.e U kktnMl 
l" <ll>* lh 'iMn 11 • NTkr IM( M|k *|r,li-l 
l»f I* Ikr M (II. 1 v 
" 
I bfiMlt. II in' Mll.TlllTIMlMillllfctljWM 
|ttj 
I •! «... ,M L»» 
vdr'ginl Wi f Ci (( «. 
||UUj."< ii I "• •»' "■* J »f% I 
MMtlH I % -I hw In«i Ihwi* «H 
I f 
Ifr. f ttf •» '.!>■(• ! .•••• f '« 
|K. lOlili II A «►<>>%. hwMMt*, B. I 
I l»r. II* » "« •' * al»l I iIxhIi 
1 1 t r < » I t: DUB • I 
PATEI TS 
FRANKLIN H. HOUGH, 
Solicitor of American anj Foreign Patent# 
925 F St., near U. S. Patent Office, 
Washington, d. C. 
A I b«•!'.••• b*la*a Ilk* I'M <4 'Ubi 
INSer '# I In M i»'«l »»l* !<■«• 
■ l« Ik* l'»ir*-l » ► 
< M iiUvt. TY*4* tfu<t« Lmk»lt ftitUr*' 
N.) < I »i i- « I (M |.*<>ar«al»t- 
lai<ma*ii'Mi >»1 »li|-« nMii.1,11 I tiriU 
»«•»• Miit ninifkr-i ai k'Hii (* n,r 
vr»W *l*,k vr V«#»J /of /<#« ■ j-iatu* « 
fhnl.il l»/|, 
t>|4a« »l Ktltti fliniliM far J1 cnii im* 
«r< <*»•• M* nn latlutf. 
*i»llr«» of r«rrrl(Hiirf, 
U'liKiu: i*. r* r. i»i k•' I'ul'R Cm*') nf Il|lw4 Mil Ma/r of lli^i 
kf tWlf »if1(vr <ltl«| )Mk, l»*», B 
MM !• Ollw l llrtM^, Wk Ik], rt, <«» 
»'H I" 1 M»r» II Mtnt, itrM r*ai ratal* riiaa»r I 
la ik* T»aa »i >*«rj. aa lb* I mrnrntj iwl l*»ii*< 
from Ktb*l la !>'••«. Uiufi K IWiHl'i 
Iwttl. ilfviM m *.'!..a» l iiaamm at lb* uaa 
a< II. hirtirrt, aa IWC«aa*f ma4, lb- «a •»> I 
Mai la laarf Mtal b« h. I lUnMl to W*Ua hIK 
aa r«lla4; tb*a<* aa ilk* n*»f u ib* aM Mill *aa» I 
by rr»fci il Kllfnrt't brir* a» l mm aril, lb* aaa* 
prnawrf t <6*».rtl«-.| ,« .|rv>t fr-ai I. W. k.*•»»» •» •*. 
•Ha Iba baifclir r» Ibrrana, "aalajaiatf »*u ar«*a, m-r* 
m l»aa Aa4 • b*r*a*. Iba aaiiUiaa ibmW b»«« 
•<**« br»br«, i«i.| imuf || |f*»« rtaii— • b»» 
rtaaara lb*«*>.(, apoa all hi4 ini mui* aa»iH W 
aaal HMlm«. 
oLIVEft II. MAIK'V 
BtWl, April I lib, ImT. 
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